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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL 
DAY . • TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE 
CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SUCH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED • MAY ALL YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE. CONGRATULATIONS' 
Nov A SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
WELCOME TO THE 
COMMENCEMENT CEREMONY OF 2001 
FOR 
FISCHLER GRADUATE SCHOOL OF EDUCATION AND 
HUMAN SERVICES 
GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES AND 
SOCIAL SCIENCES 
OCEANOGRAPHIC CENTER 
NATIONAL CAR RENTAL CENTER 
SUNRISE, FLORIDA 
Sunday, the First of July 
Two Thousand One 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Doctoral Degree 
Candidates for the Educational Specialist Degree 
Candidates for the Master's Degree 
Members of the Faculty 
Trustees 
Distinguished Guests 
University Officials 
ORDER OF EXERCISE 
Prelude 
* Processional 
Orb and Sceptre ... Walton 
Convening the Commencement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . David Rush 
Member, Board of Trustees 
Opening Introductions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ronald J. Chenail 
Assistant to the President for Academic Affairs 
Presiding Officer .. . ..................... .. . . . ..... . Ray Ferrero, Jr. 
President 
* The National Anthem . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Francis Scott Key 
Welcome . .. .... . ........ . 
sung by Alfrederick Williams 
. . . . H . Wells Singleton 
Provost and Dean, 
Fischler Graduate School of Education and Human Services 
* Audience should stand during this part of the ceremony. 
ORDER OF EXERCISE 
Opening Remarks .................................. Ray Ferrero, Jr. 
President 
Conferring of Honorary Degree 
Doctor of Pedagogy ................................ Ray Ferrero, Jr. 
Hooding Committee ......................... Members, Board of Trustees 
Commencement Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Betty Williams 
Nobel Laureate 
Presentation of Graduates ............................ Ronald J. Chenail 
Fischler Graduate School of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H. Wells Singleton 
Education and Human Services 
Graduate School of Humanities 
and Social Sciences 
Provost and Dean 
Honggang Yang 
Dean 
Oceanographic Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Richard Dodge 
Dean 
Conferring of Degrees ............................... Ray Ferrero, Jr. 
* Recessional 
Epic March . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ireland 
* Audience should stand during this part o/the ceremony. 
ACADEMIC AWARDS 
FOR 
FISCHLER GRADUATE SCHOOL OF 
EDUCATION AND HUMAN SERVICES 
NATIONAL ED.D. PROGRAM FOR EDUCATIONAL LEADERS 
Kathleen Cooper Wright Award 
Naomi J. Booker 
Gary A. Rosato 
ED.D. PROGRAMS FOR HIGHER EDUCATION 
Research Excellence Award - Applied Dissertation 
Colleen M. Brickle 
Judith B. Cordia 
Diane E. Melby 
Janet C. Perry 
Kathleen L. Skrabut 
Beverly L. Spitler-Sidabras 
COMMUNICATION SCIENCES AND DISORDERS PROGRAMS 
Student of the Year 
Dennis Au Kin-Kwok, Au.D. 
Margaret L. Johnson, SLP.D. 
Joann P. Cuevas, M.S. 
Clinician of the Year 
Brenda M. Shechter, M. S. 
CHILD, YOUTH, AND FAMILY STUDIES PROGRAMS 
Ed.D. Program 
Outstanding Applied Research Project 
Anne Toth 
Marie Daigle 
INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND DISTANCE EDUCATION 
Ed.D. Program 
Outstanding Applied Research Project 
Bruce Merritt 
Jean Vermel 
GRADUATE TEACHER EDUCATION PROGRAM 
Master's and Educational Specialist Degrees 
Alumni Honors Award Winners 
David Brett 
Orestes Del Valle 
Jose DeOro 
Skye Donzelli 
Jennifer Foreman 
Phil Hiltbrunner 
Don Hoffman 
Gregory Kasse 
Mary Kennedy 
Sherry Kotula 
Vivian Leon 
Moneek McTier 
Susan 0' Sullivan 
Ivy Riveira 
Lisa Rodrigue 
Wendell Span 
Marsha Watt 
CANDIDATES FOR DEGREES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Graduate School of Humanities and Social Sciences 
Dispute Resolution 
Presented by HONGGANG YANG, Ph .D. 
Marci W. Bartolotta .. ..... . . ..... Davie, Florida Judith McKay . .. .. . . . .. Lighthouse Point, Florida 
Dissertation Chair .. .. . Marcia Sweedler, Ph.D. Dissertation Chair .. .... .. .. Sean Byrne, Ph.D. 
Sandra D. Boland. . . . . .. Deerfield Beach, Florida Lydia S. Osborne .. . .......... .. Miami, Florida 
Dissertation Chair .. . . . Marcia Sweedler, Ph.D. Dissertation Chair .... . .. .. Cathie Witty, Ph.D. 
Mae D. Bryant .. .. .... ........ . Miami, Florida 
Dissertation Chair . . . .. . ... Cathie Witty, Ph.D. 
Gail A. Patterson .. .. ....... Lake Worth, Florida 
Dissertation Chair . . . . . Marcia Sweedler, Ph.D. 
Marsa B. Detscher .... .. .... Fort Myers, Florida Jeanmarie Pinto ........ Fort Lauderdale, Florida 
Dissertation Chair .. . ... . .. Cathie Witty, Ph.D. Dissertation Chair . . .... .. . Ron Chenail, Ph.D. 
Deirdre P. Gallop .. . .. . ..... Rochester, New York 
Dissertation Chair ..... .... Cathie Witty, Ph.D. 
Florence M. Ross . . . . . . . . . . . . . Tamarac, Florida 
Dissertation Chair .. ....... Cathie Witty, Ph.D. 
Soosaipillai Keethaponcalan Fort Lauderdale, Florida 
Dissertation Chair .. .... .. .. Sean Byrne, Ph.D. 
Jane A. Treptow .... .. .. ..... Hollywood, Florida 
Dissertation Chair ... .. Marcia Sweedler, Ph.D. 
Marilyn A. Vestal . . . . . . .. .. . . York, Pennsylvania 
Dissertation Chair . . ... .. ... Sean Byrne, Ph.D. 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Graduate School of Humanities and Social Sciences 
Family Therapy 
Presented by HONGGANG YANG, Ph .D. 
Barbara A. Clerkin-Robert . ............ ....... .. . . . .... . ... . . . ... .. .... . .... . . . .. Kissimmee, Florida 
Dissertation Chair .. .. .. . . . ... ... .. . . ..... ..... . ... .. . . . .. .. . ...... ...... . . .. Ron Chenail, Ph.D. 
Justyna F. Cox ... .. .... . .......... . ... .. . .. ..... . . ... . . ..... .. .... . .... . ........ . Naples, Florida 
Dissertation Chair ... . .... . ....... .. .. . .... . . . ..... .. ..... .. .. . . . .. ..... . .. Barry Duncan, Psy.D. 
Rob A. Eubanks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Montrose, Alabama 
Dissertation Chair ... . .. .. .. ... ..... .. . ...... . ..... .. .. ... ... . ... . . . . ..... . . Margo Weiss, Ph.D. 
Thomas Mahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Grand Junction, Colorado 
Dissertation Chair . . .. ... .. ... . ... ... . .......... .. .. .. ..... . .... ... . . . . ... . . . .. Lee Shilts, Ph.D. 
Debra A. Nixon .. .. . ....... .. . ... . .... ..... .......... . . . . .... .. . . ..... . . North Lauderdale, Florida 
Dissertation Chair .. .. . .. .... . .... . ... .. ... .. .. . ........ . .. .. . . .. . ........... Ann Rambo, Ph.D. 
Kristin A. Wright-Sobol .. ... . . . .......... . . . . . .. . . .... . .. .......... . . . .. . ... . . . .. Parker, Colorado 
Dissertation Chair . . .. . .......... .. .. ... . .... .. .. . .. .. . . ... . ....... . . . ... Douglas Flemons, Ph.D. 
DOCTOR OF AUDIOLOGY 
Fischler Graduate School of Education and Human Services 
Presented by H. WEUS SINGLETON, Ph.D. 
BARRY FREEMAN, Ph.D. 
Dennis Au Kin-Kwok ....................................................... Apleichau, Hong Kong 
Connie Bazil .. . . . . . ...... .. ....... .. ........ .......... . ............. .. ....... . .. . Morton, Illinois 
Lucas W. Doyle .. ... .... .. .. ... ....... ... . ............................. ... ...... Weston, Florida 
Marcela Escobar .. . .. .... ..... ..... .. ....... ....... .. . ........................... Toronto, Canada 
Erica B. Friedland ............................................................... Weston, Florida 
Charles L. Harney ............................ . ............................. San Juan, Puerto Rico 
Harriet B. Jacobster ................................................... . .... Boynton Beach, Florida 
Alison L. Kaye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Chicago, Illinois 
Susan R. Lloyd .......... ....... ...... .... .. ........ ... . . ... ..... .............. Las Vegas, Nevada 
Paola Paullet-Veguilla ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. San Juan, Puerto Rico 
Carla Elisa Rodriguez-Rondeau ... ..... ....... ..... ... .... ..... ............. San Salvador, EI Salvador 
DOCTOR OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 
Fischler Graduate School of Education and Human Services 
Presented by H. WEUS SINGLETON, Ph.D. 
BARRY FREEMAN, Ph.D. 
Margaret L. Johnson ........................................................ Birmingham, Alabama 
Sandra Ann Mecca ........................................................ Fort Lauderdale, Florida 
Kathryn M. O'Keefe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Palo Alto, California 
Darlene D. Rittel ................... . ........................................ Aiken, South Carolina 
Simone M. Sellier ............................................................ Boca Raton, Florida 
DOCTOR OF EDUCATION 
Fischler Graduate School of Education and Human Services 
Child and Youth Studies 
Presented by H. WEUS SINGLETON, Ph.D. 
KIMBERLY DURHAM, Psy.D. 
Rima Aboul-Hosn ......... Bellflower, California 
Constantine Andreadis .... Dobbs Ferry, New York 
Megan 1. Austin .... .... . .... ... Bear, Delaware 
Joseph D. Bain . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Barbara H. Banks . . . .. Upper Marlboro, Maryland 
Debra L. Barron . . . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Angelo M. Bonsutto ... ........... Medina, Ohio 
Rebecca B. Bridgett . . . .. Charlotte Hal, Maryland 
Jerome A. Brown . . .. Orangeburg, South Carolina 
Sharon R. Brown ............. Buffalo, New York 
Nancy Bryson .............. Lynn, Massachusetts 
Marvin L. Bynes .. ........... . Dallas, Georgia 
Grace S. Caines ... . . .... Medford, Massachusetts 
Colleen 1. Chavous .. . . . . . Taylors, South Carolina 
June Chester . . . . . . . . .. Warminster, Pennsylvania 
Marie Clyburn Parker . Society Hill, South Carolina 
Eileen Colligan .. .. ..... . Lancaster, Pennsylvania 
Donna M. Conk .... .... .. Huntington, New York 
John Cotsakos . . ..... El Dorado Hills, California 
Cristina A. Cruz ..... . .. ........ Miami, Florida 
Marie A. Daigle . . . . . . . . . . . . Somers, Connecticut 
Michael P. Davis .. . . .. . . . Apo, Military - Pacific 
Randall K. Davis .. . .. ... . . ... Athens, Michigan 
Carol A. Dawson ... ....... . Flushing, New York 
Marguerite 1. DeFoe. . . . . . . Willacoochee, Georgia 
Alice A. Dickinson . .. . . . .... Knoxville, Tennessee 
Sandra J. Easton . . . . North Stonington, Connecticut 
Florence E. Edwards .. .... . . Lake Como, Florida 
Robert M. Elwell ..... .. .. ..... .. Davie, Florida 
E. Robert Erbe . ... ... .. .. New Egypt, New Jersey 
Lisa S. Evoy ... ........ ..... New Lenox, Illinois 
Linda Fine .. . .. .. . . ... .. Stamford, Connecticut 
Henry 1. Floyd .. ... .. ..... . Brooklyn, New York 
Donna M. Fonvielle . . ... . .. Loris, South Carolina 
Michelle Gillis . . . . . . ... .. Groton, Massachusetts 
William 1. Goodwin .. . . Gloucester, Massachusetts 
Joanne D. Greata . . .. ... ....... Faiifax, Virginia 
Patsy 1. Green .. . . .......... Thomaston, Georgia 
Dawn Nalley Guion ..... . .. Loris, South Carolina 
Deborah D. Harper . ..... . . . . Kennesaw, Georgia 
Kelly L. Harper . . ..... ...... Plant City, Florida 
Antoinette R. Harvey .... . . . . . .. Bronx, New York 
Diane E. Haviland . .... . ..... . Wall, New Jersey 
Jane E. Herrin ... . ....... . ..... Mobile, Alabama 
John J. Hobson . . . . . . . .. Norwood, Massachusetts 
Ronald Hollis .. . . . ... . ..... Seabrook, Maryland 
Annie Hough .... .. .... . Apple Valley, California 
John E. Howell. . . . . . . . .. Newtown, Pennsylvania 
Terre A. Hradnansky ...... Buena Park, California 
Michele H. Hunter . . . . . . . . . . . .. Athens, Georgia 
Sandra W. Jackson . ... . Independence, New Jersey 
Ronald K. Jessup .... . .. Pinnacle, North Carolina 
Robert 1. Johnson . .. ........ Shelton, Connecticut 
Jeannette K. Jones . . .. . ... .. ... Columbus, Ohio 
Barbara H. Kaplan .... .. ... . . .. Sunrise, Florida 
Denise Kelly . ............. . . Hollywood, Florida 
Gail R. Kirschbaum . .... . ..... Denver, Colorado 
Karen L. Kirshenbaum Colorado Springs, Colorado 
Lorraine M. Knight . . . . .. . Cross, South Carolina 
Thea C. Knight . . . . . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Dawn Kolakoski . .. ... . .. . .. Glenmont, New York 
Antoinette Konaxis ... . Gloucester, Massachusetts 
Rose Kreps ... . . ...... . West Haven, Connecticut 
Steven A. LaBry .. . ......... Lafayette, Louisiana 
Nancy A. Ludwig-Watari . . Staten Island, New York 
Maureen P . Lue ........ Pembroke Pines, Florida 
Sherry 1. Lussier ... ..... .. . . . Hardwick, Vermont 
John C. Martinez . . .. .. . .. . . Fremont, California 
Sharon McDaniel . . . . . . .. Churchill, Pennsylvania 
Doris E. McGowan . .. . .... . Lorman, Mississippi 
Lesley J. Messier ...... . Summerland Key, Florida 
Cynthia M. Metraux . .. Philadelphia, Pennsylvania 
Mary E. Miller . . . . . . . . . . . . . . . . .. Gary, Indiana 
Cecilia A. Miller-Sims .... ... . . . . Flint, Michigan 
Yvonne Nolan . .... .. Hope Mills, North Carolina 
Vantella Obeng ....... . ... Springfield, New York 
Shirley Owen . . . . . . . . .. Deerfield Beach, Florida 
Bruce A. Pedigo .... . . . West Palm Beach, Florida 
Israel Peniel . . .. .. ... ... ... ... . Tampa, Florida 
Vickie Pettigrew . . . .. Greensboro, North Carolina 
Evelyn E. Prakash . . . .. .. ... . . . . Miami, Florida 
Marcia A. Richards .. .. ... Coral Springs, Florida 
Cheryl A. Robinson . .. Fort Washington, Maryland 
Marcelina H. Roussos .... Long Beach, California 
Sylvia B. Rowlands .. ......... . Delhi, New York 
Tangier A. Scott . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Robert Seferian .. . ... . . . .. Norwalk, Connecticut 
Joan M. Shepard . . . . . . . . Bethlehem, Pennsylvania 
Anita Smith-Christoper . Wilbraham, Massachusetts 
Michael E. Stahl . .. .. . .... ... Galway, New York 
John T. Staten . . . . . . . . . . . . .. Jonesboro, Georgia 
Andrea A. Stolar .. . . ... Hampden, Massachusetts 
Steven N. Sullivan .. . . Hampstead, North Carolina 
Charles R. Szlachetka ...... . . Derby, Connecticut 
Brenda L. Taggart ... . . . .. ... Hollywood, Florida 
Lynda G. Taylor . .. .. ...... Magnolia, Mississippi 
Susan Terplevich .. Atlantic Highlands, New Jersey 
Robert A. Topolski . ... .... . . Wyckoff, New Jersey 
Meri L. Tranthem ... . .. . .. . .. . .. Tampa, Florida 
Roberta R. Tundermann .. Middletown, Connecticut 
Joy Veasey . . . ...... . .. . . .. . Savannah, Georgia 
Hattie S. Walker . ... . .... . . . .. Moultrie, Georgia 
Nancy Walton .. .. ........ .. Arlington, Virginia 
Louis D. Werder ...... . .... Saint Clair, Michigan 
Paulette J. Williams-Clay . . .. . Tallahassee, Florida 
Lori A. Wilson . . . . . . . . . . . . . . . Orlando, Florida 
Scott Wolfson ...... . .. . ... . ... Bronx, New York 
Teresa A. Wright .. . .... . Nesmith, South Carolina 
Helen R. Wyatt ... ...... . ..... Vidalia, Louisiana 
DOCTOR OF EDUCATION 
Fischler Graduate School of Education and Human Services 
National Ed.D. Program for Educational Leaders 
Presented by H. WEUS SINGLETON, Ph.D. 
CHARLES L. FAIRES, Ph.D. 
EDUCATIONAL LEADERSHIP 
Joneice E. Anderson . . .. ..... Baltimore, Maryland 
Deborah L. Bass . . . . . . . . . . . . Jonesboro, Georgia 
Jane M. Bauer . . ....... . ......... Peru, Illinois 
Thomas 1. Bell, Jr. . . .. . ... Montgomery, Alabama 
Gary G. Bennett .. ... ..... .. Vorhees, New Jersey 
Darnell J. Bethel . ..... Fort Washington, Maryland 
Linda D. Bivins ... ... ... ..... . Macon, Georgia 
Marilyn Blackmer .. ... .. .. . .. . . Tampa, Florida 
Richard A. Block . .. ..... .. . .. Plainfield, Illinois 
Steven 1. Bodnar .... . Camano Island, Washington 
Richard J. Bonifas .... . .... ... . Bronx, New York 
Carole K. Bowers . . ...... .. Mukilteo, Washington 
Polly M. Bowes- Howell ... ... Kingston, Jamaica 
Hogan C. Boyd . .. .... .. ..... Hinesville, Georgia 
Jounida Bradley ... .. . ... . . . Hiawassee, Georgia 
Carolyn G. Brock ... ... .. .... ... Baytown, Texas 
Michael P. Broughton . . British Columbia, Canada 
Marilyn P. Brown . . . .. Charleston, South Carolina 
Sarai M. Bryant . . .... ... ...... Bowie, Maryland 
Victor S. Caliman .... South Huntington, New York 
Patricia 1. Callioras . . . Colebrook, New Hampshire 
Ivis M. Campbell .... ... ..... . . . Miami, Florida 
Linda C. Carbone . . ... ... Clayton, North Carolina 
Robert P. Carskadon ... . . . .... .. Miami, Florida 
James E. Carter . . .. Hillsborough, North Carolina 
Arthur P. Chenoweth ....... . Baltimore, Maryland 
Reno A. Ciolfi . .. ... ... West Vancouver, Canada 
Larry 1. Clark .. ...... . ..... Bainbridge, Georgia 
Susan M. Clayton . . . . . . British Columbia, Canada 
Janice W. Conner ... .. .. . .. .. . . Atlanta, Georgia 
Phyllis Crombie-Brown ... .... .. Chicago, Illinois 
Mary A. Czajkowski ... .. Agawam, Massachusetts 
John I. Davis, Jf. . ... ... ... .... Albany, Georgia 
Sharon Davis-Holmes ..... .. Riverdale, Maryland 
Marilyn A. Dryden .... .. ...... . Vidalia, Georgia 
Zora A. Durham . ... .. . .. Lee's Summit, Missouri 
Barbara A. Evans . .. . ... . ... .. .... Lorain, Ohio 
Richard A. Facciolo . ...... . .. Las Vegas, Nevada 
James A. Fazzone .. . . .. . . . Burlington, New Jersey 
Harold Fitrer .. . .. . .. .. .. . .. . Richmond, Virginia 
Alfreda Fluellen-Hall ....... .... . Perry, Georgia 
James V. Fogarty, Jf. .. .. . . . Patchoque, New York 
Curt M. Fogas . . . .......... Colonia, New Jersey 
Judith A. Foote. . . . . . . . . . . .. Noblesville, Indiana 
Robert M. Ford . . . . . . . . Carbondale, Pennsylvania 
Selma Friedman ........ . .. Saugerties, New York 
Richard A. Gallien . . . . . . . . . Dry Creek, Louisiana 
Christine G. Gary-Johnson . .. . Baltimore, Maryland 
Alan D. Genovese ..... .. Warwick, Massachusetts 
Robert E. Gentry . . .... Reidsville, North Carolina 
Allan G. Gerstenlauer . . .. . . Shoreham, New York 
Timothy J. Giannoni . . .. . .. Winter Park, Florida 
Kok-Beng Goh .. ... . . .. . ... .. .. Lubbock, Texas 
William A. Gokey . . .. . .... Little Falls, New York 
Guy A. Greenfield . ... . Stroudsburg, Pennsylvania 
Barbara L. Grillo ........ .. .. . Pinole, California 
Sherelene A. Harris .. . .... South Holland, Illinois 
Coria 1. Hawkins . . .. . .. . .. .. .. Chicago, Illinois 
Toi L. Hendricks . .. . . Upper Marlboro, Maryland 
Patrick A. Henman. . . . . . . . .. Abbotsford, Canada 
Lynette L. Hinds-Thomas . . ..... Mission, Kansas 
Kimberly S. Hollm . . . Colorado Springs, Colorado 
Cassandra F. Hopkins . .. . . ... . . ... Rex, Georgia 
Willie H. Houseal .... . ........ Valdosta, Georgia 
Carolyn Y. Huff. . . . . . . . . . . .. Fairburn, Georgia 
Robert R. Jaurequi . .. .. . . . La Mirada, California 
Janet M. Jaworski . . . . . . . . . . . . . .. Prosper, Texas 
Cassandra A. Jenkins . . Harleyville, South Carolina 
James M. Johnson . . .. . .. . .. Statesboro, Georgia 
Melvin L. Johnson . . .. Fort Washington, Maryland 
Sheryl J. Johnson .. . .. Charleston, South Carolina 
Janet L. Jones . . .... . . .. . Morristown, New Jersey 
Mary O. Jones ... . .. . .. . ...... Ellijay, Georgia 
Miranda G. Jones .... ..... ... . Jackson, Georgia 
Peggy E. Jones . . . . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Barbara J. Jordan .............. Freeport, Maine 
Theresa M. Kane . ...... Westfield, Massachusetts 
Elizabeth S. Kennedy ...... Christainsbur, Virginia 
Tara M. King ........... Toms River, New Jersey 
Gail A. Kingston ...... .... . Groton, Connecticut 
Jessie O. Kirksey .......... Kansas City, Missouri 
Machelle K. Kline ............ Westerville, Ohio 
Cindy K. Knott .. ..... .. ......... Mesa, Arizona 
Marla S. Lee .. ..... ........ Vero Beach, Florida 
Bernard Lindauer ....... Wallingford, Connecticut 
Gwendolyn E. Long . . . . . . . . . . .. Chicago, Illinois 
Alan 1. Lonoconus . . . . .. Catawissa, Pennsylvania 
Bianca Smith Love ........ Lee's Summit, Missouri 
Frank P. Mancuso ........ Broadway, New Jersey 
Co1een L. Mann . . . . . . . . . . .. Cheverly, Maryland 
Craig 1. Martin . . . . . . . . . . . .. Columbia, Missouri 
Jesus Martinez .................. Loredo, Texas 
Gerarda K. Mast ......... Ocean Gate, New Jersey 
Brenda A. Matthews ....... Kansas City, Missouri 
Eric R. McCord ........... Swainsboro, Georgia 
Lester McDowell ........... Brooklyn, New York 
Irby L. Miller . . . . . . . . . . . . . . .. Severn, Maryland 
Anita S. Mostow .... . ...... . .. Olney, Maryland 
Barbara A. Newton . . ... . ..... Marietta, Georgia 
Dawn M. Nichols . .. ......... . Eagan, Minnesota 
Hector Perez-Laboy . . . . . .. Milwaukee, Wisconsin 
Joy E. Pilcher . . . . . . . . . . . . . . . .. Chicago, Illinois 
Melinda D. Portis-Ellis ........ Jackson, Georgia 
Greta D. Price. . . . . . . . . . . . . .. Carson, California 
Linda M. Priester ..... . . Stone Mountain, Georgia 
Sheena L. Reid.. Washington, District of Columbia 
Evelyn Resto-Rodriguez ... Milwaukee, Wisconsin 
Dianne D. Robinson. . . . . . . . .. Leesburg, Georgia 
Jessie 1. Robinson .......... Opa-Locka, Florida 
Gary A. Rosato ............ Danbury, Connecticut 
Karen P. Ross . . . . . . . . . . . .. Swainsboro, Georgia 
Cathleen Rozanski ......... . ... Bowie, Maryland 
John 1. Salatto .... ... . . .. Litchfield, Connecticut 
Marjorie A. Salow ............ Glendale, Arizona 
Maureen A. Scane .. . ... . ...... Sunman, Indiana 
Linda C. Scott ........ Windham, New Hampshire 
Andrew K. Setzer ... . .. . ..... Medford, New York 
Shirley M. Shields-Hendley ... Alpharetta, Georgia 
Georgia A. Shimkus . . . . . . . . .. Chandler, Arizona 
Isabel M. Siblesz ...... Virginia Gardens, Florida 
Marvarene Slade-Patrick Elon College, North Carolina 
Walter L. Slaton, Sr .......... Ellenwood, Georgia 
Gwen S. Sloas .................. Dayton, Ohio 
Melad Smith, Jf. .............. Folkston, Georgia 
Shirley G. Smith ... Roanoke Rapid, North Carolina 
Judith F. Stewart ........... Brooklyn, New York 
Mark S. Strauss ......... Wilton Manors, Florida 
Colleen M. Taggerty .. .. .. . . .. . Olean, New York 
Ramona O. Talley ............. Dallas, Georgia 
Pura O. Tamayo . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Gregory M. Tanner .. ......... Nicholls, Georgia 
Sharon D. Tanner. . . . . . . . . . . . . .. Eustis, Florida 
Gracy Lavender Taylor ........ Moore, Oklahoma 
Nancy R. Thornton .... Ponte Vedra Beach, Florida 
Floria A. Trimble . . . . . . .. Los Angeles, California 
April G. Tworek ........ . .. . .. Suwanee, Georgia 
Huston 1. Usry .............. ... Miami, Florida 
John Uzelac . Vancouver, British Columbia, Canada 
Cindy Caywood Waters ..... . La Mesa, California 
David M. Wax ............... Chico, California 
Frank W. Wells .... ........ Hayward, California 
Bushrod B. White ......... Fort Lupton, Colorado 
Samuel Williams, Jf. .......... Glenwood, Illinois 
Gregory Wong ........... Milwaukee, Wisconsin 
Patricia F. Woods ..... .. Concord, North Carolina 
Wandalea G. Woods ......... Kissimmee, Florida 
Jeff S. Wooten ............ Russellville, Alabama 
ORGANIZATIONAL LEADERSHIP 
Thomas C. Correa ........................................................ Pembroke Pines, Florida 
Bernardo J. Gonzalez .......... ....... .. . ......... .. . .............................. Miami, Florida 
DOCTOR OF EDUCATION 
Fischler Graduate School of Education and Human Services 
Programs for Higher Education 
Presented by H. WELLS SINGLETON, Ph.D. 
MARTIN B. PARKS, Ph.D. 
VOCATIONAL, TECHNICAL, OCCUPATIONAL EDUCATION 
Colleen X. Barnes ... .. Charlotte, North Carolina Ronald R. Gramza .... .. .... Lancaster, New York 
Dissertation Adviser . ..... Alan K. Cohen, Ed.D. Dissertation Adviser ... ... Alan K. Cohen, Ed.D. 
Jeanette E. Campbell .. . . .. . Green Bay, Wisconsin William L. Jones .. . .... .. . . Huntsville, Alabama 
Dissertation Adviser . .. Clifford L. Shisler, Ph.D. Dissertation Adviser . . . . . David L. Boggs, Ph.D. 
Richard W . Coffey . . . . .. Woodinville, Washington Donald C. Perry . . . . . . . . . . . . . .. Chicago, Illinois 
Dissertation Adviser . . .. . . Warren H. Groff, Ed.D. Dissertation Adviser . ..... Alan K. Cohen, Ed.D. 
Joseph E. Thomas . ...... . ... . Moultrie, Georgia 
Dissertation Adviser . . . . . David L. Boggs, Ph.D. 
ADULT EDUCATION 
Steven Michael Boettcher . .. . . Scottsdale, Arizona 
Dissertation Adviser . . . Marjory D. Lyons, Ph.D. 
Mark S . Creasap ...... .. . White Plains, Maryland 
Dissertation Adviser .. . . Karen D. Bowser, D.Ed. 
Ronald E. Dempsey . ... St. Simons Island, Georgia 
Dissertation Adviser . David O. Remington, Ph.D. 
Sherry A. Dunphy . . .... ... . Lake Ridge, Virginia 
Dissertation Adviser. . .. Warren H. Groff, Ed.D. 
Cheryl L. Ferguson . . . .. . .. .. .. Rincon, Georgia 
Dissertation Adviser . . . . Karen D. Bowser, D.Ed. 
Stephen M . Frew . ... .... . .. Casselberry, Florida 
Dissertation Adviser . .. Marjory D. Lyons, Ph.D. 
Carrie Jeanette Hall .. .. .. . . .. Kingston, Jamaica 
Dissertation Adviser . . . Nancy F. Gadbow, Ed.D. 
Margaret A. Hamstead . . . Pittsburgh, Pennsylvania 
Dissertation Adviser . . . . Warren H. Groff, Ed.D. 
Samuel T. Johnson. . . . .. Tinton Falls, New Jersey 
Dissertation Adviser . Frederick C. Kintzer, Ed.D. 
Bashiru V. Kamara . . .... . . .. Balitmore, Maryland 
Dissertation Adviser . . . Linda M. Howard, Ed.D. 
Dorothy Kirton ... .. .... . . . .... Bronx, New York 
Dissertation Adviser . . .. .. Joan B. Murry, Ph.D. 
Debbie G. Levin .. . .. . Lafayette Hill, Pennsylvania 
Dissertation Adviser . ... Karen D. Bowser, D.Ed. 
Gary M. Mahler . . . . . . . . . . . .. Pomfret, Maryland 
Dissertation Adviser . .. . . . Joan B. Murry, Ph.D. 
Jill R. Martin . . . . . .. . .. . . .. .. Blaine, Minnesota 
Dissertation Adviser . .. . Karen D. Bowser, D.Ed. 
Paula A. Young Neuman ..... Fort Wayne, Indiana 
Dissertation Adviser . .. Nancy F. Gadbow, Ed.D. 
Gail J. Palmisano .. . ..... . . . . Bellevue, Nebraska 
Dissertation Adviser . . . Mark H. Rossman, Ed.D. 
Jo-Ann D. Thomas. . . . . . . . . . .. Margate, Florida 
Dissertation Adviser . ..... Joan B. Murry, Ph.D. 
rAnn E. Wright . . . . . . . . . . . . . . Leawood, Kansas 
Dissertation Adviser . . . .. David L. Boggs, Ph.D. 
Sandra J. Zarins . .. . ..... .. Springfield, Missouri 
Dissertation Adviser . . . . Karen D. Bowser, D.Ed 
HIGHER EDUCATION 
Liezette I. Abel .... ... . ... .... Miramar, Florida Gayla M. Audia . . .. . ... .. ... . Plainfield, Illinois 
Dissertation Adviser . .. Linda M. Howard, Ed.D. Dissertation Adviser . . . Nancy F. Gadbow, Ed.D. 
Prince A. Attoh . ... .. . . . . . Oceanview, Delaware William 1. Austin . ..... . . . ... . . Atco, New Jersey 
Dissertation Adviser . . . . . Martin B. Parks, Ph.D. Dissertation Adviser . . . .. Anne E. Mulder, Ph.D. 
Nellie C. Bailey .. . ... .. .. .. Brooklyn, New York 
Dissertation Adviser . . . Kenneth E. Varcoe, Ph.D. 
Kevin M. Banks . . . West Long Branch, New Jersey 
Dissertation Adviser ... .. Anne E. Mulder, Ph.D. 
Mary Sharman Beasley . . . . . . .. . .. Dallas, Texas 
Dissertation Adviser . .. Linda M. Howard, Ed.D. 
Phillip M . Beatty ... . .. ... Bartlesville, Oklahoma 
Dissertation Adviser . .. Kenneth E. Varcoe, Ph.D. 
Pamela Brogdon-Wynne . N. Hollywood, California 
Dissertation Adviser . . . Kenneth E. Varcoe, Ph.D. 
Yuh-Keui R. Chan ....... .. Hsinchu City, Taiwan 
Dissertation Adviser . . . .. Stan A Hannah, Ph.D. 
Michael T . Chandler .. ......... Somerset, Texas 
Dissertation Adviser ... .. Anne E. Mulder, Ph.D. 
Benjamin A. DeBlois Ocean Isle Bch, North Carolina 
Dissertation Adviser . .. Kenneth E. Varcoe, Ph.D. 
Rodney Dennison . . . . . . . . . .. Fort Myers, Florida 
Dissertation Adviser. Frederick C. Kintzer, Ed.D. 
David W . Donelson . .. ... Eden Prairie, Minnesota 
Dissertation Adviser . . . Marjory D. Lyons, Ph.D. 
Natalie E. Ellington . . . ... . . . .. Kent, Washington 
Dissertation Adviser . David O. Remington, Ph.D. 
Glenna Opuulani Ewing . . . Fond du Lac, Wisconsin 
Dissertation Adviser . . . . . Anne E. Mulder, Ph.D. 
Deborah L. Freckleton ... . . Flagler Beach, Florida 
Dissertation Adviser . .... Anne E. Mulder, Ph.D. 
Shirley H. Grate . . . . . . . West Palm Beach, Florida 
Dissertation Adviser . . . . Marjory D. Lyons, Ph.D. 
Delaphine R. Green ... . .. . .. Baltimore, Maryland 
Dissertation Adviser . .. Linda M. Howard, Ed.D. 
Michael 1. Griffin . . ..... . ....... Miami, Florida 
Dissertation Adviser . .. . . Anne E. Mulder, Ph.D. 
Beryl S. Gutekunst . .. . . Maple Glen, Pennsylvania 
Dissertation Adviser . Cornelius V. Robbins, Ed.D. 
Khalida I. Haqq . . ...... . . .. Trenton, New Jersey 
Dissertation Adviser . . . Kenneth E. Varcoe, Ph.D. 
Marilyn 1. Hatcher-Johnson . . . . Plantation, Florida 
Dissertation Adviser . . . . . Anne E. Mulder, Ph.D. 
Catherine E. Howard . .. . . ... Wake Village, Texas 
Dissertation Adviser . . . . . Anne E. Mulder, Ph.D. 
Luis C. Karl .. .. . ... .. . . . . Minocque, Wisconsin 
Dissertation Adviser . . . Clifford L. Shisler, Ph.D. 
Shirley B. Lebato . . . . . . . . . . . Hallandale, Florida 
Dissertation Adviser ...... Joan B. Murry, Ph.D. 
Jean E. Mattimore .. .. .. ..... . Yarmouth, Maine 
Dissertation Adviser . David O. Remington, Ph.D. 
L. B. McCune ... ... . . . .. ... ... . Flint, Michigan 
Dissertation Adviser . . . . . Anne E. Mulder, Ph.D. 
Diane E. Melby .... . ...... . Winchester, Virginia 
Dissertation Adviser . .. . . Martin B. Parks, Ph.D. 
Susan K. Moore . . . . . . . . . . . . . . .. Olathe, Kansas 
Dissertation Adviser . . . . Warren H. Groff, Ed.D. 
Jon K. Nakasone ... .... ...... Honolulu, Hawaii 
Dissertation Adviser . . . . Warren H. Groff, Ed.D. 
Samuel A. Otoo .. . . ....... . Newhall, California 
Dissertation Adviser. Frederick C. Kintzer, Ed.D. 
Marion Paden ........ . Oklahoma City, Oklahoma 
Dissertation Adviser . Frederick C. Kintzer, Ed.D. 
Kathryn D. Pearson ... .. ... Russellville, Arkansas 
Dissertation Adviser . . . . Warren H. Groff, Ed.D. 
Janet C. Perry ... .... . . . .... Appleton, Wisconsin 
Dissertation Adviser . .. Kenneth E. Varcoe, Ph.D. 
Ian A. Ross .. . .. . . . .. .. . . . . . . .. Tampa, Florida 
Dissertation Adviser . .. Clifford L. Shisler, Ph.D. 
Carolyn 1. Ryals . ... . . ... . . . Tallahassee, Florida 
Dissertation Adviser. . . . Warren H. Groff, Ed.D. 
Lynda Santiago . .... . .. . .. .. .. Phoenix, Arizona 
Dissertation Adviser ...... Joan B. Murry, Ph.D. 
Deborah W . Shepherd . .... Coral Springs, Florida 
Dissertation Adviser . . ... Anne E. Mulder, Ph.D. 
Leo J. Theriot. . . . . . . . . . . .. Springfield, Missouri 
Dissertation Adviser . . .. Warren H. Groff, Ed.D. 
Debora A. Townley .. ...... .. .. . Gotha, Florida 
Dissertation Adviser . . . Clifford L. Shisler, Ph.D. 
Claudia A. Walker ... .. . . . Town Creek, Alabama 
Dissertation Adviser. . . . Warren H. Groff, Ed.D. 
Tammy Sue Walsh ... . ... .... Plantation, Florida 
Dissertation Adviser . . . . . Anne E. Mulder, Ph.D. 
Karl N. White-Davis . . . . ....... Apopka, Florida 
Dissertation Adviser . . .. . . Joan B. Murry, Ph.D. 
Charles D . Wilson .... .. . . . Springfield, Missouri 
Dissertation Adviser . Frederick C. Kintzer, Ed.D. 
Nathaniel 1. Wilson ... . .. . .. .. Wilton, California 
Dissertation Adviser . Frederick C. Kintzer, Ed.D. 
COMPUTING AND INFORMATION TECHNOLOGY 
Kathryn A. Green. . . . . . . . Lake Forest, California 
Dissertation Adviser . . . . Warren H. Groff, Ed.D. 
Madeleine A. Hellman . .. ... .. .. Weston, Florida 
Dissertation Adviser . . . .. Stan A Hannah, Ph.D. 
Laurie L. Nalepa .... . . . Playa Del Rey, California 
Dissertation Adviser . . . . Warren H. Groff, Ed.D. 
Jane M. Thompson . ......... Oakland, California 
Dissertation Adviser . . . . . Anne E. Mulder, Ph.D. 
HEALTH CARE EDUCA TION 
Robert C. Anderson . .. .. . . . .. .. .... Orem, Utah 
Dissertation Adviser .. Eileen E. Morrison, Ed.D. 
Mary T. Blackinton . . .. . ..... ... . Davie, Florida 
Dissertation Adviser . . Sonia J. S. Crandall, Ph.D. 
Dixie R. Bowman. . . . . . . . .. Chesterfield, Virginia 
Dissertation Adviser .. Martha M. Sanders, Ph.D. 
Colleen M. Brickle . . . . . .. Minneapolis, Minnesota 
Dissertation Adviser . Thomas 1. Thompson, Ph.D. 
Judith B. Cordia ... ... ........ Clymer, New York 
Dissertation Adviser .. Janet Gardner-Ray, Ed.D. 
Richard E. Davis . . . .. ... ..... . Sunrise, Florida 
Dissertation Adviser . Thomas J. Thompson, Ph.D. 
Ronald A. DeBellis . ... ... Oxford, Massachusetts 
Dissertation Adviser . . . Linda S. Scheirton, Ph.D. 
Maria S. Efthirniadis .... . .. . Republic of Panama 
Dissertation Adviser.. Eileen E. Morrison, Ed.D. 
B. Joe Gunn .. . ..... . ...... .. Vinita, Oklahoma 
Dissertation Adviser.. Eileen E. Morrison, Ed.D. 
Shawna T. Horn-Kovach . Chippewa Falls, Wisconsin 
Dissertation Adviser . Thomas J. Thompson, Ph.D. 
Kathleen P. Israel . . . . . . . Silver Springs, Maryland 
Dissertation Adviser. . Eileen E. Morrison, Ed.D. 
Patricia E. Kelly .. . .. .. Mount Pleasant, Michigan 
Dissertation Adviser . . Eileen E. Morrison, Ed.D. 
Douglas W. Kinley. . . . . . . . . . . Manitoba, Canada 
Dissertation Adviser . Thomas J. Thompson, Ph.D. 
Edward 1. Lukomski . . . . . Voorheesville, New York 
Dissertation Adviser . Thomas J. Thompson, Ph.D. 
Jo Ann K. Mackey ..... . . Andover, Massachusetts 
Dissertation Adviser . . . Nancy F. Gadbow, Ed.D. 
Kimberly L. Metcalf . . ........ Limington, Maine 
Dissertation Adviser . . Sonia J. S. Crandall, Ph.D. 
E. Donald Naber .. . .. . .. . . . ... Waterville, Maine 
Dissertation Adviser .. Martha M. Sanders, Ph.D. 
Jacqueline Patterson-Johnson . Brooklyn, New York 
Dissertation Adviser . . Sonia J. S. Crandall, Ph.D. 
Bernadette T. Roche . . . . . . . . . . .. Chicago, Illinois 
Dissertation Adviser . .. Linda S. Scheirton, Ph.D. 
Neddie Serra. . . . . . . . . . . . . . .. Union, New Jersey 
Dissertation Adviser .. Martha M. Sanders, Ph.D. 
Carol A. Shimer . . . . . . . . ... ..... .. Lutz, Florida 
Dissertation Adviser. . .. Warren H. Groff, Ed.D. 
Kathleen L. Skrabut . ...... Beverly, Massachusetts 
Dissertation Adviser. Thomas J. Thompson, Ph.D. 
Virginia A. Syperda ... ... Tarpon Springs, Florida 
Dissertation Adviser . . Sonia J. S. Crandall, Ph.D. 
Edith 1. Weinrub . . .. . .. . . . . Oakland, California 
Dissertation Adviser . . . .. Courtney H. Lyder, ND 
Margaret 1. Woods . .. North Brunswick, New Jersey 
Dissertation Adviser.. Sonia J. S. Crandall, Ph.D 
DOCTOR OF EDUCATION 
Fischler Graduate School of Education and Human Services 
Instructional Technology and Distance Education 
Presented by H. WELLS SINGLETON, Ph.D. 
MARYELLEN MAHER, Ph.D. 
Iris B. Arbeitman ........ Manalapan, New Jersey 
Mark A. Barclift. . . . . . . . . . . Springfield, Missouri 
Barry W. Barker . ....... ... .. . .. . Davie, Florida 
Becky S. Bennett . .. . .. . .... Scottsville, Kentucky 
Janet F. Blanchette . ... ... ... Loganville, Georgia 
Gregory W. Bourgond .. . ... Saint Paul, Minnesota 
Bryan D. Bradley . ....... ..... . . . . . Orem, Utah 
Dawn P. Brown-Cross . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Judy A. Buffolino ... . .... . . . Tolland, Connecticut 
F~bian H. Cone . .. .. . ... .... ... Miami, Florida 
Priscilla A. D'Annibale . .. Allentown, Pennsylvania 
Christine M. Davis ..... . . Toms River, New Jersey 
Barbara B. Epps . . . . . . Burlington, North Carolina 
Deborah Fortune ... . .. . .. . .. ... Troy, Alabama 
Raphael Gelbart .. . . . . . . . . . . . . .. Rehovat, Israel 
Helen M. Grady . . . . . . . . . . . . . .. Macon, Georgia 
Donalyn Heise . . ... . . . . . .. . . . Omaha, Nebraska 
Kathleen E. Huggard .. . . . .. Cocoa Beach, Florida 
Johanna H. Janssen .............. Davie, Florida 
Leilani 1. Johnson ..... . . . ..... Aurora, Colorado 
Jeannette K. Jones ... .... . ... .. Columbus, Ohio 
Richard C. Long. . . . . . . . .. Lino Lakes, Minnesota 
William P. McAndrew .. .. . Merritt Island, Florida 
Bruce Merritt . . . . . . . . . . . . . . . . . . Salem, Oregon 
Maureen A. Meyer ..... Stoddard, New Hampshire 
Gailen H. Mitchell .... . .... Medford, New Jersey 
John A. Morrison . . . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Assunta Pavlisko .. .. .. ... . Freehold, New Jersey 
Charles A. Pratt .. . .. .. .. Bloomfield, New Jersey 
Lisette M. Ramirez-Zabalza . .. . .. . . . Austin, Texas 
Michelle 1. Simms . .. . Jeffersonville, Pennsylvania 
Connie 1. Smith . . ... .. . .. .. Scottsville, Kentucky 
Don D. Timpson. . . . . . . . Centennial Park, Arizona 
Franklin Valcin . . .... .. .. . North Miami, Florida 
Jean M. Vermel .. .. ... . .. . . . .. Ra'anana, Israel 
Robert L. Voruz ... .. . . . .. . . .. . . Amman, Jordan 
Cynthia L. Weber .. . ......... Las Vegas, Nevada 
Martha J. Yanes . . . . . . . . ..... ... McAllen, Texas 
Marcie A. Zisow . ... .. .. . .. Baltimore, Maryland 
EDUCATIONAL SPECIALIST 
Fischler Graduate School of Education and Human Services 
Graduate Teacher Education Program 
Presented by H. WEUS SINGLETON, Ph .D. 
1. TROY ROBINSON, Ed.D. 
Lisset Abraham .. ......... . .. . . Miami, Florida 
Rosa Acosta-Hertzman . . . ...... . Ocoee, Florida 
Donna G. Adams . . ... New Smyrna Beach, Florida 
Miriam Alvare-Prats .. . ... .. .... Miami, Florida 
Bertie B. Alvarez .. .. . . . . . Port Charlotte, Florida 
Reinaldo Arnill . . . . . . . . . . . . Winter Park, Florida 
Tina J. Austin . . . . . . . . . . . . .. Homestead, Florida 
Deokee N. Balliram .,. Royal Palm Beach, Florida 
Martha E. Barrero .. . . ... .. .. .. Hialeah, Florida 
Michelle B. Beckworth . .. ... . . . Baxley, Georgia 
Redale Benton-Flores . . . . . . . . .. Orlando, Florida 
Tempest D. Booth-Bickford. .. Clearwater, Florida 
Donna P. Brenner . .. . .. ... Coral Springs, Florida 
Leander M. Brooks . ... . . .. . . Kissimmee, Florida 
Stephanie Brooks . . . . . North Palm Beach, Florida 
Tamara D. Brooks . ....... ... Plant City, Florida 
Michele M. Brothers . ...... . Gainesville, Florida 
Dellis E. Brown .......... .. . Lauderhill, Florida 
Helen 1. Brown. . . . . . . . . . Miami Springs, Florida 
Jermaine I. Brown . ....... . . .... Tampa, Florida 
Sandra W. Brown . .. .. .. .. ..... Climax, Georgia 
Donita B. Burke . . . . ... ... .. Gainesville, Florida 
LaTanga A. Bush . . . ... . .. . . .. .. Miami, Florida 
Roge 1. Byrd. . . . . . . . . . . . . . . .. Margate, Florida 
Michael J. Byrne . .... ... ... . . Orlando, Florida 
Vandolyn R. Cabbil . ..... . ... Hollywood, Florida 
Sherritta L. Campbell. . . . . . . . .. Orlando, Florida 
Dixie M. Casey .. . . ..... . . . . Edgewater, Florida 
Martha C. Chang ... . ... .. ..... . Miami, Florida 
Hubert Clarke .. . ........ . . . . Lake Park, Florida 
Linda N. Cohen .... .... . ... . Plantation, Florida 
Mary G. Collins . . . . . . . . . . . . . . . Baxley, Georgia 
Scarlett M. Copeland .. .. ... .... Baxley, Georgia 
Thomas C. Correa . ..... Pembroke Pines, Florida 
Michelle W. Cort . . . ... .. . .. Cape Coral, Florida 
Cindy J. Crandall . ... . New Smyrna Beach, Florida 
Beatriz Irene Cruz-Ledon . .. . ... . . Miami, Florida 
Christina D. Czlapinski ... .. .... . Jupiter, Florida 
Pierre J. D'Aoust . . . . . .. . .. . . Wellington, Florida 
Cathy A. Dalmida . .. .. .. . .. . Wellington, Florida 
Aston L. Daniels ... ..... . .. ... . Miami, Florida 
Christine A. Davis . . . . .. Pompano Beach, Florida 
Fay A. Davis ... . . .. . ... Saint Augustine, Florida 
Julie Levelis Davis . . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Edilia De La Vega . .... . Pembroke Pines, Florida 
Michael L. Desjardins ...... Punta Gorda, Florida 
Barbara A. Deutch . . . .. .. . . .. Las Vegas, Nevada 
Jennifer C. Diaz .. .. ...... ... ... Miami, Florida 
Trynegwa K. Diggs ... . . . .. . . . Miramar, Florida 
Tonya L. Dix .. ... . .. .. Pompano Beach, Florida 
Eunice E. Dixon . . .... ....... Waycross, Georgia 
Lynette C. Dunn . .. . . .. .... . Vero Beach, Florida 
Susan T. Dupree . . . . . . . . . . . . .. Orlando, Florida 
Gina E. Duque .. . . . . . . . . . ... ... Miami, Florida 
Beredith B. Enrique .. .. . . . . Loxahatchee, Florida 
Norma L. Evans-O'Connor . . . . Kissimmee, Florida 
Dawn M. Ewan .... .. . ... . . Belle Glade, Florida 
Gene R. Farquharson .. . . . . . . .. Tamarac, Florida 
Rameisha S. Ferguson . . . ... . . ... Miami, Florida 
Kimberly L. Fernander . .. .. . Dania Beach, Florida 
JoAnn Finney ...... . ....... Belle Glade, Florida 
Tamekia R. Fisher . . ..... . ... . Miramar, Florida 
Joy L. Foley .... . . . .... . .... Hollywood, Florida 
Mary Ann F. Fornataro ... Boynton Beach, Florida 
Michelle A. Frails ...... Fort Lauderdale, Florida 
Eugenia R. Fulks . .. .. . . .... Brunswick, Georgia 
Michael Richard Galbreath .. . Fort Myers, Florida 
Nicole Gallucci ......... . .. . ... Seffner, Florida 
Jaime Garfield ...... ... ...... Parkland, Florida 
Anthony 1. Giancola .. . .. Saint Petersburg, Florida 
Lee E. Gilbert. . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Tiffany A. Gilbreath. . . . . . . .. Hallandale, Florida 
Bernardo 1. Gonzalez . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Miladys R. Gonzalez .. . ....... . Hialeah, Florida 
Barbara 1. Goodwin .... ..... . Bradenton, Florida 
Sonja E. Gordon . . . . . . . . . . .. Brunswick, Georgia 
Michael H. Gould ...... Lauderdale Lakes, Florida 
Carl C. Green . ... .... .. ...... Brandon, Florida 
Dawne B. Gullatt .... . .. .. . . .... Tampa, Florida 
Darren W. Hammond .. .. Saint Petersburg, Florida 
Susan Hansen . . . ..... ... ...... . Miami, Florida 
Rhonda 1. Harris .... .... ..... ... Tampa, Florida 
Brenda Harvey . . . . . . . . . . . . . . . . Baxley, Georgia 
Terry Y. Hawthorne ... ..... ... .. Tampa, Florida 
Michelle T. Hayden-Bentivegna . ... Davie, Florida 
Vivian Y. Haynes .... . ...... Gainesville, Florida 
Susan M. Hentz . ..... . ....... Sarasota, Florida 
Larry Hicks ... . . . ..... .... . ... Miami, Florida 
Bemetta D. Hodge . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Gari A. Hodge .. ..... ... Bonita Springs, Florida 
Frankie M. Hope .. ..... .... .... Jesup, Georgia 
Vonda L. Hubbard ...... . . .... Camilla, Georgia 
Gregory E. Jacobs .... . ... . .. Hoboken, Georgia 
Courtney L. James . . . . . . . . . . .. Orlando, Florida 
Kari C. James . . . . . . . . . . . . . . . . Orlando, Florida 
Jannie D. Jenkins ... .. ..... ... Augusta, Georgia 
Marcus A. Jenkins . . . .. . . ... Cape Coral, Florida 
Dorothy Lee Jeter . . . . . . . . . .. Cape Coral, Florida 
Lisa Jeter ..... .... .. ...... Bainbridge, Georgia 
Carol L. Johns ... .... ... .... Plantation, Florida 
June E. Johnson .... .. ...... . Plantation, Florida 
Sandra 1. Johnson . . . . . . . . . . . . . .. Ocala, Florida 
Arlene M. Jones . . . . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Selina Z. Jones . . . . . . . . . . . . . Homestead, Florida 
Michelle Lee Judge . .... .... ... . Miami, Florida 
Rosemarie Kalin .... ... . Fort Lauderdale, Florida 
Sandra M. King .... . . . ..... .. Lakeland, Florida 
Abra L. Knight-Jiles . .. .... . Lehigh Acres, Florida 
Kevin R. Krieger ... . .. . .. . . . Wellington, Florida 
Richard A. Lawson .... . . . . . Brunswick, Georgia 
Dana D. Lazzara ...... .. .. . . . .. . Tampa, Florida 
Sandra C. Leanes . .. . ... Saint Petersburg, Florida 
Gloria Leon ..... . .. . .... Coral Gables, Florida 
David 1. Levine . ........... . . .. . Davie, Florida 
Jenny A. Levinson .. .. . ... .. .. .. Miami, Florida 
Lucille S. Lewis . .... . .. . . .. . Plantation, Florida 
Daisy Li .... . . . ..... ..... .. . .. Miami, Florida 
Marcia Lijewski . . . . . .. Redington Shores, Florida 
Kathy Long-White . ..... . ... Casselberry, Florida 
Graciela E. Lozada . .. ....... . ... Miami, Florida 
Ardonnis M. Lumpkin . . . . Coconut Creek, Florida 
Sally A. Mancheno . . . . . . . . . . . . Sarasota, Florida 
Kimberly A. Marshall . .. . . . .. ... Miami, Florida 
Sherry Dianne Martin-Canty .. Statesboro, Georgia 
Gloria 1. Martinez ... '. . . . ... Opa-Locka, Florida 
Tracie M. Mccullough . ... . .. . . Miramar, Florida 
Michael S. McCurdy ...... Delray Beach, Florida 
Adrianne G. McKenzie .. . . Coral Springs, Florida 
Gizelle V. McPhee .... .. . . ... . .. Miami, Florida 
Moneek L. McTier . . . . Royal Palm Beach, Florida 
Ivonne 1. Medina . . ....... . .. ... Miami, Florida 
Alvaro Mario Mejia . . . . . . . . . . ... Miami, Florida 
Kimberly A. Miller .. .. . ... . Saint Cloud, Florida 
Regina C. Miller ......... . . Lehigh Acres, Florida 
Renae Manetta Miller .. . . . .... Savannah, Georgia 
Rogelio F. Miret . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Marie C. Mompoint . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Marcia M. Monk ..... . .. . . . .... Tampa, Florida 
Norris L. Montague . .. . . . .. . . Las Vegas, Nevada 
Mayra M. Morales .. . .... . . Miami Lakes, Florida 
Meshialene Morris . . .. . . .. . . . Savannah, Georgia 
Cassandra V. Moss .... . . . . . . Savannah, Georgia 
Barbara A. Murphy .. . ......... . Jupiter, Florida 
David C. Nelson ........... . .... Miami, Florida 
Michael A. Netherclift . . . . . . . . . .. Ocala, Florida 
Clifford A. Osbourne . . ... Chattanooga, Tennessee 
Paula A. Outzen . . . . . . . . . . . . . . . Deltona, Florida 
Linda 1. Palmer .. . ......... Cape Coral, Florida 
Melissa B. Parker . . . . . . . . . . . . .. Baxley, Georgia 
Trellany M. Parrish ......... . . .. Miami, Florida 
Janice M. Pasley . .. ......... Opa-Locka, Florida 
Ronzie S. Patterson ..... ... .. Waycross, Georgia 
Eric A. Paul . . .. . .. ... .. . .. Lake Worth, Florida 
Moises Peguero ...... . . . .. . .. . Hialeah, Florida 
Tammy M. Pendarvis . . . . . . . . . . . Baxley, Georgia 
Rafael A. Perdomo .. .. ... . . ... .. Miami, Florida 
Scott C. Perry . ... ... . Ponte Vedra Beach, Florida 
Cynthia S. Porter . ... .. ... .. . Waycross, Georgia 
Judith R. Potter. . . . . . . . . . . Coral Gables, Florida Julie Dee Stephens. . . . . . . . .. Fort Myers, Florida 
Marie D. Price-Dumervil .. .... Hollywood, Florida Cindy B. Stewart . ... . . .. .. . . .. Bardey, Georgia 
Elizabeth A. Prince . . .. . . Winter Garden, Florida Robert J. Stincone .. . . . . .. ..... Sunrise, Florida 
Michael C. Ransaw . .... Fort Lauderdale, Florida Peter Straker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ocoee, Florida 
Eva N. Ravelo .. .. . .. ....... ... Miami, Florida Brenda LaFaye Swain .... . . . .. . . Miami, Florida 
Nicole A. Reardon . .. . . . . . . .. Palm City, Florida Tommy C. Taylor. . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Susana M. Recio .. . . . ... . . .. .. . Miami, Florida Lourdes Tejero ... ... . . ... . Miami Lakes, Florida 
Catherine F. Reese . . . .. . . .. . Fort Myers, Florida Cornester L. Terry . .. . .. . . .. . Immokalee, Florida 
Cara L. Richardson ..... .... . . Orlando, Florida Marsha Tevis . . .... .. . . Saint Petersburg, Florida 
Stephanie W. Richardson . ... . . .. Miami, Michigan William D. Tolson .... . .... . . Melbourne, Florida 
Christine L. Ringler .... . . . . . . . . . Miami, Florida Marianne Toney . . . .. . ... .. . . Las Vegas, Nevada 
Shelton L. Rivers .. . . .. .. .... . .. Miami, Florida Jacqueline W. Turner . .. .... .. Waycross, Georgia 
Elba R. Rocha . . . .. .. . . . . . .. . Pahrump, Nevada Elsa A. Valderrama ... . . .. ...... Miami, Florida 
Adalys G. Rodriguez. North Miami Beach, Florida Cecilia L. Vanhoy ... .. .... Jacksonville, Florida 
Israel Rodriguez ......... ..... . . Miami, Florida Xiao-Hui S. Varela .... . . . . . . .... Miami, Florida 
Regina Rodriguez . . . . . . . . . . . . . . Weston, Florida Marisel F. Vega . . .. .. . . . . . .... . Miami, Florida 
Rose M. Rodriguez . . . ... .. . .... Miami, Florida Arnold Vidal .. .. . .. ... . ... . . .. Miami, Florida 
Peggy A. Ryan ... ...... Pembroke Pines, Florida John Villarreal . ... . .. . .. ... .. . Hialeah, Florida 
Adele Rivera Salazar .. .. . .... Kissimmee, Florida Margaret K. Villaverde ... . . . .. .. Miami, Florida 
Zoila M. Sanabria . ...... . . ... .. . Miami, Florida Katherine Waddell .. . ... . . .. . .. . Miami, Florida 
Marina S. Saporito-Middleton .. Melbourne, Florida Lily L. Washington-Hooker . .. .. . . Tampa, Florida 
Lisa M. Scherpf ..... . .... ... Bradenton, Florida Thalya T. Watkins .. . ... Pembroke Pines, Florida 
Stacey A. Schroeder .. ...... . . Las Vegas, Nevada John M. Weida ... . .. . . .... .. . Sarasota, Florida 
William L. Schulte .. ...... . . . . . . Naples, Florida Patricia Wells ... .. .. .. ... Port Charlotte, Florida 
Kathleen Sedlack . .. . .. . .. Coral Springs, Florida Sharon L. Wesley .. .. ... ..... .. . Miami, Florida 
Tonya D. Sevalia ... . . .. Fort Lauderdale, Florida Lois White-Riddle .. . .. ... . Jacksonville, Florida 
Glenda Sheffield . .. Palm Beach Gardens, Florida Ora R. Whitehead .. . ... . . .. .. ... Miami, Florida 
Patrice Shivers .. . ...... . ... . Savannah, Georgia Carol A. Whitton . .. .. .. . . Coral Springs, Florida 
Anneke N. Smiley ......... ..... Miami, Florida Paul E. Wilkie . . ... .. . ..... . .. Sanford, Florida 
Arthur L. Smith ... .... . ..... . .. Miami, Florida Cynthia Y. Williams ... .. . .. . Springhill, Florida 
Christine K. Smith .. . . . Charlotte Harbor, Florida Antoinette N. Wilson .. . . . .... . Tamarac, Florida 
Joel L. Smith . . . . ... . . . Pembroke Pines, Florida Martha K. Winegar . .. . . .. . . Hawthorne, Florida 
Gladys D. Solomon ... .... . . .. Miramar, Florida Lynn E . Wolfson .. .... . . . ..... Weston, Florida 
Althea Stanley . . .. ... .. Fort Lauderdale, Florida Marva C. Woodly-Ross .... . McDonough, Georgia 
Isis N . Stanley ... . ......... .. Orlando, Florida Mary Young . . . . . . . . . . . . . . .. Martinez, Georgia 
MASTER OF SCIENCE 
Graduate School of Humanities and Social Sciences 
Dispute Resolution 
Presented by HONGGANG YANG, Ph.D. 
MARCIA SWEEDLER, Ph.D. 
Rodrigo Afanador ... . ......... Weston, Florida Lucia Hanciuta . . . . . . . .. Pompano Beach, Florida 
Carmen R. Arango . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida Mary M. Hudson . .. .... . .. . Boca Raton, Florida 
Connie P. Beal ... .. ... Lauderdale Lakes, Florida Susan A. Kopp . . . . . . .. ... .. . Plantation, Florida 
Sharrice R. Blackmon . ......... Sunrise, Florida Justine R. Lynch. . . . . . . .. Lawrenceville, Georgia 
Paul A. Brugman .. . .. ... ...... Weston, Florida Ashton S. Maaraba ..... West Palm Beach, Florida 
Greta Costa .......... . . . . . . . Hollywood, Florida Bernard A. Napolitano . .. ... . .. . .. Davie, Florida 
Richard 1. Dehmer . . . . . . . .. Cooper City, Florida Michelle M. Perez . .... . Fort Lauderdale, Florida 
Tina Deveaux ........ . . . ...... . Miami, Florida Jana L. Vanessa Peters .. ... . . .... Naples, Florida 
Azucena M. Dilley . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida Andrew C. Roberts . .. .. . . .. .. Plantation, Florida 
Sendra Dorce . ..... . .. ... . .. . Aventura,'Florida Donna M. Scarcelli . .. .. ... .. Hollywood, Florida 
Amy L. Dowell ...... ... . . . . ... . Davie, Florida Nicole Ann Schmidt . .. .. .. .. Boca Raton, Florida 
Kelli E. Echagarrua . ... ... . . .... Miami, Florida Michelle J. Stubbs .. . ... Fort Lauderdale, Florida 
Jonathan E. Evans .. . Walnut Cove, North Carolina Shela A. Wannemacher . . . . . .... . Miami, Florida 
Terriell Grimsley .. . .. . . Fort Lauderdale, Florida Candy 1. Wisotsky .. . . . . ... ... A ventura, Florida 
Stanley Zamor ... . . . .. . .. . ..... Miami, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
Graduate School of Humanities and Social Sciences 
Family Therapy 
Presented by HONG GANG YANG, Ph.D. 
PAT COLE, Ph.D. 
Corin Alvarez. . . . . . .. Altamonte Springs, Florida 
Carmen R. Arango . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Ruchi Bhargava ........ . .. . . Fishkill, New York 
Danielle Buie . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Eileen 1. Cohen . ... .. ..... .. Hollywood, Florida 
Melinda S. Eilender . . .. . . . .. . Plantation, Florida 
Sonia E. Fairclough . . . . Lauderdale Lakes, Florida 
Beth L. Fallon ..... ... . Pompano Beach, Florida 
Cynthia M. Fettrow . ..... . Coral Springs, Florida 
Peter K. Fitzgerald . . . . . . Fort Lauderdale, Florida 
Samantha L. Gutterman ...... . Plantation, Florida 
Angela V. Hoffer . ..... . .. . . . .... Davie, Florida 
Rosario E. Koenig . .. .. . .. Coral Springs, Florida 
Anthony Lizano . .. . . . . . . . . Cooper City, Florida 
Anita MacGregor . . . . . . . Pompano Beach, Florida 
Brenda L. Mashburn . .. .. .. Cooper City, Florida 
Tina Mennella . . .... .. . Fort Lauderdale, Florida 
Jamie Miller .. . ...... Fayetteville, North Carolina 
Alison R. Morris . .. ....... . ... Sunrise, Florida 
Michael Moxley ... . .... . ... . Plantation, Florida 
Kerensa Muller ......... ... . . Wellington, Florida 
Laura A. Natusch ... . . .... . . .. .. Miami, Florida 
Jody L. Pflanzer . . . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Dianna C. Sanderson ........ Boca Raton, Florida 
Ivy D. Schillinger. . . . . . . . .. Cooper City, Florida 
Vanessa Steiner ...... . .. ... . Hollywood, Florida 
Michelle L. Stem .. . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Bari M. Sturman .. ...... . . .. . .... Davie, Florida 
Daniel Winograd ....... Fort Lauderdale, Florida 
Cathie Witty . .... . . . ... Fort Lauderdale, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
Oceanographic Center 
Presented by RICHARD DODGE, Ph.D. 
ANDREW ROGERSON, Ph.D. 
MARINE BIOLOGY 
Kimberly F. Akers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Philadelphia, Pennsylvania 
Lawrence F. Beerkircher .................. . ............................... . .. . ..... Miami, Florida 
Denise Bristol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Valrico, Florida 
Christine A. Hudak .................................. . ..................... . ....... Medina, Ohio 
Brian T. Maybruck .. ................. ........ ............ .... . .... .. . . . .......... Columbus, Ohio 
German Mendez del Castillo ........................... . ............ . .......... Dania Beach, Florida 
Fraser G. Mickle ................................................................ Toronto, Canada 
Alexia C. Morgan ......................................................... Fort Lauderdale, Florida 
Amy L. Paine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Gretel M. Porcaro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lauderdale by the Sea, Florida 
Sheila A. Sexton ............................................................... Jamaica, New York 
COASTAL ZONE MANAGEMENT 
Kevin M. Kittredge ... ........ ..... ..... .. ............................ ......... Savannah, Georgia 
Maurice Lecours ............................................................ Miami Beach, Florida 
Keith B. Overton ............................................................. Fort Myers, Florida 
Brian P. Voelker ...... ......... ....... ...... ....... ..... ...................... Cape Coral, Florida 
MARINE BIOLOGY AND COASTAL ZONE MANAGEMENT 
Erik D. De Micco ..... ... .... . ................ . . .. ............ ............... ... Aventura, Florida 
Gary Milano ................................. . . . ................................. Miami, Florida 
Dana L. Rankin .. ....... .. ................ .... . ..... ....... ..... ......... Fort Lauderdale, Florida 
MASTER OF ARTS 
Fischler Graduate School of Education and Human Services 
Presented by H. WELLS SINGLETON, Ph.D. 
VESNA BECK, Ed.D. 
Susan 1. Alameda . . . . . . . .. Westfield Center, Ohio 
Kathleen A. Albert . . . . . . . . . . . .. Columbus, Ohio 
Jeffrey T. Alexander ......... Worthington, Ohio 
Joan Alexander Ayres .. Williamstolen, New Jersey 
Linda F. Algieri ........ Cedarknolls, New Jersey 
Aprill L. Allen ............... Orlando, Florida 
Trevor L. Alward . . . . . . .. Grand Blanc, Michigan 
Barbara 1. Anderson. . . . . . . .. Westland, Michigan 
William A. Anderson . . . . . .. Indianapolis, Indiana 
Shelley T. Annable ......... Palm Harbor, Florida 
Jodi B. Apirian ............ Short Hills, New York 
Stephanie A. Asiala .......... Conway, Michigan 
Christy S. Assmann .... . .. ..... Columbus, Ohio 
Morgan Assmann . . . . . . . . . . . . .. Columbus, Ohio 
Wendy I. Atkinson . . . . . .. Bridgeport, New Jersey 
Robert L. Azzarito ... .......... Deltona, Florida 
Elaine G. Bakke . . . . . . . . .. Randolph, New Jersey 
JoAnn Bale . ... . .... . . .. Manasquan, New Jersey 
Dorothy A. Ball ... . ... .... West Plains, Missouri 
Shawntreece L. Bankston ... . . ... . . . Dublin, Ohio 
Susan H. Baratta . . . . Little Egg Harbor, New Jersey 
Derek L. Barber ....... ... . . Homestead, Florida 
Deborah T. Barends .... Glen Gardner, New Jersey 
Marcia J. Barnard . .. . .... Middletown, New Jersey 
Karen A. Baron ... . . . .. . . . Manville, New Jersey 
Amy Baugh ...... ... .... Saint Clairsville, Ohio 
Margo J. Bauman . . ...... .. West Bend, Wisconsin 
Melissa A. Beal . .... . ..... .. ... Conover, Ohio 
Ken A. Beane . .. . .... .... . .. .. . Indianola, Iowa 
Betsy M. Beese .. ... ... Bordentown, New Jersey 
Eugene M. Behme .. ... .. ... Milford, New Jersey 
Cheryl L. Beilman ... .. .... .. Newport, Michigan 
Teresa M. Belcaro . ..... . .... Nutley, New Jersey 
James L. Bell . ...... . . .. .. Indianapolis, Indiana 
John E. Bernans . . . . . . . . . . . . . . . Columbus, Ohio 
Sheila C. Bernstein ... . .... Fair Lawn, New Jersey 
Mark A. Bezdek . . . . . . . . . . . . . South Euclid, Ohio 
Carlene C. Birchmeier ..... .. ... Milan, Michigan 
Lawrence S. Blazina .. . ..... . . Youngstown, Ohio 
Joni L. Bodell . . . ....... .. .. . Bellefontaine, Ohio 
Lynda S. Borenstein .... ... .. .... . Davie, Florida 
Ann Botti . ... . .. . .. . . ... Colts Neck, New Jersey 
Patrick T. Brennan ... . .... . . Newton, New Jersey 
David D. Briggs . . . . . .. Manitou Beach, Michigan 
Nancy Colleen Britt .. . .. . ... ... Bartlett, Florida 
Carla S. Brooks .... .. Parkersburg, West Virginia 
Pamala A. Brooks . ... ... ... . Edison, New Jersey 
Ellen M. Brown ... . . Convent Station, New Jersey 
Gloria D. Brown . .... ... .. . . Memphis, Tennessee 
John Bulina ...... . . . . . . Tabernacle, New Jersey 
Stacy A. Buys ... ... ....... . Muskegon, Michigan 
Tracy L. Cahill . . . . . . . . .. Winter Springs, Florida 
John R. Callahan . ....... . .. . .. Columbus, Ohio 
Jeanne M. Campanizzi . . . . Saint Clairesville, Ohio 
Gary H. Campbell .. ... ..... Waterford, Michigan 
Jill L. Campbell .. .. .. . .. ..... . Attica, Michigan 
Linda S. Carlin . ... ...... Manalapan, New Jersey 
Colleen M. Carlo .... . . . .. . . Lincroft, New Jersey 
John S. Carmigiano ... . . Broadview Heights, Ohio 
Joanne P. Carr .. . .... . . . . .. Newton, New Jersey 
Lisa F. Carter . .. .. ... . ..... Memphis, Tennessee 
Beverly L. Chapman .... .... .. . .. . Belpre, Ohio 
Janet M. Chenoweth .. . Port Monmouth, New Jersey 
Kathy D. Chitwood ..... .. .... Westerville, Ohio 
Mary H. Christensen .. .. . . Washington, Michigan 
Stacey N. Christiano ......... Sparta, New Jersey 
Anthony J. Ciaburri ....... . .. Sussex, New Jersey 
Rebecca A. Ciminillo-Keys . .. . . .. . . Dublin, Ohio 
Marilyn L. Cimino . . . . . . . . . . Champaign, Illinois 
Linda D. Clark . ...... ... . . .. . " Fremont, Ohio 
Tabatha K. Class . ........... .. . Trotwood, Ohio 
Douglas A. Clayton ..... . Toms River, New Jersey 
Todd A. Clem ..... .. .. . ... .. . . Napa, California 
Donna M. Clemente .. . .. . . . Freehold, New Jersey 
Karen M. Cline ..... . ....... .. . . Arcanum, Ohio 
Beth A. Clum .. . . .. . ....... Flat Rock, Michigan 
Nick A. Cochran . . . . . .. . ...... . .. Girard, Ohio 
Elizabeth A. Cole . . . . . . . . . .. Englewood, Florida 
Lorraine M. Coles ... . . .. Bridgeport, New Jersey 
Maribil S. Collin .... . .. . Boynton Beach, Florida 
Patricia A. Combs . Atlantic Highlands, New Jersey 
Roma L. Conour ..... . .. . . . .. .. . Newton, Illinois 
Jill Cooperman .... . .... . .. Aberdeen, New Jersey 
Kimberlee R. Coppler . .. . . . .. .. Marysville, Ohio 
Stacy L. Cosma . .... .. . .. . Winter Park, Florida 
Deborah B. Couser ...... . . . ... . .... Piqua, Ohio 
Lynann Creegan . .. .. . ... Hightstown, New Jersey 
Linda R. Cross ... . .. Mount Arlington, New Jersey 
Jon C. Crothers. . . . . . . . . . . . . . . . .. Marion, Ohio 
Pamela E. Csaky ... . . .. . . .. . . . . .. Norton, Ohio 
Deborah L. Curry. .. Waterford Works, New Jersey 
Ellen Sue Dalessandro . . . . . . . . . . . .. Akron, Ohio 
Noelle L. Davis ... . .. . .. . .......... Troy, Ohio 
Molly A. Davisson . . . . . . . . . . .. Beloit, Wisconsin 
MarySue Day . ... . . .. . . .. ... Sewell, New Jersey 
John A. Dean .... .. ......... .. Massillon, Ohio 
Monica A. Dec .. . .. .. . . . . .. Colonia, New Jersey 
Leanne M. Deitz. . . . . . . . . . . . . .. Massillon, Ohio 
Diane E. DeMiro ..... North Caldwell, New Jersey 
Elizabeth B. Denny .. ...... . .. . . Tampa, Florida 
Maureen M. DiBiaso ... . . .. .. Sewell, New Jersey 
Michael J. Donelson . . . . . . . . . . .. Columbus, Ohio 
Mary Beth Dougherty . ... . . .... Zanesville, Ohio 
Kenneth E. Drake ... . . . Mays Landing, New Jersey 
Jane A. Dunn .... .. ...... .. . ... Vandalia, Ohio 
Cora R. Durtschi .. ......... . . . . .. Galion, Ohio 
Paige L. Ehly .... . . . .. . . Springfield, New Jersey 
Diane P. Eisenhart . . . . . . .. Annandale, New Jersey 
Jannette A. El Khouddari . . . . . . . Orlando, Florida 
Roger C. Elliott .. .... ..... .. .. Dubios, Indiana 
James M. Enders .. .. . . .. ....... Prospect, Ohio 
Jon Eremus . . .. .. . . . ... . . . Matawan, New Jersey 
Christina M. Evans . . . . . . . .. Boonton, New Jersey 
Thomas J. Evans . ...... .... ..... . Dalton, Ohio 
Anna R Farmer . . . . . . . . . . . . . . . Cleveland, Ohio 
Melynda J. Fenzel . Commerce Township, Michigan 
Kari R. Filipovich ... .... .... . . Brookfield, Ohio 
Traci L. Filpus ..... .. ...... . Chassell, Michigan 
Sandra I. Fisher .. .. . .. .. .. . .. Bacnesville, Ohio 
Coleman F. Flaskamp .... .... Ypsilanti, Michigan 
Colleen J. Foust .. .. ..... ...... . . Zwingle, Iowa 
Demetria Frazier . . .. . .... . .. Lansing, Michigan 
John A. Fredericks ........... . Sebastian, Florida 
Eleanor M. Freimuth ... Mount Laurel, New Jersey 
Polly Freshwater ..... . . Lawenceville, New Jersey 
MaryEllen Fultz .. ..... . . Morristown, New Jersey 
Diane C. Gaines . . . . . . . . . . . . .. Orlando, Florida 
Allison T. Gantz . ... ..... Manalapan, New Jersey 
Kendra K. Gardner .. . .......... Coshocton, Ohio 
Lillian J. Gentner . . . . . . . . . . . . .. Valrico, Florida 
Mary R Geurink ..... .. Grand Rapids, Michigan 
Margaret J. Giuliano .... .... . Newton Falls, Ohio 
Lisa B. Glick .. .. ....... ... Clayton, New Jersey 
Christopher W. Goddard .... . . . . . Gahanna, Ohio 
Mary jane Gorman ........ .... Sarasota, Florida 
Virginina P. Gormley . . . . . . . . . Elmer, New Jersey 
Donna M. Grainger . . . ..... Voorhees, New Jersey 
Jennifer M. Greer ....... ..... Petoskey, Michigan 
Kathleen R. Greer . .... . .. . ... .. .. Akron, Ohio 
Marilyn J. Guilford West Long Branch, New Jersey 
Laura M. Haines . . . . . . . . . . . Indianapolis, Indiana 
Phyllis L. Hamling . . . . . . . . . . Council Bluffs, Iowa 
Colleen L. Harris .. . ... . ....... Saline, Michigan 
Mindy A. Harris ....... . ... . . . . Miltown, Indiana 
James D. Harting . .. .. . . .. . . . . Sarasota, Florida 
Tammy C. Harting . . . . . . . . . . . . Sarasota, Florida 
Courtney M. Hartzler ..... ........ Asliland, Ohio 
Gayle L. Hayas ... ......... . .. . .. Medina, Ohio 
Janet T. Hayes-Deltufo . . . Toms River, New Jersey 
Donna D. Heckathorn ... .. Three Oaks, Michigan 
Jennifer Hart Henderson .. .. Mount Dora, Florida 
Maggie J. Hernandez . . . . . .. Indianapolis, Indiana 
James M. Hessler ........ . . . Marlton, New Jersey 
Grace M. Hettinger .. . ..... Voorhees, New Jersey 
Loren A. Heushkel ..... .. Toms River, New Jersey 
Kristina J. Hill . . . .. ... . ... . Tallahassee, Florida 
James A. Hobley .... . . Rochester Hills, Michigan 
Virginia M. Hoden .... . . Manahawkin, New Jersey 
Shannon R Hodge . . . .. .... . . Bellefontaine, Ohio 
Jay A. Hoffman .. . ... . . ..... Danville, Kentucky 
Crystal A. Hogan . . . . . . . Iron Mountain, Michigan 
Ann K. Holt . . . . . . . . . . . . . . . . .. Apopka, Florida 
Danielle A. Hoselton ..... . . . .. . Chillicothe, Ohio 
Norman Charles Huber . . . .. . .... . Crestine, Ohio 
Judith A. Hudson .. ..... . ... Cudjoe Key, Florida 
Virginia M. Isaacs .. . .. . .... Franklin, Tennessee 
Karen D. Iwicki . . ..... . . Succasunna, New Jersey 
Rebecca A. Jacques .. .. .. . Collierville, Tennessee 
Kimberly I. Jaffe .. .. .... Cherry Hill, New Jersey 
Lisa A. Jagod . . . . . . . . . Lawrenceburg, Tennessee 
Lynnore L. James ........ .. . GrosseIle, Michigan 
Cynthia K. Johnson ... . .. . .. . .. . . Bedford, Ohio 
Mary K. Johnson .. ... . .. .... Mendon, Michigan 
Nadine F. Johnson .. .. . . . . Randolph, New Jersey 
Doreen L. Jones . . . . . . . .. Jersey City, New Jersey 
Kenyetta C. Jones. . . . . . . . . . . . . . Bartow, Florida 
Greb R Joseph .... ... Northampton, Pennsylvania 
Amy M. Kelly . .. . .. . .. .. .. . .. . . Finolay, Ohio 
Dirk T. Kelly ....... ...... . Newton, New Jersey 
Dolores A. Kelly ........ . Yardley, Pennsylvania 
Cynthia J. Kennedy ... . . Browns Mills, New Jersey 
Edward E . Kennedy . . . . . . . . . . .. Columbus, Ohio 
Joanne S. Kesten ... . ..... Randolph, New Jersey 
Gina RK. Kinderline .. .. .. .... Miamisburg, Ohio 
Jennifer A. Knox ..... . .... . Pitman, New Jersey 
Joy M. Koenig . . ...... East Windsor, New Jersey 
Lisa A. Kokx . ... . .. .. ... ..... Sunrise, Florida 
Sharon M. Kollar . . . . . . . . . . . Michigan, Michigan 
Karla A. Kong ..... ... .... . ... Cleveland, Ohio 
James J. Kosar .. . . . .. ... . ... . . Brunswick, Ohio 
Diane Koza . .. . . . . ... ..... Denville, New Jersey 
Joanne S. Kramer . . . . . . . . . . . . . . .. Canton, Ohio 
April D. Krob ... .. .. ... . ...... DeLand, Florida 
Jeffrey D. Krob ... . .... . .. .. .. DeLand, Florida 
Nicole C. Krysiak . . . . . . . . . . . . .. Cleveland, Ohio 
Paula A. Lasell . . . ... .. .. .. . . Brighton, Michigan 
Florence C. Latterner ... . .. .. . . . Deltona, Florida 
Brenda C. Laugel .. . .. . . .. . . . West Chester, Ohio 
Barbara A. Lee . ...... . .. . . Apalachicola, Florida 
Brenda S. Lee . . . . . . . . . . . . . . Franklin, Tennessee 
Kenneth Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . Miramar, Florida 
Cynthia J. Leisz ... .. ... . ... ... .. . Parma, Ohio 
Joseph M. Leonard. . . . . . . . . . . .. Fishers, Indiana 
Nancy J. Linderman .. .. . . . . ..... Oviedo, Florida 
Danielle S. Lobe . . . . . . . . . . . . .. Orlando, Florida 
Pepper J. Locke . .. . ... . . . . . . . . . . Minerva, Ohio 
Steven M. Looper. . . . . . . . . . . . . Orlando, Florida 
Catherine L. Loreno . . . ........... Hilliard, Ohio 
Aaron J. Lougheed .. .. .. .... Ortonville, Michigan 
Cara K. Lougheed . .. .... . .. Ortonville, Michigan 
Lori Lynn Lozito . .... ....... Union, New Jersey 
Mary V. Lynn . ........ West Palm Beach, Florida 
Cathleen R. Lyons .. .... ... Carlstadt, New Jersey 
Mary Margaret Lyons ......... . .. . Galion, Ohio 
Joan C. Mac Mullen . ... ...... Wayne, New Jersey 
Robert T. Marrs .. ... . ......... .. . Athens, Ohio 
Lucinda L. Martin ....... New Philadelphia, Ohio 
Rebecca S. Martin .. . ...... .. Brighton, Michigan 
Mandy D. Marut .. . . . .... ... Southgate, Michigan 
Michele 1. Matheny . .. ... ...... Barberton, Ohio 
Deana M. Matute . . . . . . . . Springfield, New Jersey 
Frank A. Mauriello . ..... . .. Montville, New Jersey 
Annie J. Maxwell . . . . . . . . .. East Cleveland, Ohio 
Leanne M. May ...... ... . . . .. Chesterland, Ohio 
Elizabeth N. McCallie . . . .. Collierville, Tennessee 
James Richard McDonald II . . Landing, New Jersey 
Janet L. Mcdowell ... .. . West Milford, New Jersey 
Robert L. McElwee . . ....... . Pickerington, Ohio 
Susan E. McGrail . . Atlantic Highlands, New Jersey 
Sarah A. Mcilvaine .. .. ..... .. Wodsworth, Ohio 
Chyrille P . McIntosh .......... Miramar, Florida 
Carolyn Y. McKechnie . .... . Homestead, Florida 
Linda A. McLaughlin . .. .. . . Red Bank, New Jersey 
Scott A. McManus . .. .. Mount Laurel, New Jersey 
Lynn K. McNutt . ... . .... .. . ... Zanesville, Ohio 
Nikki 1. Menz . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cortland, Ohio 
Haria B. Michael .... . .. .. . .. .. . . . Euclid, Ohio 
Kimberly 1. Miller .... . . Fort Lauderdale, Florida 
Cheryl Jean Millerwise ...... Westland, Michigan 
Melanie D. Mizener . . . . . . . . . . . . .. Canton, Ohio 
Arolyn I. Mohammed. . . . . . . .. Riverview, Florida 
Heidi L. Mooney . . ... . ... Saint Clairsville, Ohio 
Doris 1. Moos . . . . . . . . .. Mullica Hill, New Jersey 
Joseph 1. Mueller . . . . . . . . . .. Hillsdale, Michigan 
Sharon E. Newlen .. . .. . .. . ...... Vincent, Ohio 
Paula C. Niesz .. . ....... Middletown, New Jersey 
Gary J. Nigro, II . . . . . . . . . . . . . . . . . Canton, Ohio 
Dena L. Nisivoccia ...... . Parsippany, New Jersey 
Kathleen A. Norris . . . . . . . . . . Pinckney, Michigan 
Kim L. Northgard-Fowee . .. . . Indian Springs, Ohio 
Lori M. Noskowiak .. .. ... .. Reynoldsburg, Ohio 
Kimberly J. O'Rourke .... Beverly Hills, Michigan 
Sharon J. Olver . .. ... . ... .... Ontario, California 
Sarah L. Ortman. . . . . . . . . . . . .. Westerville, Ohio 
Tina F. Owen . . . . . . . . . . . . Collierville, Tennessee 
James V. Paga . .. . ... Medford Lakes, New Jersey 
Kathleen R. Paolini . .... . ... .... . . Powell, Ohio 
Victoria A. Pascaretti . . . .. Beverly Hills, Michigan 
Fred P . Patterson . ... . ..... . .... . .. Stow, Ohio 
James R. Peters ..... .. . . . . ... Berkley, Michigan 
Richard A. Petersen . . . . . Palmerton, Pennsylvania 
Susan E. Phillips ..... . ..... . . .... Lee, Florida 
Tammy N. Phillips . . .. ..... . Lakeland, Tennessee 
Karen L. Pierce ....... . .. ... . .. Jupiter, Florida 
MaryLou Pierce . . . . . . . . Monroeville, New Jersey 
Mike A. Pilliod . . . . . . . . . . . . Jacksonville, Florida 
Charles L. Pinkerton ... . ... Indianapolis, Indiana 
Mary P. Pluta . .... .... .. .. Greendale, Wisconsin 
Irene R. Podbielski . . . . . .. Winter Springs, Florida 
Laura A. Potente . . ....... Ringwood, New Jersey 
Rebecca A. Preston . .. . . .. Woodbury, New Jersey 
Kelly A. Pritsch .. ... Little Egg Harbo, New Jersey 
Mary Ann E. Przybylski . .... . .. Lenox, Michigan 
Terrasa E. Rafferty . . .... . . .. . .. . Tampa, Florida 
John P. Rafter ............ Highlands, New Jersey 
John E. Rebar .. . .. . . . ... . ...... Venice, Florida 
Paul G. Reedy ... . . .. . . . . ..... .. Milford, Ohio 
Kathleen A. Reiner .. . .. ...... Sussex, New Jersey 
Philip 1. Reiner ... . .. . .... .. . Sussex, New Jersey 
Mary A. Reinhart . . ... . . . . ... . Blanchester, Ohio 
William C. Reinhart ... .. .... .. Blanchester, Ohio 
Madeline A. Rhodes .. . .... . Oakland, New Jersey 
Sue Ricci . . .. .. . . .. . . . .. . . .. .. Jupiter, Florida 
Carolyn 1. Richter ....... . Apollo Beach, Florida 
Barbara Ann Robinson . ...... North Olmsted, Ohio 
Jason Root .. .......... . .. . . .. . . Andover, Ohio 
Denise E . Roux .. . . . .. . . . . Apalachicola, Florida 
Shirley A. Rubino ... Hamilton Square, New Jersey 
Scott A. Russell .... .. .... . ... ... Minerva, Ohio 
William S. Rutan . . .. . .. . ... . . . Grove City, Ohio 
A vola A. Rutledge . . .. . ...... . . Marysville, Ohio 
Carroll 1. Ryals. . . . . . . . . . . . . . . Madison, Florida 
Deana W. Ryan . . .. . ...... . .... . . Belpre, Ohio 
Pamela K. Ryan . .. . . .. ... . . Council Bluffs, Iowa 
Marla L. Ryder . ..... . . . .. . . Muskegon, Michigan 
Robert 1. Sainato ... .. . . . . ... Columbiana, Ohio 
Carolyn B. Saniuk . .. .. . . . .. . ..... Akron, Ohio 
Leo 1. Saniuk .. . ............... . . Akron, Ohio 
Margaret 1. Santi .. . ..... Little Ferry, New Jersey 
Alisa M. Santti ... . : . . . . . . . . . .. Oden, Michigan 
Deanna L. Scheffer .. . .. . . . Jacksonville, Florida 
Deborah J. Schiffinao .. . .. Willingboro, New Jersey 
Christine M. Schuller . . . . . . . . . . . Columbus, Ohio 
Evelyn B. Schwartz . .... ..... Hollywood, Florida 
Jennifer 1. Scott . . ...... ..... Kissimmee, Florida 
Ryan W. Sebastian . ... . . . .. ..... .. Dublin, Ohio 
Lillian Serghides ........ Parsippany, New Jersey 
Christina D. Shilling . .. . .. Battle Creek, Michigan 
Mary Alice Shute . ......... Wenonah, New Jersey 
Sharon J. Siegel .. ... .. ... ..... Apopka, Florida 
Amanda L. Simmons .......... Wadsworth, Ohio 
Deborah A. Slemmons ........... Kettering, Ohio 
Christina L. Smith ... ....... Little Hocking, Ohio 
Jennifer M. Smith ... ....... . North Olmsted, Ohio 
Dawn M. Snyder ........... Lakeland, Michigan 
Glenn Sonoda .................... Norton, Ohio 
Cathy M. Spencer. . . . . . . . .. Haledon, New Jersey 
Pamela D. Speranza .......... Longwood, Florida 
Robert M. Spitz ........ Mount Holly, New Jersey 
Jane A. Stark .... . ... ... ...... Grove City, Ohio 
John T. Staudenmayer .... Plymouth, Pennsylvania 
Helen E. Stevens-Gleason . . .... Middletown, Ohio 
Janet P. Stiegler ........... Medford, New Jersey 
Jennifer M. Stinnett ... ... ... Memphis, Tennessee 
Andrew T. Stoffregen .......... Fishers, Indiana 
Gary A. Struble ............. Clifton, New Jersey 
Elizabeth Strugger Blender Morristown, New Jersey 
Dee A. Sturdevant ......... Stanhope, New Jersey 
Connie A. Sudol. . . . . . . .. Rutherford, New Jersey 
Mary A. Sulisz .. ........... Waterford, Michigan 
Janet K. Taylor . .. .. .... .. ....... ... Troy, Ohio 
Lynn T. Taylor . . . . . . .. Bernardsville, New Jersey 
Celia A. Tench . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Hiram, Ohio 
Mary D. Terrell .... .... .. .... Orlando, Florida 
Diane M. Testa ................. Jupiter, Florida 
Christina A. Theodoropoulos .. Landing, New Jersey 
Paula E. Thomas ........... Nashville, Tennessee 
Kit I. Thompson ......... Long Valley, New Jersey 
Stephanie M. Thompson . . ... Lakeland, Tennessee 
Tammy L. Thurman . . . . . . . . . .. Orlando, Florida 
Annette K. Tipton ............ Erwin, Tennessee 
Mary Jane Tramontin ....... Ann Arbor, Michigan 
Patricia A. Tudor ................. Dublin, Ohio 
Carol A. Turner ..... ... . ....... Hillsboro, Ohio 
Valerie N. Turner ....... . ... Greenway, Arkansas 
Carmulia S. Udell . .... ..... .. Chelsea, Michigan 
Ruth Umansky ............ Freehold, New Jersey 
Caroline Valentino. . . . .. Monroeville, New Jersey 
Roger A. Van Beysterveldt ....... Kettering, Ohio 
Shawn R. Van Dyke. . . . . . . . . .. Wadsworth, Ohio 
Frances A. Vanderhoof . .. . Randolph, New Jersey 
Deanna M. Vaughn ...... .. . .. Canton, Michigan 
Linda J. Versic . . . . . . . . . . . . . . . . .. Dayton, Ohio 
Gretchen K. Vicino ... .... Montclair, New Jersey 
Christine E. Vittorio . . . . . . .. Denville, New Jersey 
Renee A. Vrabel . . . . . . . . . . . . . . . .. Dayton, Ohio 
Linda Waite ... ... .. ... . Middletown, New Jersey 
Donald J. Walrath ......... Lake Orion, Michigan 
Kathryn J. Warren .... . ..... Chagrin Falls, Ohio 
Bruce F. Watts ......... West Milford, New Jersey 
David Michael Weaner ..... .. . Westerville, Ohio 
Dawn R. Webb ............... Erwin, Tennessee 
Ingerman S. Weber .. .. . . .. Winter Park, Florida 
Kelly A. Weiler ................. Novelty, Ohio 
Kelly B. Welker .................. Dublin, Ohio 
Angela L. White ............... Chillicothe, Ohio 
Tanya J. White .............. Bartlett, Tennessee 
Judith A. Widdoss ......... Stanhope, New Jersey 
Derek J. Wiley ............. Waterford, Michigan 
Ryan M. Williams ...... . Cleveland Heights, Ohio 
Tim L. Winkler .. .. . .. ... .... ... Creston, Ohio 
Tracie L. Wolford . . ..... .... ..... Powell, Ohio 
Theresa Woyner .... . .... Sicklerville, New Jersey 
Thomas E. Yanno .......... Voorhees, New Jersey 
Margaret M. Yeackel ..... Sicklerville, New Jersey 
Chris Young . .. ...... Lafayette Hill, Pennsylvania 
Karen Yvonne Young ........... Oviedo, Florida 
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APPLIED ADDICTION STUDIES 
Kimberly A. FaiIes ............ . ........... . ...... ... .... . ........... . ...... . .. Evansville, Wyoming 
Jeffrey G. Gorin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Palm Beach, Florida 
Brian F. Killian . . .... . . . ....... . .......... . ... .. . . . . . ... . ................ . ....... Largo, Florida 
SUBSTANCE ABUSE COUNSELING AND EDUCATION 
Molly Bundy .. . ..... . ............................ . ........ . ....... . .. . ..... Punta Gorda, Florida 
Selena Freeman .................... ... ....... . .................................. Lilburn, Georgia 
Kristen S. O'Gorman ..... . ... . ..... . ................................... . ... . ..... . . Reno, Nevada 
William Schnier ............................ . ... . . . .............. . ... . ....... . . Plantation, Florida 
Alfredo Eugenio TauIe .... . ....... . ............. . .. . .................. ... .. . ...... Atlantis, Florida 
Christa Trenz-Brower . . ............. . ......... .. ... . ......... . .................. . . Largo, Florida 
ELDER CARE ADMINISTRATION 
Gerlinde E. Bachli ....................................................... Springfield, Massachusetts 
Melissa H. Hawthorne .......... . ....... . ..................... . .................... Bland, Virginia 
Wendy S. Levenson . . ............. . .......... . . . ... . ................. . ....... . ... Sunrise, Florida 
Rochelle G. Siegel .............................................. . ....... . . Deerfield Beach, Florida 
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RALPH HOGGES, Ed.D. 
CHILD AND YOUTH CARE ADMINISTRATION 
Robert S. Milner ...................................................... . .. . ....... Springfield, Ohio 
Bruce S. Pickell . .............. . ............... . ................ . .......... Eaton Rapids, Michigan 
Victoria J. Sauser ............. .. .... . ........................................ . .. Fairfax, Missouri 
Kathleen Tresemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Rockton, Illinois 
Bradford A. Trivett . . ............................... . ........... . ...... Sugar Grove, North Carolina 
, , 
I 
EARL Y CHILDHOOD EDUCATION ADMINISTRATION 
Rosemarie Brawn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Interlachen, Florida 
Suzanne Figurski ............................................................ Wyandotte, Michigan 
Leonie Angela Gray .. . ............................. . ...... ...... .......... Saint Catherine, Jamaica 
Nola B. Henry ........... ... ..... ............................................. Oneonta, New York 
Eileen Howard ........................................................ Clarks Summit, Pennsylvania 
Jane W. Meyer .... . ............ . . .... ........ . ............... ... ..... . .. Charlotte, North Carolina 
Joan Christine Murphy ........................................................... Colton, New York 
Linah Mahmoud Naseef ... ...... ..... .. ....................................... Jeddah, Saudi Arabia 
Yolanda Simpson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Nioka A. Small. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kingston, Jamaica 
Frances Smothers ....... . ..................................................... Hephzibah, Georgia 
Linda Thomas . . .......... ... .. .... . ... .. .. . ... ......... ............ .... . .... Belleville, Michigan 
Kathleen A. Tibbals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Placerville, California 
Lauren W. Trine-Munach ................................................ Chapel Hill, North Carolina 
S. Gale Vanater .............................. . ................ . .................... Lutz, Florida 
Sue Vanderhoof ................................................................... Ironton, Ohio 
Linda D. Washington ............. ... .. ..... ......... ....... ......... .... ... Raleigh, North Carolina 
FAMIL Y SUPPORT STUDIES 
Allison Clarke-Bush .................. . ............. ........ ........ . Grand Cayman, Cayman Islands 
Wendy L. Clifford ............................................................. Dade City, Florida 
Theresa Davis . . ........................................... . .................... Detroit, Michigan 
Johnetta D. Goldsmith ............................................................. Tampa, Florida 
Norene S. Reddekopp ...... .... ........................ . ...... Windermere, British Columbia, Canada 
Karin Smith ............................. . ........ .... ....................... Warrenton, Virginia 
Ottis L. Tillman ..... ..... ..................... .... ...... .. . .............. Pompano Beach, Florida 
Donna Tull-Cox ................... . .. .. ............ ................ Grand Cayman, Cayman Islands 
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Marcia N. Agard ....... . ... Spring Hill, Florida 
Maria Cristina Agudelo ... Coconut Creek, Florida 
Helen V. Abernathy .......... Bradenton, Florida 
Susana Abrams .............. Las Vegas, Nevada 
Alexis A. Abril ................. Miami, Florida Martha Aguila ................. Miami, Florida 
Maritza Aguirregaviria . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Clyde E. Alderman, Jf. ..... Riviera Beach, Florida 
Morayma Acosta . ...... Pembroke Pines, Florida 
Patricia Acosta . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Lourdes Maria Alduncin ......... Miami, Florida 
Carmine D. Alfano ..... . ........ Tampa, Florida 
Amy Jo Adamovich ..... ... Lehigh Acres, Florida 
Tasmaria Adams-Brown ...... Longwood, Florida 
Jacqueline E. Agard ........... Lakeland, Florida Kathleen Ninnoska Ali.. West Palm Beach, Florida 
Maria A. Allegra ........... . Plantation, Florida 
Bryan L. Allen . . . ... . . . . . . .. Riverview, Florida 
Keri D. Allen .... ..... . ..... Kennebunk, Maine 
Tricia L. Allen ... .. . .... .. .. . Sarasota, Florida 
John C . Allsworth . . ... . . .... Plantation, Florida 
Angel Almanzar . .. ... ... .. .. Plantation, Florida 
Kimberly A. Alonge . . . . . Port Saint Lucie, Florida 
Marlene M. Alonso ... .... ...... Tampa, Florida 
Patricia Alonso-Correra . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Kristina M . Alvare ... ... ... ... . . Tampa, Florida 
Albert L. Alvarez ..... .... .. ... . Miami, Florida 
Celia L. Alvarez ... . .. .. Pembroke Pines, Florida 
Flor DeMaria Alvarez .. ... ... . .. Ocoee, Florida 
Maria V. Alvarez ...... . . .. ... . . Miami, Florida 
David Anchell .. . .... .. ... . .. Aventura, Florida 
Heather L. Anderson . ... .. Delray Beach, Florida 
Kelly B. Anderson ... . . West Palm Beach, Florida 
Rhonda 1. Anderson ..... . ..... Miramar, Florida 
Vilma Jeanette Anderson North Lauderdale, Florida 
Chevoneese A. Anderson-Thomas .. Miami, Florida 
Georgia Andrade .. ... ..... . Lake Worth, Florida 
Elcy Andre . . . . . . . . . . . West Palm Beach, Florida 
Tashimba L. Andrews . . . . ... .. .. Miami, Florida 
Carolyn R. Anglin . . . .. .. Boynton Beach, Florida 
Annat D. Apel-Cohon .. . Fort Lauderdale, Florida 
Diane A. Archer-Banks . .. ... . Gainsville, Florida 
Vivian Areas . . . ... ... . ....... . Miami, Florida 
Delfina Aribu Rey . ........ . .. .. Miami, Florida 
Monica Ariza-Fierro ... . Pembroke Pines, Florida 
Jesus Armas . . .... . ...... . Loxahatchee, Florida 
Robert D. Armstrong .. . . . .. Jacksonville, Florida 
Matthew Lee Arnold . .... .... . Orlando, Florida 
Sonia A. Arteche . . .. .. . .... .. . Weston, Florida 
Donna M . Artrip .......... . . Clarkston, Michigan 
Pamela D. Ashley . .... ....... Immokalee, Florida 
Stefani Atkinson . . . . . . . . . . . . . . . .. Viera, Florida 
Emily A vila ....... . ..... . .... Hialeah, Florida 
Mileidys N. Ayres ......... .. . .. Tampa, Florida 
Van A. Ayres .. .... .. .... .. .... Tampa, Florida 
Aurora B. Bacallao . ... . .. . ... . Miramar, Florida 
Oscar G. Badillo . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Karl A. Bailey . ..... ... . ... Brunswick, Georgia 
Cheryl 1. Baker ..... Palm Beach Gardens, Florida 
Silvia M . Baldoquin ......... .. .. Miami, Florida 
Clinton Edward Bales ........... Miami, Florida 
Daicea E . Banton . . . . . . . .. Miami Shores, Florida 
Joanne M. Barbero . . . . . . .. Delray Beach, Florida 
Steven A. Bare . .... ... . .... . ... Tampa, Florida 
Earl M. Barnett . . . . . . . . . . . . . . . Orlando, Florida 
Mellie G. Baron ...... . .... .. . . DeLand, Florida 
William A. Barrow. . . . . . . . . . . . Margate, Florida 
Irene A. Barry ...... . ........ .. Miami, Florida 
Keena L. Barson . . . . . . . . . . . . Fort Myers, Florida 
Brandi R. Bartkiewicz . .. ........ Tampa, Florida 
Angie 1. Bartlett-Mosley . . .. Lehigh Acres, Florida 
Kody A. Barto ...... .. . North Las Vegas, Nevada 
Regina M. Basalone ... . Lauderdale Lakes, Florida 
Kenneth L. Basinger ... . .. . . Henderson, Nevada 
Dawn D. Basso ........ Pembroke Pines, Florida 
Laurel M . Bastow .......... Fort McCoy, Florida 
Francine K. Baugh .. .... . . . .. Lauderhill, Florida 
Jennifer J. Beach .... . ... Tarpon Springs, Florida 
Enis M . Beaupierre . . . .. . .. . .. .. Tampa, Florida 
Theresa Ann Beck . . . ... .. .. . . . . Eustis, Florida 
Carol A. Becker . . . . . . . . . . . . Cape Coral, Florida 
Heidi K. Beeler .... .... . .. .. Las Vegas, Nevada 
Elizabeth A. Beers . . .. . .. .... .... Davie, Florida 
Mary Bell ..... . .. . .. . . . ..... .. Miami, Florida 
Rico R. Bell .. . .... . .... . . . .. Valdosta, Georgia 
Rodney E. Bellamy . . .... .. ... Orlando, Florida 
Jack Bellis . ... . . . .... . .. . . Cape Coral, Florida 
Cynthia A. Bendl . . ... . .. Wilton Manors, Florida 
Maryann Benites-Rice ....... Boca Raton, Florida 
Vilma S. Bennett . . .. . . . .. .. . . Tamarac, Florida 
Laura A. Benthall .......... High Springs, Florida 
Lenita R. Berry-Stephens . .. . . . . Miramar, Florida 
Maria 1. Bertot . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Angela R. Bess. . . . . . . Royal Palm Beach, Florida 
Gregory M . Bethune .. .... . ... . Hialeah, Florida 
Anne E. Bieber .. . . . .. . .. . . . Vero Beach, Florida 
Angela Bischoff ...... . . . ... Lake Worth, Florida 
Karen A. Bishop .. .. . . . .. ..... .. Tampa, Florida 
Betty 1. Black-McCray ... Pembroke Pines, Florida 
Shellie M. Blackwood-Walter Winter Garden, Florida 
Mary K. Blair . . . . . . . North Miami Beach, Florida 
Sara T. Blake ... .. ... .. .. . Port Orange, Florida 
Alisa M. Blakely ...... ... .. . .. Deltona, Florida 
Kathleen L. Blews . . .. ... . ...... . Davie, Florida 
David Francis Blount .... ... . Saint Cloud, Florida 
Molly A. Boardman . .. . . .. . . . Bradenton, Florida 
William A. Bohn .. . . . . . ...... Orlando, Florida 
Garth E. Bolton ....... . . Winter Springs, Florida 
Jose M. Bolua ............ .. ... Hialeah, Florida 
Cynthia S. Booker . .. ...... ... Miramar, Florida 
Dawn M . Borjas ........ ..... Las Vegas, Nevada 
MarySu Bortz ..... . . . .... .. . .. . Miami, Florida 
Heather L. Bosch ... ... . ... . Lake Worth, Florida 
Brandi L. Bouley .. . .. . . . ..... Auburn, New York 
Michella L. Bowen . . . . . . . . . . . . Orlando, Florida 
Sherri L. Bowman .... . .. . Merritt Island, Florida 
Portia K. Bradby .. . .... . .. .. ... Tampa, Florida 
Henrietta P. Brady .. ......... . Orlando, Florida 
Lori Kay Branham . . .. ... .. ..... Tampa, Florida 
Judith Anne Braswell ... . .... Lake Worth, Florida 
Susan E. Brelsford . . . . . . . . . . .. Oldsmar, Florida 
Dave A. Brent-Harris . .. ... .... Miramar, Florida 
Gary M. Bressler ..... ... ..... . . Miami, Florida 
David J. Brett . . . . . . . . . . . . . Cooper City, Florida 
Christy R. Brewer . .... ... ..... Charlotte, Texas 
Angela M. Brice. . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Mary M. Bridges . . . . .. . . .. . . .. Apopka, Florida 
Timothy E. Bridges .... .. ... . . . Apopka, Florida 
Leslie A. Briggs ... .. . .. Fort Lauderdale, Florida 
Lydia E. Bright . . . . . . . . . . . .. Hallandale, Florida 
Lesley A. Brinkmann ... ... ... Lauderhill, Florida 
Dexter G. Brock .......... . . . ... Tampa, Florida 
Jeanette Brock . .... . .. ... .. . . Orlando, Florida 
Linda D. Brock . ... .... .... . . Las Vegas, Nevada 
Brady Brockway . . .. .. . . . . . .... Miami, Florida 
Patrice B. Brookins . . ........ . Miramar, Florida 
Amy T. Brown . . . . . . . . . . . . . .. Orlando, Florida 
Faithlyn E. Brown .. .... Pembroke Pines, Florida 
Henry L. Brown . . . . . . .. Deerfield Beach, Florida 
Kevin E. Brown . . . . . . . .. Neptune Beach, Florida 
Pamela D. Brown ... ... . . .. . . . .. Oviedo, Florida 
Tyshanna A. Brown .. .. ... .. Opa-Locka, Florida 
Kevin E. Browning .. .. ..... Vero Beach, Florida 
Dennis Wayne Bruce .. . ... Winter Haven, Florida 
Selah M. Bryan .. .... .. ... . Homestead, Florida 
Chandra L. Bryant .. ......... ... Barton, Florida 
Diana L. Buchholz .. .. ..... . . . Tamarac, Florida 
Georgia R. Budyszewick . Pembroke Pines, Florida 
Melinda S. Bullard. . . . . . .. Crescent City, Florida 
James A. Bullock, Jr. .. . . . . . . . . . . Ocala, Florida 
Michael C. Bundy ........ . .. . . Apopka, Florida 
Monique D. Bunsey . . . . . . . . . Henderson, Nevada 
Linda Lee Burciaga . . ..... . . . . Margate, Florida 
Lynn O. Burgess .. .. . .. Fort Lauderdale, Florida 
Gloria E. Burgos . . ..... .. .. . . . . Miami, Florida 
Hannah E. Burke ..... ...... .. . Sunrise, Florida 
Teresa F. Burke .... .... .. . South Miami, Florida 
Barbara D. Burns .. . . . . . . . . . .. Sarasota, Florida 
Brian C. Burns ...... . . ....... . Apopka, Florida 
Elizabeth A. Burns. . . . . . . . . . . . .. Ocala, Florida 
Nicki S. Burns ... . . .. . .. ... .. .. Miami, Florida 
Dee M. Bush . ..... .... . . ... Melbourne, Florida 
Natalie A. Bush ..... ... . . Miami Shores, Florida 
Wanda F. Bush .......... . . . .. Palmetto, Florida 
Susan E. Butkus .... . .. . . .... Las Vegas, Nevada 
Mary E. Butler ... ... ..... Riviera Beach, Florida 
Sarah E. Butler . . . . . . . . .. Winter Garden, Florida 
Tracy A. Butler . .. ....... .. Fort Myers, Florida 
Johnnie R. Butts ... ... . .. . . . ... Palatka, Florida 
Rachel Y. Byler .... . Colorado Springs, Colorado 
Dulce M. Cabrera .... ... . . . . ... . Miami, Florida 
Nancy Cabrera ... .. . . .. . . . . . ... Miami, Florida 
James M. Cahill .. . .. . . ....... .. Miami, Florida 
Joan M. Calder .... .. .. . .. . .. Plantation, Florida 
Christopher M. Camacho . . . . . . . . Apopka, Florida 
Barbara M. Cameron ... ... Flagler Beach, Florida 
Jennifer S. Campbell ....... Dania Beach, Florida 
Shelia Y. Campbell .... . ... . .. Miramar, Florida 
Gabriel E. Canales . .. . ... ... . . . . Miami, Florida 
Yanelys Canales. . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Donna A. Canning . . . ...... ... Lakeland, Florida 
Judith A. Cannon .. .... . Fort Lauderdale, Florida 
Susan M. Cantrick . . .... Fort Lauderdale, Florida 
Isabel S. Capote . . . . . . . . .. Coral Gables, Florida 
Michelle M. Cappiali . .. . ... .. Plantation, Florida 
Clara M. Carden ... . . . .... .. . Las Vegas, Nevada 
Isabel Y. Cardenas . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Charlie J. Cardinale ... ... . . .. Hollywood, Florida 
Micka A. Carlin .. ........ .. . Las Vegas, Nevada 
Arlene Carmen ate . ... . . .. .. . ... Miami, Florida 
Lorna M. Carnley . . . . . . . . . . . . Crestview, Florida 
Maria Elena Carrillo Peydro . . .. . Hialeah, Florida 
Julie A. Carroll. . . . . . . . . . . . . . .. Valrico, Florida 
Laura Jean Carroll . ... . . Cape Canaveral, Florida 
Kathy A. Cartee. . . . . . . . . . . . . . Orlando, Florida 
Tracy L. Carter. . . . . . . . . . . . Jacksonville, Florida 
Whitson L. Carter . . ...... ... ... . Miami, Florida 
Carol L. Cartwright . ... ...... Bradenton, Florida 
Marielsa Casado-Rodriguez ...... Hialeah, Florida 
Jennifer Casaine . . . . . . . .. Boynton Beach, Florida 
Thomas J. Casey ... . . . .. .. . . Edgewater, Florida 
William T. Cason .. . : .. ..... . . Quitman, Georgia 
Elena S. Castellanos .. . ... . . .. . .. Miami, Florida 
Tracy L. Castoe-Voltura ...... Las Vegas, Nevada 
Elena M. Castricone . ... . .. . . . Las Vegas, Nevada 
Bettye A. Catron .... . .. .. .. . . Orlando, Florida 
Tameika L. Caudle. . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Jani L. Centracchio . . .... . Coral Gables, Florida 
Wendy L. Chadwick ... . ... Port Orange, Florida 
Molly Mische Chandiramani .. .. .. Naples, Florida 
Mary Chapman . . . . . . . . . . . . . . . . Canton, Georgia 
Michelle F. Chapman . . . . . . . . . . Orlando, Florida 
Jorge Luis Chavez .. .. . . . ...... Hialeah, Florida 
Ya-Chen Chen . ...... Hsichou Changhua, Taiwan 
Valerie L. Chiaramonte .. North Las Vegas, Nevada 
Robert K. Chisholm .. . . .... . .. Brandon, Florida 
Linnett 1. Chisholm-Jones . . . ... Orlando, Florida 
Deborah J. Chmura ...... . . Cooper City, Florida 
Carolyn Christian . . . . . . . . . . . . .. Palatka, Florida 
Anna M. Church. . . . . . . . . . . . .. Military - Europe 
Erik W. Cioffi . . ..... . .. . . . Fort Myers, Florida 
Christine A. Civettini ... . . . Coral Springs, Florida 
Catherine P. Clark ... . . ..... Lake Helen, Florida 
Mildreca D. Clar,k-Robinson ... . .. Miami, Florida 
Terry F. Clark. . . . . . . . . . . . . . .. Orlando, Florida 
Jennifer M. Clarke . ........ ... .. Tampa, Florida 
Nydia M. Claudio . . . . . . . . . . . . . . Weston, Florida 
Doris Ann Clay .. ........ . ... . Goulds, Florida 
Carl V. Coalson . .... ....... Ponce Inlet, Florida 
Saundra G. Cobb . .. ... . .. .. Statesboro, Georgia 
Clarissa H. Coddington . . Fort Lauderdale, Florida 
Julia E. Coello ... ... .... . . . Lake Worth, Florida 
Edward B. Coffie .. . . . . ... .... Sorrento, Florida 
LaShan R. Coglin .. ...... . ...... Miami, Florida 
Danie R. Cohen ... .... . Fort Lauderdale, Florida 
Roger B. Coleman . . ............ Oviedo, Florida 
Mirza Collazo .. . ............. .. Miami, Florida 
Andrew L. Collier . . .. . . Fort Lauderdale, Florida 
Beth A. Collins .. . . ... . . . . ... Hollywood, Florida 
Miriam H. Colton ..... . ......... Tampa, Florida 
Zuyin C. Companioni . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Carmen S. Concepcion .. . .... . .. Hialeah, Florida 
Michelle R. Condit .. . . ...... . Plantation, Florida 
Neporcha T. Cone . .. ... . ... " .. Miami, Florida 
Todd M. Connolly . . . .. . . . . . .... Tampa, Florida 
Jeanine M. Conover . . . .. Pompano Beach, Florida 
Mary G. Coons. . . . . . . . . . . .. Fort Myers, Florida 
Leslie H. Cooper . ... . . ... Coral Gables, Florida 
Beverly Copeland-Anderson Pembroke Pines, Florida 
Deni Corbett . . . . . . . . . . . . . . . . . Orlando, Florida 
Josh M. Corey ... ... . Jacksonville Beach, Florida 
Leslie Coro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Beatriz Correa .... . . . ..... .. .. . . Davie, Florida 
Frances M. Costa . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Beatriz M. Coto .. . ..... . .. Miami Lakes, Florida 
Bridget M. Coto . .... . .. .. .. .. .. Tampa, Florida 
Robyn M. Covey . . . . . . . ... .. Las Vegas, Nevada 
Daniel M. Cox .. . . . ............ Naples, Florida 
Deborah G. Cox . . . . . . . . . Satellite Beach, Florida 
Deborah L. Cox .... . . . .... . .. . . Naples, Florida 
Kenneth D. Cox . .. .. .. ..... . Las Vegas, Nevada 
Terri L. Coyle. . . . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Jennifer J. Cozine ........ . . .. Las Vegas, Florida 
James M. Craven . .. ... . Saint Petersburg, Florida 
Maria L. Crawford . ........ . ... . Tampa, Florida 
Tonya T. Crenshaw ..... Port Saint Lucie, Florida 
Sonia T. Cruz ..... . . . .... . ..... Miami, Florida 
Artemio L. Cuesta ...... .. Miami Shores, Florida 
Jose R. Cuevas . . . . . . . . . . . . . Gainesville, Florida 
Tracey Cummings ... . . West Palm Beach, Florida 
Karen 1. Cunningham. . . . . . . . .. Sarasota, Florida 
Patrick L. Cure . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Patrick Anthony Curtis ..... ..... Miami, Florida 
Marilou S. Dailey ..... . ..... Homestead, Florida 
Philip Dalachinsky ...... . . .. . Plantation, Florida 
Tassel Chrystal E. Daley ....... Brandon, Florida 
Kathryn A. Daly .... . ....... . Hollywood, Florida 
Jeff T. Damico .. ... . ... . . Port Charlotte, Florida 
Aston L. Daniels . .. .... . ... . . . . Miami, Florida 
Maxine S. Daphnis . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Laurie Jeanne Darcangelo . .. . Vero Beach, Florida 
Juanita M. Dardy . . .... West Palm Beach, Florida 
Tamara S. Darroux . .. ... . .. .. .. Atlanta, Georgia 
Susan H. David . .. . . ... .. . . Gainesville, Florida 
Shari C. Davidsmeier . . ... . .. Lake Worth, Florida 
Bernice J. Davis .... . . ....... Bradenton, Florida 
Deborah M. Davis . .. ...... . Casselberry, Florida 
Debra D. Davis. . . . . . . . . . .. Cooper City, Florida 
Fay A. Davis ....... . ... Saint Augustine, Florida 
Keith W. Davis. . . . . . . . . Port Saint Lucie, Florida 
Kimberly L. Davis .. . ... Pembroke Pines, Florida 
Tamika R. Davis . ... . .... . .. Wellington, Florida 
Shronderlette Davis-Tucker . Palm Bch Gdns, Florida 
Marisa C. Dawkins. . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Miriam De Franscisco . ...... Hallandale, Florida 
Conchita de la Campa . .. . . . .. . . . Miami, Florida 
Jose A. De Oro . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Jacquelin E. De Silva . . .. ... Boulder City, Nevada 
Roxanne Decker . . .. ..... ... .. Sebastian, Florida 
Lisa K. Dee .. . . ... . . . ..... . Las Vegas, Nevada 
Melodie R. Deeds . .. . . . . . ....... Venice, Florida 
Casey W. Dees . . . . .... ... .... . . Jesup, Georgia 
Griselle M. Deese. . . . . . . . . . . .. Gulfport, Florida 
Elizabeth Deju .. ...... . .. . Miami Beach, Florida 
William F. DeKlavon . . . . . . ... Hollywood, Florida 
Orestes Del Valle . . ......... ... . Miami, Florida 
Alonzo Delaine ..... . Philadelphia, Pennsylvania 
Lucas J. Delatorre . . .. . .... .. ... Miami, Florida 
Patricia A. Della Posta . . . . . ... ... Naples, Florida 
Tara A. Dellegrotti ....... .. .. . Hypoluxo, Florida 
Aurora C. DeLos Reyes . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Luis R. DelRio ................. Miami, Florida ' 
Xiomara A. Deluke . . .... .. . Vero Beach, Florida 
Stacy A. Demartino ..... Deerfield Beach, Florida 
Gail L. Dempsey .... ...... . Cape Coral, Florida 
Teresita R. Denis ..... ...... .. .. Naples, Florida 
Carla Joyce DenIer .. .... . ... Lake Worth, Florida 
Patricia M. DeTorro . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Sandra De Young ..... .... Port Charlotte, Florida 
Alexander Diaz ................ Miami, Florida 
Ana Diaz .................. Hollywood, Florida 
Mayka L. Diaz ... . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Nancy B. Diaz-Milian ... . ....... Miami, Florida 
Charity A. Dickinson . . . . . . . . .. Orlando, Florida 
Christine Difruscio . . . . . . . . . . .. Orlando, Florida 
Gabriele DiTota . . . . . . . . . . . .. Palm Bay, Florida 
Patricia A. Dittle ..... ...... Eaton Park, Florida 
Lillian DiTucci . . . . . . . . . . . .. Spring Hill, Florida 
Eli Handy Dobson ..... . ... ..... Miami, Florida 
Suzanne P. Dobson .......... Armuchee, Georgia 
Cheryl Y. Dooley . . . . . . .. Bonita Springs, Florida 
Leila B. Dopazo . . . . . . . . .. Coral Gables, Florida 
Tracy M. Doran ... .... .. ..... Orlando, Florida 
Theomane Dorleans .... .. ... Casellberry, Florida 
Anthony L.T. Dorsett .... . ... . Hollywood, Florida 
Anne H. Douglas ............. Orlando, Florida 
Paula J. Douglas .. . ..... .... Lake Worth, Florida 
Shundra M. Dowers . . . . . . . . .. South Bay, Florida 
Richard Downer ........... North Miami, Florida 
Monica S. Downey .......... Fort Myers, Florida 
Lois P. Dowridge ............. .. Tampa, Florida 
Sharron W. Doyle .............. Tampa, Florida 
Cathy Holland Drake . . . . . . . . .. Niceville, Florida 
Johnathan P. Druskis . ....... Fort Myers, Florida 
Maria Duarte-Ruiz .. .......... .. Miami, Florida 
Barbara A. DuBois ..... ...... Melbourne, Florida 
Maria Lourdes Dudley ........... Miami, Florida 
Denise D. Duffus ............. Miramar, Florida 
Yvette Dufrene . . . . . . . . . . . .. Lockport, Louisiana 
Catrice D. Duhart ................ Davie, Florida 
Thomas V. Duhart .. .... ..... .... Davie, Florida 
Gloria M. Dumas ............. Inverness, Florida 
Judith A. Dunham ........... Kissimmee, Florida 
Erwin E. Dunkley .. . ... . Fort Lauderdale, Florida 
Ann M. Dunkley-Daubon ....... Sunrise, Florida 
Rosalind T. Dupilka ............. Miami, Florida 
Tiana L. DuPont . . . . . .. West Palm Beach, Florida 
Gabriel L. Duque .............. Hialeah, Florida 
Susana C. Duran ..... .. ... .... . . Miami, Florida 
Debra R. Durden ...... .... . .. .. Ocala, Florida 
Julee A. Duttko . . .... ...... Fort Myers, Florida 
Joyce E. DuVall ............. Las Vegas, Nevada 
David L. Dwight .. ..... .... . .. . Miami, Florida 
Rhonda C. Dyer ......... ... .. Lakeland, Florida 
Carol S. Eaton ............. Spring Hill, Florida 
Trent H. Eckhardt .. ..... . . ... . .. Naples, Florida 
Deborah M. Edwards ......... Edgewater, Florida 
Lydia M. Edwards ........... Las Vegas, Nevada 
Terri L. Eglen .............. Henderson, Nevada 
Jacqueline Rae Egli . . . Altamonte Springs, Florida 
Christina M. Eisen . . . . . . . . . . Clearwater, Florida 
Michael J. Eisen . . . . . . . . . . .. Clearwater, Florida 
Ingrid G. Elkins ........... Mary Esther, Florida 
Casandra Ellington . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Rachelle Enrique ............ Kissimmee, Florida 
Jennifer Enriquez ..... .... . .... Hialeah, Florida 
Lizette M. Esquivel ............. Miami, Florida 
Nery Esteban .. ........ .. . . .. .. Miami, Florida 
Daisy Estenoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Susan D. Estes ......... Saint Petersburg, Florida 
Kantrell T. Evans . . . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Kelly Evans . ......... ...... Las Vegas, Nevada 
Monica A. Evans ..... . . ....... . Miami, Florida 
John C. Fahle ............... Dade City, Florida 
Valencia A. Falco .......... . .. . . Miami, Florida 
Vanessa Faraldo . .. . . .. . ....... . Miami, Florida 
Collington E. Farquharson . . . . .. Tamarac, Florida 
Vincent R. Fede . ....... Saint Petersburg, Florida 
Dana A. Federici .......... Cooper City, Florida 
Nancy E. Feldhaus .............. Tampa, Florida 
Scott L. Feldkamp ............ Miramar, Florida 
Ana L. Felipe . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Colleen E. Fenton ... .... . .. .. Kissimmee, Florida 
Kathryn Crumpaker Ferguson ... .. Miami, Florida 
Tarnrny L. Ferguson. . . . . . . . . . . .. Stuart, Florida 
Giselle Fernandez. . . . . . . .. Coral Gables, Florida 
Martha P. Fernandez ............ Miami, Florida 
Norberto R. Fernandez .......... Hialeah, Florida 
Robert A. Fernandez ... ... ..... . Miami, Florida 
Matthew Steven Ferren ......... Deltona, Florida 
Eric L. Findley ................. Tampa, Florida 
Wendy B. Firtell . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Ira Roulhac Fisher ... ........ . .. Miami, Florida 
Thomas C. Fisher . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Dorett Fisher Wade ... .. .. .... Miramar, Florida 
Laverne D. Fleming . . . . . . . . . . . .. Stuart, Florida 
Josefa Flores. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Michele C. Floro . .... .... Coral Springs, Florida 
Renee E. Floro . .. . . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Angeline H . Flowers ... ... . Dania Beach, Florida 
Sonya L. Floyd . . . . . . . . . . . . . .. Orlando, Florida 
Tonya A. Floyd .. ... . . ......... Tampa, Florida 
Roderick D. Fludd . .... ....... . DeLand, Florida 
Raejean M. Fluty . .. . ........ Plantation, Florida 
Kimberly L. Ford . . . . . . . . . . . . . . . Ocala, Florida 
Jennifer Foreman .... .. North Lauderdale, Florida 
Mauricio Forero . .. ...... . . .. Longwood, Florida 
Teresa L. Forsyth ... .. . ... . ...... Sparr, Florida 
Jacqueline Forte ... ... .. .... Alexandria, Virginia 
Lyna 1. Fowlkes .. ... ... North Las Vegas, Nevada 
Thomas K. Fox . . .. . ... North Lauderdale, Florida 
Charles M . France . ... .. ..... . Orlando, Florida 
Albert B. Francis .. . .... Pembroke Pines, Florida 
Nicole E. Frauenheim ....... . Las Vegas, Nevada 
Sandra Gale Fravel . ... .. .... .. . . Jupiter, Florida 
Elzie D. Frazier .. . . .. . . . . Winter Haven, Florida 
Patricia Freyre ..... . .. .. .. ... .. Miami, Florida 
Patricia Friginal-Mooney . ... .. Las Vegas, Nevada 
Phyllis D . Fryson ............ Immokalee, Florida 
Elizabeth A. Fulham . ... .. ... . Oldsmar, Florida 
Kristie Y. Fulks ...... . ..... Brunswick, Georgia 
Carrol A. Fuller .. ... ... . .. Port Orange, Florida 
Sheila A. Fuller ... ... .. .... .. Sarasota, Florida 
Williams R. Gagnon . . . . . . .. Mount Dora, Florida 
Gloria J. Gaiter .. ... . . .. . ... Homestead, Florida 
Carlos J. Galindo .. ... .. ... ... Orlando, Florida 
Lisa A. Gallimore-Hyde .. Pembroke Pines, Florida 
Lisa M. Gammons . .. .... .. .. .. . Tampa, Florida 
Maria D. Gancedo . . . . .. . . . . . .. . Miami, Florida 
Grisell Gandon . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Prudence A. Ganz .. ... .. .. .. Las Vegas, Nevada 
Adis Garcia . .. ... .. ... ... .. .. . Miami, Florida 
Esther Garcia ....... . . West Palm Beach, Florida 
Gloria I. Garcia ... . ......... . . . Miami, Florida 
John L. Gard . .. ...... . . . ... Lake Worth, Florida 
Patricia A. Gascoigne . . .. Pembroke Pines, Florida 
Michael E. Gaura .. .. .. .. Saint Augustine, Florida 
Valerie S. Gaylor . .. .. .. Pembroke Pines, Florida 
Judith L. Gelinas .. .. ... . ... . Palm Bay, Florida 
Jessica Gelston . . . . . . .. West Palm Beach, Florida 
Geraldine Veronica Gendall . . . .. Orlando, Florida 
Marie D. Germana . . ...... . ... Clermont, Florida 
Jessica M. Giallanza . .. .. ... .. Las Vegas, Nevada 
Veya M. Giannuzzi .. ... . .. .. . . Vestal, New York 
Beverly L. Gibbs ... . . . . ..... . .. Miami, Florida 
Stephen B. Gibbs ... .. .. . . . Lehigh Acres, Florida 
Sharyn B. Gibson . . . . . . . . . Thonotosassa, Florida 
Janice R. Gilbert .... . ... Pembroke Pines, Florida 
Ellen W. Gilland ....... Mount Plymouth, Florida 
Dwyron K. Gillard ..... . . Daytona Beach, Florida 
Barry F. Giller .. . . . ....... . .. Miramar, Florida 
Rongette Miller Givins .. . Saint Petersburg, Florida 
Chery W. Gladney .. . . . . .... . Las Vegas, Nevada 
Brenda K. Glasgo Vlach .. .. . .. Seminole, Florida 
Heather C. Gold . . . . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Karen E. Gold . .. . ... . .......... Davie, Florida 
Jennifer D. Goldberg . . . . . . . . ... . Miami, Florida 
Maly G. Goldberg ........ .. . Lake Mary, Florida 
Thalia Goldberg .. . .. .. . . . . .... . Tampa, Florida 
Milagros Gomez ..... . ... . . .. . . Hialeah, Florida 
Selene E . Gomez ... ..... . .. . ... Miami, Florida 
Katherine Gonnering . . . ...... . .. Naples, Florida 
Alexandra P. Gonzalez . . .. .... . . Hialeah, Florida 
Maria T. Gonzalez . ... ..... . . . . . Miami, Florida 
Ricardo A. Gonzalez .. .. . ..... .. Miami, Florida 
Rosario Gonzalez . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Tatiana G. Gonzalez ..... . .. . .. . . Miami, Florida 
Yvette Gonzalez ..... . . . . . . .. . . . Miami" Florida 
Clenner 1. Goodman .... North Lauderdale, Florida 
Patricia A. Goodwin . . . Fort Walton Beach, Florida 
Helen T. Gordon . . . . . . . . ... Homestead, Florida 
Julie C. Gordon .. . ....... ..... Deltona, Florida 
Linda K. Gordon ....... Pembroke Pines, Florida 
Valerie B. Gordon-Elliot ... . Miami Beach, Florida 
Willie G. Gore .. . . . . .. . Saint Petersburg, Florida 
Kathy Grabau ....... . . . . . . .. Las Vegas, Nevada 
DeArmas L. Graham . .. . . . . Jacksonville, Florida 
Jennifer Lamon Graham . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Jessica T. Graham . . .... .. ... Las Vegas, Nevada 
Maxie Graham . . . . . . . . . . . . . Opa-Locka, Florida 
Vickie 1. Graham .. . . . . . Saint Petersburg, Florida 
Robert D. Grant .. .......... . .. Dacula, Georgia 
Shirlee M. Grant-Turner ... . ... . Phoenix, Arizona 
Brian D. Grantham .. .. .......... Tampa, Florida 
Karen M. Gray .... .. . . .. . . . . . . Deltona, Florida 
Jeanne Maria Grazioli . . .. . . Dania Beach, Florida 
Ava S. Green . ........ . . Winter Garden, Florida 
Evelyn Green . .. . , . . . . .... . . Las Vegas, Nevada 
Janet Green . ... .. . ... . . . . Brigantine, New Jersey 
Judith A. Green . . . . . . New Smyrna Beach, Florida 
Marcia C. Green . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Vikki C. Green . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Jarni C. Greene .... ... . ... . . . Las Vegas, Nevada 
Julie S. Greene . . . . . . . . West Palm Beach, Florida 
Ernestine Griffin .. .... . ... . . .. . Miami, Florida 
Alejandro Grimaldo . . . ..... . . Las Vegas, Nevada 
Guy Y. Grimes .............. Bradenton, Florida 
Heather Grimm ...... .. .... Boca Raton, Florida 
Lori A. Groce . . . . .. Palm Beach Gardens, Florida 
Kathy F. Groover ......... Riviera Beach, Florida 
Jamie Groth ........... Pembroke Pines, Florida 
Ann M. Groves .... Palm Beach Gardens, Florida 
Catherine A. Gubatan ......... Lake Mary, Florida 
Blanca M. Guerra ........ ....... Miami, Florida 
Gina Guerra .. . ........... Cooper City, Florida 
Jeffrey D. Guerra . . . . . . . . . . . .. Oldsmar, Florida 
Raquel Guerrero ............. Las Vegas, Nevada 
Diane C. Guilfoil . ... . ..... Summerfield, Florida 
Francisco Guillen .. ........ Miami Lakes, Florida 
Patricia A. Gunson ...... Pembroke Lakes, Florida 
Suzanne M. Gut . . .......... Palm Beach, Florida 
Linda E. Gutheit . . . . . . . . . . . Cooper City, Florida 
Yolanda M. Gutierrez ........ Kissimmee, Florida 
Freya D. Gutterson . . . . . . . . . Mount Dora, Florida 
Maria E. Gyory ................ Miami, Florida 
Charles D. Hagy . . .. Palm Beach Gardens, Florida 
Kimberley A. Hale ........... Las Vegas, Nevada 
Clara Hall. . . . . . . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Corey M. Hall ......... Fort Campbell, Kentucky 
Karla Ann Y. Hall ............ Tamarac, Florida 
Teresa S. Hall .......... Fort Lauderdale, Florida 
Leon A. Hallingquest . . . . . . . . .. Orlando, Florida 
Alisa A. Hambrick . . . . . . . . . . .. Orlando, Florida 
Linda Hamid . ..... . ... . ..... Lakeland, Florida 
Sandra M. Hamilton. . . . . . . . . . . Miramar, Florida 
Sherri C. Hampton . . . . . . . . . .. Wildwood, Florida 
Vincent L. Hankerson ... Fort Lauderdale, Florida 
Gary C. Hanley . .. ... .. North Las Vegas, Nevada 
Tammy Hanlon ............. Las Vegas, Nevada 
Steven J. Hannan ............. Daytona, Florida 
Cathryn S. Hansen .. Palm Beach Gardens, Florida 
Marilyn Y. Harden . ...... Boynton Beach, Florida 
Christopher M. Harmon .... Merritt Island, Florida 
Gayle Harper .... ..... West Palm Beach, Florida 
Erin E. Harrel. . . . . . . . . . . . .. Fort Myers, Florida 
Patty L. Harrelson ....... .. ... Orlando, Florida 
Ann Marie Harris . . . . . . . . . . . .. Miramar, Florida 
La Tonia M. Harris ............. Miami, Florida 
Laurie B. Harrison ........... Plantation, Florida 
Hellen A. Harvey . . . . . . . . . . . .. Sarasota, Florida 
Tracie A. Harwood ........... Bradenton, Florida 
Elizabeth 1. Hastings . .... . . .... Odessa, Florida 
Alma M. Haugabrook ........... Miami, Florida 
Cicely T. Hayden ... ........... DeLand, Florida 
Victoria L. Hayden . . . . . . . . . .. Crestview, Florida 
Wanda E. Haynes ... . .. Lauderdale Lakes, Florida 
Latisha A. Hays . ...... .... Shelbyville, Kentucky 
Voncia R. Haywood ....... Riviera Beach, Florida 
Sharla D. Head-Jones .. . ..... Gainesville, Florida 
Janice B. Headley-Johnson ....... Miami, Florida 
Cynthia A. Hearn ....... Saint Petersburg, Florida 
Heather C. Hedman-DeVaughn .. Parkland, Florida 
Samara Hemingway-Kinsey Saint Petersburg, Florida 
Sherri L. Hendricks ... ..... .. Lee, Massachusetts 
Javia M. Henry. . . . . . . . . . . . . .. Orlando, Florida 
Darrell V. Hepburn .... West Palm Beach, Florida 
Tammy 1. Heria ................ Miami, Florida 
Irene C. Hernandez . . ...... . .... Miami, Florida 
Mayra Hernandez . ... ... Pembroke Pines, Florida 
Melissa M. Hernandez . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Michelle M. Hernandez .... ..... . Miami, Florida 
Pablo Hernandez .... . .. . ....... Miami, Florida 
Larry G. Herndon ........... Casselberry, Florida 
Martina L. Herndon ......... Casselberry, Florida 
Lupe E. Herreria . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Kim L. Herring .............. Lake Park, Florida 
Geraldine R. Hester ... .... Clarksville, Tennessee 
Ola M. Hewett ......... Pompano Beach, Florida 
Desiree F. Hewitt .. .. .. .. ....... Miami, Florida 
Wendy B. Hicks ......... .. ..... Tampa, Florida 
Gregory O. Higgs ..... .. ...... Miramar, Florida 
Rebecca 1. Higham. . . . . . . . . . . . . DeLand, Florida 
Robert M. Hilbert . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Clay W. Hildebrand ........ . .... Tampa, Florida 
Jeffrey W. Hilt . . . . . . . . . . . . . .. Sarasota, Florida 
Joanne Hinds .... . .... .. ....... Naples, Florida 
Denny D. Hinson .. ... ......... DeLand, Florida 
Angela D. Hires ... . . . . . . . . . .. Orlando, Florida 
Scott D. Hodges ................. Yulee, Florida 
Donald E. Hoffman ... Royal Palm Beach, Florida 
Erick W. Hofstetter .......... Plantation, Florida 
Elizabeth H. Hogan .. ..... . . Vero Beach, Florida 
Jeptha L. Holness ...... Lauderdale Lakes, Florida 
Lori H. Holzman ........ .... Plantation, Florida 
Donald Hopper. . . . . . . . . . . .. Cape Coral, Florida 
Evelyn D. Horton . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Maribel M. Hoth .......... . .. Orlando, Florida 
Kathi S. Hough. . . . . . . . . . . . . .. Sorrento, Florida 
Kimberly Joell Howard-Hughes Jacksonville, Florida 
Ivy H. Hoyler ................. Apopka, Florida 
Richard D. Hudson. . .. Royal Palm Beach, Florida 
Coleen M. Hughes ........ Merritt Island, Florida 
Pauline P. Hughes .. .. .. Fort Lauderdale, Florida 
Valerie G. Hughes ..... .. .... Las Vegas, Nevada 
Celeste J. Humphrey ... Lauderdale Lakes, Florida 
Cindy B. Hunger ..... . ... Coral Springs, Florida 
Margaret S. Hunt . . .. .... .... . .. Naples, Florida 
Greg L. Hunter ... .. .... . . . . Henderson, Nevada 
June M. Hutcheson .. ... ....... Nassau, Bahamas 
Jody Lynn Idlette ... .... ... . Vero Beach, Florida 
Eric 1. Idoyaga .. .... ..... .... .. Miami, Florida 
Kimberly A. Inclan ... ... . ... Longwood, Florida 
Scott W. Infante .. ... . .... Coral Springs, Florida 
Robin L. Ingegno ....... . ... . Key Largo, Florida 
Tricia C. Ingle ........ ..... Columbia, Maryland 
Prudence M. Ingraham. . . . . . . . . Miramar, Florida 
Joe-Ann Ingram. . . . . . . . . . . . . . Orlando, Florida 
Cindy M. Irwin . . . . . . . . . . . . . . . . Apopka, Florida 
Denise Irwin. . . . . . . . . . . . . Coral Springs, Florida 
Lourdes C. Isla-Marrero . . . .. Miami Lakes, Florida 
Joyce V. Issaq ....... .... ... Las Vegas, Nevada 
Sharon M. Itts ...... ... ......... . . Girard, Ohio 
Les Jackson ... . ..... .... . . .. .. Miami, Florida 
Mary A. Jackson . ...... Saint Petersburg, Florida 
Patricia L. Jackson ...... . ... Palm Coast, Florida 
Steven L. Jackson . . . .. Royal Palm Beach, Florida 
Thelma E . Jackson .. .. ..... Loxahatchee, Florida 
Carmen 1. Jadonath ............. Ocoee, Florida 
Linda K. Janney . . ..... ... . Loxahatchee, Florida 
Arcesio Jaramillo, Jr. .. ... . . . ... . Miami, Florida 
Mary M. Jarrett .. .... . ... . . . .. . Naples, Florida 
Waterloo Jean-Baptiste Palm Beach Gardens, Florida 
Wilma Jean-Baptiste .. ... , .... Miramar, Florida 
Terry Jeantilus ..... .. .. . ... .. Miramar, Florida 
Amy Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . .. Largo, Florida 
Jason D. Johnson .. ..... . .... . Orlando, Florida 
Julie Marie Johnson . . . . .. Wesley Chapel, Florida 
Laurel R. Johnson ...... Pembroke Pines, Florida 
Lenora Y. Johnson . ... . . .. ... Las Vegas, Nevada 
Linda M. Johnson .... .. ... ... Waycross, Georgia 
Melissa L. Johnson. . . . . . . . . . . .. Vidalia, Georgia 
Stephanie M. Johnson ... . ... . . . . Oviedo, Florida 
Stephen W. Johnson. . . Royal Palm Beach, Florida 
Tamara Cook Johnson . . .... ..... Tampa, Florida 
Carol J. Johnson-Coote .. Fort Lauderdale, Florida 
Yvon Roody Joinville .. North Lauderdale, Florida 
Coral E. Jonas ... . .. .. Lauderdale Lakes, Florida 
Bryenne Jonassaint .... .... Miami Shores, Florida 
Pauline D. Jonassaint . . . . .. Coral Springs, Florida 
Anthony P. Jones . ... .. ... ...... Tampa, Florida 
Claudia D. Jones . .... . West Palm Beach, Florida 
Darin D. Jones .. ......... . . Gainesville, Florida 
Jeffrey Jones ........ . .. Pompano Beach, Florida 
Jessica A. Jones ... . . . . . .... . Las Vegas, Nevada 
Kevin M. Jones . .. .. . . ..... Henderson, Nevada 
Peggy Sue Jones. . . . . . . . . . . . . . . Trenton, Florida 
Kenya A. Jones-Roberts.. Pembroke Pines, Florida 
Denise L. Jordan-Sansone ... Punta Gorda, Florida 
Beatriz C. Jorva . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Delores Joseph ... . .... West Palm Beach, Florida 
Susan 1. Julevich .. . .. ... . . ..... Miami, Florida 
Nancy L. Julian .... . .... . . . . . . Sanford, Florida 
Sharon E. Justice . .. .... .. Palm Springs, Florida 
Gregory P. Kasse ... . Wake Forest, North Carolina 
Gaye A. Katulich . .. . ...... . .. .. Tampa, Florida 
Inessa Kazaryan . . . . . . . . . . . Daly City, California 
Janis P. Kelley . ..... . . . .... . Las Vegas, Nevada 
Alison A. Kellner ............. . . Miami, Florida 
Valerie Kelly . . . . . . . .. . . . . .. Hollywood, Florida 
David B. Kendall ........ Boynton Beach, Florida 
Brian M. Kennedy .. . .... ... . A von Park, Florida 
William D. Kerby .... .. ....... . . Barton, Florida 
Valerie M . Kerr ............ Fort Myers, Florida 
Mernry D. Kersten . . . . . . . . . . .. Orlando, Florida 
Deborah A. Khadaran . . . Pembroke Pines, Florida 
Bryan A. Kim ..... .. . . .... . .. Mulberry, Florida 
Bobby R. King . . . . . . . . . . . . . . . Orlando, Florida 
Cicero B. King . . . . . . . . . . . . . .. Orlando, Florida 
Toby King . .... . . .. .. . . .... Melbourne, Florida 
Barbara A. Kipp . ........ ... ... . Venice, Florida 
Wayne Kirkland . .. .... . . . ... . Miramar, Florida 
Kimberly Lisa Kirkpatrick . . . . .. Orlando, Florida 
Lorna M. Kitson . . . . . . . . . . . . . . Orlando, Florida 
Andrew Klausman .... . Melbourne Beach, Florida 
Julie G. Klecka .... .. . . . . .. . .. . . Tampa, Florida 
David A. Knierim. . . . . . . . . . . . . . Weston, Florida 
Lydia M. Knowles . . . .. West Palm Beach, Florida 
Patrice B. Knowles. . . . . . . . . . . . Orlando, Florida 
Jeffery P. Knutson ...... . .... Logandale, Nevada 
Beatrice M. Koch . . . . . Altamonte Springs, Florida 
Paula D. Koehler .. .... . ...... Orlando, Florida 
Janice M. Kohler .. .. . .... Coral Springs, Florida 
Franklin Mark Koontz ... . . . . .. Titusville, Florida 
Sherry C. Kotulo .. .. . . . . .. .. Gibsonton, Florida 
Sharon L. Kovacs . . .... .... . Palm Coast, Florida 
Allan J. Kralick . ... . . .... . . . Las Vegas, Nevada 
Debra R. Krasnipol . .. . ... . . . Plantation, Florida 
Amy M. Kronick ... . .... . ... Las Vegas, Nevada 
Robert J. Krouch ... ..... Coconut Creek, Florida 
Cindy A. Kruger . .. . .. . . .... Okeechobee, Florida 
Timothy J. Kutz . . . . . . . . . . .. Fort Myers, Florida 
Irma G. La Plant. . . . . . . . . . .. Henderson, Nevada 
Trina M. LaBaw . . . . . . . . . . . . . . . Ashtabula, Ohio 
Eugenie Laguerre . . . . . . . . . . . . . Miramar, Florida 
Linda J. Lappe .... ... . . . .. .... Deltona, Florida 
Jennifer L. Lardizabal . ... .... . . . Miami, Florida 
Kathryn Roberta Lassiter .. Ormond Beach, Florida 
Mesac Laurent ... .. . North Miami Beach, Florida 
Mary K. Law .. .. . . ... . .. .. .. . Apopka, Florida 
Greg F. Laws . . .... . . . .. . . . Lake Worth, Florida 
Bonnie Lawson . . . . .. .. . . .. .. .... Lutz, Florida 
Rodger B. Lawson . ..... . . . .. . .... Lutz, Florida 
Keith H. Laycock . . . . . . . . . . . . Plant City, Florida 
Nathan T. Layton .. ... .. . ... .... Miami, Florida 
Patrick Lazarre . . . . . . . . . . . Oakland Park, Florida 
Jeffrey F. Leavens .. ... .. .. ... Lakeland, Florida 
Elizabeth A. Lebedeker ... W. Palm Beach, Florida 
Marni P. Lee ... .. . .. . ...... .. .. Miami, Florida 
Wanda G. Lee .. . .. . .. West Palm Beach, Florida 
Linda Curry Lehman .. .... .. .. . . Tampa, Florida 
Delroy G. Leighvard . ...... . .. Orlando, Florida 
Peggy Leis ....... .. ..... . . Cape Coral, Florida 
Scott R. Lemaster . . ..... .. Port Charlotte, Florida 
Heather T. LeMert . .... . . .. Miami Beach, Florida 
Cindy L. Lengel . . . . . . ....... . . ... Lutz, Florida 
Vivian A. Leon. . . . . . . . .. Coconut Grove, Florida 
Magaline Leonard ....... .. . .... Miami, Florida 
Susan K. Lepisto ... . . .. .. Land o 'Lakes, Florida 
Debra A. Lesane . . . . . . .. Pompano Beach, Florida 
Jennifer Lesnefsky . . . . . .. Boynton Beach, Florida 
Craig M. Levan .. ...... ...... . . Archer, Florida 
Christine R. Levings .. ..... .... DeLand, Florida 
Robert G. Levings . ... ... ...... DeLand, Florida 
Sandi Levinson ...... .. . . .. .. Plantation, Florida 
Tova Levy . ....... . ...... Cooper City, Florida 
Brent W. Lewis .. ..... .... . ... Overton, Nevada 
Michelle N. Lewis .. .. .. .... . Dunnellon, Florida 
Reggie R. Lewis .. ... . . .. . ... Lauderhill, Florida 
Susan Lezcano .. .. ... Altamonte Springs, Florida 
Yohany Licor ... . . ... .. ... . ... Hialeah, Florida 
Gwendolyn Y. Linder . ..... Jacksonville, Florida 
Alyson Helene Linderman . . . . . . . . Miami, Florida 
David J. Lindner . . ..... . .... Boca Raton, Florida 
Arthur Lindsey III . .. .. . ... North Miami, Florida 
Marcia E. Linton . ... .. .. ..... . . Miami, Florida 
Rebecca A. Little . . . . . . ..... . Bradenton, Florida 
Sheryl C. Littles . . . . . . . . . . .. Statesboro, Georgia 
Michelle L. Littleton .... .. .. . Kissimmee, Florida 
Mayelin Llambes .. ........ . . Bradenton, Florida 
Heide M. Llano . . . . .. . . . . Coral Gables, Florida 
Thelma Llobet ..... . .. .... ... .. Miami, Florida 
Jamie M. Logsdon . . Palm Beach Gardens, Florida 
Sherry L. Lomack . .... . .. . .. Las Vegas, Nevada 
Brian M. Lomio . . . . . . . . . . . . Spring Hill, Florida 
Terry Looky . . . . . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Enrique Lopez .... .. . ... ... . . .. Miami, Florida 
Gemma Lopez . . .. . . . ... .. . . .. . Miami, Florida 
Griesel M. Lopez .. . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Israel Lopez ...... . ... .. . . ..... Naples, Florida 
Lynda A. Lopez . . .. . . .. . .. .. Las Vegas, Nevada 
Mirta T. Lopez .. . .. . . .. .. . .. . .. Miami, Florida 
Nora M. Lopez .. .. ... ..... .. . . Hialeah, Florida 
Reima A. Lopez . .. .... ...... ... Miami, Florida 
Christine Marie Lord ... .. . . Jacksonville, Florida 
Raul M. Lorenzo . ... .... . . . . ... Miami, Florida 
Emelda J. Lovett . . . . . . . .. . .. .. Deltona, Florida 
Terry L. Luarca . . . ... . . .... . Las Vegas, Nevada 
Almerinda A. Lucas ... .. .. . . . Rockledge, Florida 
Nadine P. Luchte . .... ..... .. Bradenton, Florida 
Gordon X. Lyn-Cook ... . North Las Vegas, Nevada 
Lorraine I. Mabe . ..... . .. .... Lakeland, Florida 
Connie A. MacKenzie .. . .. Delray Beach, Florida 
Linda Ann Mackin . . . .. West Palm Beach, Florida 
Russette Madry-Jackson .. . . .. Hampton, Virginia 
Dawn S. Maharaj .... .. . .. . . Hallandale, Florida 
Denise Malcolm - Burrell .. .. . Palm Bay, Florida 
Cynthia A. Malinski. . . . . . . .. Clearwater, Florida 
Beverly A. Mallory ... . .. Daytona Beach, Florida 
Kava S. Mallory-Hutto . . .. Daytona Beach, Florida 
Theron M. Malone Sheffield . . . .. . Miami, Florida 
Frederick A. Mapes . .. .. . .. . .. .. Naples, Florida 
Jamie Gaito Maradiaga . ... . .. Hollywood, Florida 
Steven Marin .. . . .. . . . .. ... . . .. Miami, Florida 
Audra Mark . .. ..... .... Boynton Beach, Florida 
Ronda Rozelle Marks ... ..... .. .. Tampa, Florida 
Maria T. Marquez-Sterling . .. .. . . Miami, Florida 
Ana M. Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Janel A. Martin . . . . .. . .. . . .. . . .. Venice, Florida 
Mary A. Martin ..... . . . .. . ... .. Oviedo, Florida 
Esperanza M. Martinez ... .. . . .. . Miami, Florida 
Raysa Martinez .... . ...... Miami Lakes, Florida 
Sandra M. Martinez .. .. .... . ... Hialeah, Florida 
Suzette M. Martinez .. . .... . .. . . . Miami, Florida 
Orlando Martinez De Castro ..... . Miami, Florida 
Jayne E. Masden ..... . . . . . . Henderson, Nevada 
Mary H. Masi ....... .. .. Jefferson City, Missouri 
Esther Mitchell Mason .. Cottage Grove, Minnesota 
Bradford G. Mattair ... . . Fort Lauderdale, Florida 
Ann E. Matthews .. . . . . . . . . . .. Sarasota, Florida 
Terry L. Matthews ..... .. . . .. San Antonio, Texas 
Suzanne B. Matuella ...... ..... Lantana, Florida 
Maureen E. Matzner .. .... , Coral Springs, Florida 
Susana Mauri ... . .. ... . . .. . .... Miami, Florida 
Jenny Maya . .. . .. . .. ... .. Miami Lakes, Florida 
Christina A. Mayfield ..... . ... . Valrico, Florida 
Michael J. Mayshak . Palm Beach Gardens, Florida 
Kietta O. Mayweather . ........ Orlando, Florida 
Jerry McAdoo ... .. .... . Boynton Beach, Florida 
Anjanette S. McArthur ... . .. . Statesboro, Georgia 
Heather McCarroll . ... ... ... Lake Worth, Florida 
Martha J. McConkie . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Tera McCray-VanDyke . . . . . Jacksonville, Florida 
Gerri A. McCroy .. .... .... ... Orlando, Florida 
Deborah A. McCutcheon . . ... .. .. Tampa, Florida 
Isabelle J. McDonald . ...... . Canal Point, Florida 
Kenneth F. McFate ... ... Indian Springs, New York 
Connie R. McGirt .... . . . ... ... Pompano, Florida 
Vanessa McGuire . . .... . Saint Petersburg, Florida 
Megan C. McKibben .. . . Fort Lauderdale, Florida 
Durenda A. McKinney . . .. Fruitland Park, Florida 
Jennifer L. McKinney . . .. . . ... Orlando, Florida 
Rita B. McKinney-Brown . . .. .... Miami, Florida 
Rebecca L. Mckinstry .. ... . ... .. Peoria, Arizona 
Holly N. McKnight .. . ... ... . . Malabar, Florida 
Dave R. McMeen . . . . . . . . . . . .. Brandon, Florida 
Ana D. McMillian . . .. .. . .. Cooper City, Florida 
James F. McNally .... .. Fort Lauderdale, Florida 
Eddie D. Medina .. ... ... ..... . Hialeah, Florida 
Michael Medina . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Michelle M. Meilan . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Carol J. Mejia ... . . ... . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Charlene F. Melton . ... .... .. Las Vegas, Nevada 
Melody L. Melvin .. .... . .. Jacksonville, Florida 
Bibiana I. Mendez .. . . . .. .... . Orlando, Florida 
Georgina P. Mendez .... ... . . ... . Miami, Florida 
Axel A. Mendoza . ..... . .. . . . . .. Miami, Florida 
Mari Carmen V. Mendoza . .. .. Las Vegas, Nevada 
Eloisa Menes . ... .. . . ... . . ..... Miami, Florida 
Barbara A. Mercer . . . . . . . . . . . .. Valrico, Florida 
Cynthia A. Mettling . . . . . . . . . . . . Parrish, Florida 
Barbara A. Meyer ... . . . . . .. . . Bradenton, Florida 
MaLourdes Meyer . . . . . . . .. .. Las Vegas, Nevada 
Jonathan Meyers ...... . . . .. Lake Wales, Florida 
Thomas J. Michel . ... ... .. .. Cape Coral, Florida 
Kirk D. Mickens. . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Evelyn Mieles-Otero .... ... . .. Orlando, Florida 
Sandra T. Miles ... ... ... .. . Hazelhurst, Georgia 
Lori A. Milford ... ...... Coconut Creek, Florida 
Betty J. Miller .. ...... .... . Fort Pierce, Florida 
Florine Y. Miller . .. .. .... ... . . . Tampa, Florida 
Julie A. Miller . ... .. . .. . . .. . Las Vegas, Nevada 
Mareshah A. Miller . .. . .... .. . Orlando, Florida 
Rebecca M. Miller . . . . . . . . . . .. Margate, Florida 
Tracey L. Miller . . . . . . . . . Boynton Beach, Florida 
Paula L. Miller-Gorman .. .... .. Lake City, Florida 
Thomas C. Millins . . .. . .... ... . . Naples, Florida 
Joseph Edward Mills . . . ... . .. . Sebastian, Florida 
Patricia E. Mills . . ... . . .. .. . . . .. Miami, Florida 
Jay D. Milmed . . ... . .... . .... .. . Davie, Florida 
Lamar W. Minton . . . . . Jacksonville Beach, Florida 
Franz Minuty ...... . . . .. .. .. Kissimmee, Florida 
Caroline D. Miousse . Province of Quebec, Canada 
Nancy A. Miranda .. . . .... . ... . . Miami, Florida 
Kisha R. Mixon .. ... . . ... .. .... Miami, Florida 
Leigh Ann H. Mobarik . . . . . . . .. Orlando, Florida 
Sakeeta Mohabir . ... .. .... . ... . Miami, Florida 
Kaylyn E. Moir . .. . . ... .. .. Salt Lake City, Utah 
Elizabeth Wordell Moller. Fort Lauderdale, Florida 
Eduardo A. Molliner .. ... Miami Springs, Florida 
Terri Molloy .. . . .... ..... . . . Hollywood, Florida 
Cynthia E. Mompoint . . .. .. .. . Lake Mary, Florida 
Kenneth M. Monette .. ... . ... . Clermont, Florida 
Marsha Monroe . . .. . . .. Fort Lauderdale, Florida 
Janet P. Monsen ... . . . .. . . . .... , Naknek, Alaska 
Anne C. Montefusco .. .. ... .. . . .. Davie, Florida 
Estela M. Montero . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Marina Montesino-Iglesias . Coral Gables, Florida 
Vicenta E. Montoya . . . .. ... .. Las Vegas, Nevada 
Yousi Monzon . . .. .. . . ...... ... Miami, Florida 
Franklin E. Moon . . . .. . Fort Myers Beach, Florida 
Edwina Mooney. . . . . .. West Palm Beach, Florida 
Gail Moore . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sarasota, Florida 
Gloria Jean Moore . .. .. ..... . . LaCrosse, Florida 
Kathleen R. Moore . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Nancy M. Moore .. . . . . .. .. .... Hillard, Florida 
Laurel E. Moorehead .. . Saint Croix, Virgin Islands 
Dawn R. Morales . ... . . . . ... , Princeton, Florida 
Dyma Morales . . ..... .. Pembroke Pines, Florida 
Robert E. Morales ..... .. . . . .. .. Miami, Florida 
Marcel Moreno . . , . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Kevin L. Morris . . ... .. . Fort Lauderdale, Florida 
Jennifer M. Morrison . . . . . . . Babson Park, Florida 
Kathleen A. Morrison . . . .. . . . Las Vegas, Nevada 
Stephanie H. Mortenson . . . . . . . Longwood, Florida 
Rhonda Shene Motley .. .. . . Jacksonville, Florida 
Stephen J. Mueller . . . . . . . . . . Henderson, Nevada 
Emma J. Muldrow . .. . .. ... .. . .. Miami, Florida 
Frances Batista Mundo .. . . . . . .. . Miami, Florida 
Judith C. Murdoch . . . . . . . . . .. Martinez, Georgia 
Bonnie S. Murphy .. . . . .... Port Orange, Florida 
Frank C. Murphy ..... ... . . Miami Lakes, Florida 
Mary V. Murphy .... ... . . .... . Surfside, Florida 
Shannon L. Murphy . . .. West Palm Beach, Florida 
Ian G. Murray. . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Jay C. Murray . . . . . . .. . . . ... . .. . Miami, Florida 
Rhonda Eve Murray .. . .. . . .... Folkston, Georgia 
Charlotte A. Myer ... . .. . ... . .. [verness, Florida 
Gregory O. Myers ...... .. . Jacksonville, Florida 
Richard T. Myers ......... . .. . . DeLand, Florida 
Renee A. Myton ..... .. ...... . Miramar, Florida 
Lakinya V. Nairn ..... ....... Princeton, Florida 
Stephanie Faye Nance .. West Palm Beach, Florida 
Chauncey D. Nash ... . . . .. .. .. Clermont, Florida 
Charles F. Nassar . . . . . . . . .. Winter Park, Florida 
Pablo Navarro . . .......... .. Las Vegas, Nevada 
Jennifer L. Naylon . . . .. . ... . .. . .. Davie, Florida 
Denise M. Nazario ...... ..... . . . Miami, Florida 
Laura C. Neal Lange .... .. Oakland Park, Florida 
Bertha Nelson .. . . .. . . . ....... Miramar, Florida 
Charlene P. Nelson ........... Lauderhill, Florida 
Pamela Diane NeSmith . ... . . Opa-Locka, Florida 
Charles W. Nettles ...... . .. .. Plant City, Florida 
Andrea M. Newbolds .... New Port Richey, Florida 
Gwendolyn L. Newsome . . . . . . . Palmetto, Florida 
Renny M. Neyra ........ .. . ... . . Miami, Florida 
Ingrid Karen Nicholas . .. ........ Miami, Florida 
Kristen A. Nielsen .. . . . . Pembroke Pines, Florida 
Shawn C. Nielsen ....... .. . . . Las Vegas, Nevada 
Shawn Daniel O'Keefe ... .... Vero Beach, Florida 
Christine M. O'Neill ......... . Las Vegas, Nevada 
JeanmarieO'Shea . . . . . . . . . . . . . .. Micco, Florida 
Barbara A. Oakley . . . .. .... . . Las Vegas, Nevada 
Gaye Obrien . . . . . . . . . . . . . . . .. Sarasota, Florida 
Lauren R. Ochacher . . . ... . .. . Lauderhill, Florida 
Stacy L. Ogden. . . . . . . . . . . . . Henderson, Nevada 
Ida W. Oliver . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Frances 1. Ollivierre ..... Fort Lauderdale, Florida 
Shannon M. Olsen . . . . . . North Las Vegas, Nevada 
Sheila J. Olsen . .... .. Fort Walton Beach, Florida 
Karen B. Ornstein .. .. .... Coral Springs, Florida 
Carmen D. Ortega ....... . . ..... Miami, Florida 
Norma I. Ortiz . . . ... . ... . ... . Orlando, Florida 
Victoria P. Ortiz .......... . . Tallahassee, Florida 
Esther 1. Osorio ....... . .. . ... Orlando, Florida 
Lisa M. Overton . . . . . . . . . . . . .. Orlando, Florida 
Gabriela M. Oviedo .. .. . Fort Lauderdale, Florida 
Latanya S. Owens ... .... .. Jacksonville, Florida 
Jean C. Padron . .............. . . Miami, Florida 
Tania Padron . ..... . .. . ...... . . Miami, Florida 
Elizabeth Pagan .. .. ... . . .. . Saint Cloud, Florida 
Kelly Pagan . . .... . . . . . . . . . . .. . Miami, Florida 
Elesea E. Page ... . . . . ..... . Fort Pierce, Florida 
Kori D. Page .. .... . ... .. .... Las Vegas, Nevada 
Jonathan J. Paine .. .. .. West Palm Beach, Florida 
Marilyn D. Painter . . . . . . . . . Jacksonville, Florida 
Deborah A. Palermo .. . .. . .. . Henderson, Nevada 
Dania M. Palmatier .. .. . . .. . ... . Miami, Florida 
Heidi C. Palmer .. .. .. .. .. . .. Plantation, Florida 
Katrina 1. Palmer .. .... . .. .... Utmatilla, Florida 
Patrice D. Palmer ... ......... Las Vegas, Nevada 
Sonja I. Pantry .. .. . ...... ... . .. Miami, Florida 
Carmen A. Paredes . . .. . . .. . .... Hialeah, Florida 
Patrice A. Parke . .. .. . . ....... Miramar, Florida 
Alexis 1. Parker .. ... North Miami Beach, Florida 
Carol Paroussis . . . . . . . . . . .. Winter Park, Florida 
Marjorie R. Parrales ..... ... .. . . Hialeah, Florida 
Caridad A. Pascal . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Leanna 1. Patterson .. . .. ... Big Pine Key, Florida 
Catherine Paulino ..... ... ..... . Hialeah, Florida 
Nadeige Paulk ........... Coral Springs, Florida 
Antionette Payne .... . .. North Las Vegas, Nevada 
Cassandra L. Peacock ....... . Las Vegas, Nevada 
Mario M. Pearson . . . . . . . . . . Port Orange, Florida 
Sherry L. Peckenpaugh Fort Walton Beach, Florida 
Sandra C. Pelham. . . . . . . .. Miami Shores, Florida 
Elena Z. Peraza .. . . . . . . . . .. .. . . Miami, Florida 
Ingrid Perez . . .. .... . ..... . . . Miramar, Florida 
Jocelyn D. Perkins . . .. . . Saint Petersburg, Florida 
Karen R. Perkins . .... . .... Port Orange, Florida 
Pamela B. Perkins .... .. .. . .. Hollywood, Florida 
Ronald Persaud ..... . . West Palm Beach, Florida 
Debbie S. Persaud-Sukhdeo .... .. , Miami, Florida 
Harrison A. Peters . .. .... . . .. . Orlando, Florida 
Gerold J. Petrosky .. . .. . . ... . Las Vegas, Nevada 
Paul A. Pfeiffer ... ... ... . ..... . Miami, Florida 
Hung D. Pham ... . . .... . .. Miami Shore, Florida 
Vanessa A. Phifer. . . . . . . . . . . . . .. Ocala, Florida 
Dorothy D. Pinkston .. . .. . .. ... . Miami, Florida 
Amelia A. Piperato . . . . . . . . . . . . .. Ocala, Florida 
Cynthia D. Pitman . . .......... Orlando, Florida 
Gloria B. Pitters ........ Fort Lauderdale, Florida 
Kathryn R. Pitts . . ..... .. ... Ellenwood, Georgia 
Chandra Vanessa Platts .. Fort Lauderdale, Florida 
Elizabeth V. Plevin . .. ... ..... Miramar, Florida 
Maria Y. Polcari-Cuevas ... . . . . . . Miami, Florida 
Mara J. Pollero . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Patricia D. Pomeroy .. ..... . . . Las Vegas, Nevada 
William A. Pond .... .. ........ Sanford, Florida 
Djuna 1. Poole ....... ...... .. Orlando, Florida 
Kimberly 1. Poppenga . ....... Las Vegas, Nevada 
Shirley A. Porebski ... . ....... . Odessa, Florida 
Hollis Poulshock . . .. .. ...... Plantation, Florida 
Toni M. Powers .. . . ....... . . . Oldsmar, Florida 
Martha E. Prado ... ......... . Hollywood, Florida 
Nicole Oleta Presha ..... . . . .. Bradenton, Florida 
Gerda Presmy . . . . . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Jeffrey R. Preston. . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Phillip L. Price ... . ..... Saint Petersburg, Florida 
Susan A. Price .. ...... ... . Jacksonville, Florida 
Fernando A. Prieto .. . .. . . . . . . Las Vegas, Nevada 
Valerie J. Proffer ... . . .. . . ..... Sunrise, Florida 
Maria T. Provedo ... ..... . ...... Miami, Florida 
Rene M. Pruitt ...... . . ... Letcher, South Dakota 
Cynthia M. Putnam ..... .. . . . Las Vegas, Nevada 
Maureen Queipo ..... . ...... . ... Miami, Florida 
Himmler A. Quettan . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Ylcania Desiree Quezada . . . . . . . Orlando, Florida 
Patricia R. Quinn . . . . ..... .. Henderson, Nevada 
Jennifer L. Quinones . . .. . . . . . . Tamarac, Florida 
Juan Carlos Quintana . ... . ....... Miami, Florida 
Marpessa 1. Quintar . . . ....... Plantation, Florida 
Todd Michael Racine ...... . . Vero Beach, Florida 
April Michele Rackard . ... . . San Diego, California 
Ramon L. Raiford . ... . ..... . Lauderhill, Florida 
Mary Ann Raimond . . . . .. Boynton Beach, Florida 
Ever Joseph Ramirez . ...... North Miami, Florida 
Alan R. Ramos ........ . ......... Davie, Florida 
Amparo Ramos . ..... . . . .. Miami Lakes, Florida 
Vashti Ramsumair .. ... . .. Coral Springs, Florida 
Laurie A. Randall . . . . . . . . . . . . . . . Ocala, Florida 
Magali C. Rassel .... . . . ....... Apopka, Florida 
Sharon L. Ray .... . ... ... . . . . Orlando, Florida 
Ronald G. Redmon .. ... . ..... . . . Miami, Florida 
Beatriz B. Redmond . . .. . ... . . .. Hialeah, Florida 
Beverly V. Reece . . .. . .. . ... Bainbridge, Georgia 
Stewart A. Reese .... . .. . . . . Fort Pierce, Florida 
Robert A. Rego . ... ... ... .... Orlando, Florida 
Charlene G. Reid .. .. .. .... Boulder City, Nevada 
Samantha N. Reimer . .. . . ...... Sunrise, Florida 
Teresa L. Reker ...... . .... . .. . . Miami, Florida 
Candice Remmert . .... . ..... ... Valrico, Florida 
Kerry A. Rennie . .. .... . . .. . Lake Worth, Florida 
Gaynelle E. Renshaw . . . . . . . . . . . . Largo, Florida 
Kathy H. Rentz ....... . . . ... Hazlehurst, Georgia 
Raquel Requena . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Bias H. Rey .. . . .. . .. .. . ....... Miami, Florida 
Jenny Rey . . . . . . . . . . . . . . .. Winter Park, Florida 
Alicia A. Reyes .. ..... .. Bonita Springs, Florida 
Kimberly Reynolds ..... .. . Jacksonville, Florida 
Michael R. Reynolds . ..... . . ... Sunrise, Florida 
Reginald B. Reynolds . . .... Jacksonville, Florida 
Julio C. Reynoso ... . . . . ...... Orlando, Florida 
Juliet M. Rezende . ... . . . Fort Lauderdale, Florida 
Lorna D. Rhoden-Higgins ... .. Lauderhill, Florida 
John Robert Rhodus . .. .. . . . . . . .. Tampa, Florida 
Maria Ribera ...... . ... . . .. Sausalito, California 
Leslie C. Ricciardelli ... . . .. .. . .. Naples, Florida 
Marilu C. Rice .............. Las Vegas, Nevada 
Letty J. Richardson .. . .. . . . . Fort Pierce, Florida 
Patricia V. Richardson . . .... . . . . . Miami, Florida 
Nina N. Rickett .. . .. . . North Lauderdale, Florida 
Dina B. Riera .. .. . . ... .. . .. ... . Miami, Florida 
Felicia D. Rigby . .. . . .. ...... Carol City, Florida 
Stephanie Rishko-Deutsch Deerfield Beach, Florida 
Francisco 1. Rivas . .. . .. . . .. . .. Hialeah, Florida 
Alicia B. Rivera ..... . .. . . .. . Las Vegas, Nevada 
Alma E. Rivera . . . . . . . . . . . . Winter Park, Florida 
Nancy L. Rivera . . . . . . . . . . . . . . Orlando, Florida 
Christine K. Roberts ... New Smyrna Beach, Florida 
Davida M. Roberts ............ Lithonia, Georgia 
Hazel Roberts . . . . . . . North Miami Beach, Florida 
Karene T. Roberts . . ....... . . . . Sanford, Florida 
Lynn 1. Roberts ......... . . . .... Tampa, Florida 
Regina L. Roberts .. . ... ... .. Edgewater, Florida 
Teresa M. Roberts . . .. .. . . . Winter Park, Florida 
Wendy L. Roberts . .. .. West Palm Beach, Florida 
Carmen R. Robinson . .. North Lauderdale, Florida 
Eileen V. Robinson .. . . .. . . . Boca Raton, Florida 
Lisa Robinson .. . . . .. . ......... Miami, Florida 
Verona R. Robinson ... . ..... . Las Vegas, Nevada 
Ann M. Rocco .. .. .. .. . Pembroke Pines, Florida 
Henry Rodda . . ... ... .. . . .. Hendreson, Nevada 
Adis M. Rodriguez. . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Anel C. Rodriguez . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Damarys Rodriguez . . . . . . . Coral Gables, Florida 
Dianne S. Rodriguez . .. ....... . . Largo, Florida 
Ignacio Rodriguez .. . . . .... .. . .. Miami, Florida 
Jesus E . Rodriguez . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Maria Y. Rodriguez ........ . .... Miami, Florida 
Tammy 1. Rodriguez .. ... .. . .. .. Naples, Florida 
Viola C. Rodriguez . .. . . . .... . .. Miami, Florida 
Vivian O. Rodriguez .... . . . ... . . Miami, Florida 
Arelys Rodriguez-Alvarez ..... . .. Miami, Florida 
Lourdes Rodriguez-Florido Pembroke Pines, Florida 
Mayra L. Rodriguez-Vilches ...... Miami, Florida 
Cristina M. Rodriquez . . ......... Miami, Florida 
Carlotta A. Rody ....... Fort Lauderdale, Florida 
James R. Roe ................... Sparr, Florida 
Sonia E. Rojas ....... . ......... Miami, Florida 
Valencia C. Rolle ............. Miramar, Florida 
Chappell S. Rose ............. Orlando, Florida 
Tyler W. Rosenke .... New Smyrna Beach, Florida 
John E. Rowley .............. Orlando, Florida 
Latonya E. Royal ......... Riviera Beach, Florida 
Kimberly A. Rublaitus . . . . . . . .. Orlando, Florida 
Jennifer L. Rubow ..... West Palm Beach, Florida 
Angelina Ruiloba . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Ana Ruiz . . .. ... ............. Hialeah, Florida 
Elvira C. Ruiz .................. Miami, Florida 
Marya A. Ruscoe . . . . . . . . . . . .. Sarasota, Florida 
Jennifer C. Rusnak .............. Tampa, Florida 
Margaret K. Russillo ............ Miami, Florida 
Charles C. Rustay ...... ..... Vero Beach, Florida 
Tamara Rutenber ............... Cocoa, Florida 
Rachel A. Rutizer ............... Naples, Florida 
Denise M. Saberson . . . . .. Boynton Beach, Florida 
Arlene M. Saddler-Johnson Fort Lauderdale, Florida 
Maria P. Sahwell .............. Surfside, Florida 
Sara Beth Salas ................. Davie, Florida 
Heriberto Sanchez .............. Miami, Florida 
Nadiuska A. Sanchez . . . . . . . . .. Orlando, Florida 
Shawn L. Sanchez ............ Orlando, Florida 
Tarshe T. Sanders ..... ....... ... Miami, Florida 
Denise Y. Sanon . . . . . . .. Pembroke Pines, Florida 
Denise Santoni-Rivera ...... ... Miramar, Florida 
William S. Sarazen ............ Sarasota, Florida 
Adine M. Sardinas .............. Miami, Florida 
Jeannie M. Sardinas ............. Miami, Florida 
Sherwonda L. Saunders .......... Miami, Florida 
Francisco M. Sauri .... ......... Hialeah, Florida 
Nancy H. Sayler .............. Tequesta, Florida 
Tammy L. Scarborough . . . . . . .. Orlando, Florida 
Sandy Schechter . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
June S. Scheller ............. Las Vegas, Nevada 
Pamela A. Schroeder ............ Estero, Florida 
Nancy A. Schuler. . . . . . . . . . .. Palm Bay, Florida 
Charlotte Scott . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
JoEllen Scott ............... Plantation, Florida 
Shaundra R. Scott ............. Miramar, Florida 
Sherrilyn A. Scott. . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Stevin D. Scott ............... Miramar, Florida 
James C. Sealey . . . . . . . . . . . . . .. LaBelle, Florida . 
Lisa L. Searcy .... . .. Fort Walton Beach, Florida 
Brenda L. Sears ........ West Hollywood, Florida 
Jennifer D. Sejeck .............. Miami, Florida 
Kenny A. Seneca .............. Melrose, Florida 
Bianca N. Senker ........... Bal Harbor, Florida 
Denise M. Senko .......... Boulder City, Nevada 
Niki P. Sergis ............... Rockledge, Florida 
Wanza D. Sermons ..... West Palm Beach, Florida 
Celeste V. Serralta-Roque ........ Miami, Florida 
Cheryl M. Session ............ Orlando, Florida 
Todd C. Setter ............... Brandon, Florida 
William Clifford Settle ............ Adel, Georgia 
Mark E. Shanoff . . . . . . . . . . .. Bethesda, Maryland 
Michael S. Sharapan ......... Las Vegas, Nevada 
Cynthia M. Shaw . . . . . . . . . . . . . .. Ocoee, Florida 
Carol L. Sheffield. . . . . . . .. Rivera Beach, Florida 
Freddie Shells . .......... Daytona Beach, Florida 
Tamicka S. Shelton . .. .. ....... Orveido, Florida 
Orli R. Shoulov .............. A ventura, Florida 
Shirley A. Shultz ..... . ...... Las Vegas, Nevada 
Joseph D. Sica .............. Hollywood, Florida 
Karen S. Sick .......... .... .... Miami, Florida 
Lisa M. Siegfried . . . . . . . . . .. Henderson, Nevada 
Eugene Silnicki .......... Wildwood, New Jersey 
Clayton D. Simmons ........ Fort Myers, Florida 
Deonia A. Simmons . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Amelia B. Simon ....... Pembroke Pines, Florida 
Christine L. Simon ... . ..... ...... Lithia, Florida 
Donna M. Simonetti. . . . .. Wesley Chapel, Florida 
Shilene B. Singleton ........ Orange Park, Florida 
Jose L. Sirven . . . . . . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Sheila E. Sitzman ............ Plantation, Florida 
Ertha I. Skinner - Hill .... Fort Lauderdale, Florida 
Peggy Slichter ............. Fort Myers, Florida 
Dolores G. Smith . . . . . . . . . . . .. Orlando, Florida 
Elisa P. Smith ............... ... Miami, Florida 
Erica M. Smith ................. Miami, Florida 
Jeffery L. Smith ........ Saint Petersburg, Florida 
Joyce A. Smith . . . . . . . . . . .. River Beach, Florida 
Kutina L. Smith ............. .. Palatka, Florida 
Monica G. Smith ... ..... Ormond Beach, Florida 
Pamela 1. Smith ... .. ........... Miami, Florida 
Carmen M. Socarras. . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Gladys D. Sola ............ Miami Lakes, Florida 
Leigh Soles. . . . . . . . .. Royal Palm Beach, Florida 
Tate M. Soles . . . . . . .. Royal Palm Beach, Florida 
Jennifer L. Solis ................ Miami, Florida 
Betty C. Somerset ......... North Miami, Florida 
Donna G. Sontag ................ Davie, Florida 
Robert A. Spagnola ........ Miami Beach, Florida 
Wendell M. Span .. .. ... . ... Lake Worth, Florida 
Sharon Spelfogel ... . ... Fon Lauderdale, Florida 
Leighton A. Spence ..... . .... . Miramar, Florida 
Norma Spendlove .. ... . .. .. .. Las Vegas, Nevada 
Susan H. Spilsbury .. . ... ..... Las Vegas, Nevada 
Lamar D. Spradley . . .. . .. Ormond Beach, Florida 
Maryanne K. Sprengle .... .. .. Palm Bay, Florida 
Marjorie F. Stamm . ... . . . .... Edgewater, Florida 
Khalifa K. Stanford ..... .. .... .. Miami, Florida 
Robert 1. Staples . .. ..... .. .... . Deltona, Florida 
Lorie A. Starkweather ... . University Park, Florida 
Mona J. Starr . . .. ..... .... . Homestead, Florida 
Clifford A. Steed .. ....... ..... . . Pace, Florida 
William George Steinagel ... . . ... Tampa, Florida 
Kelly L. Steinke . . . . . . . . . . . . . .. Apopka, Florida 
Gwendolyn Yvonne Stephens .. Plant City, Florida 
Susan A. Stephens . .. ... ... Mount Dora, Florida 
Mary Ann Stephenson . . .. Tarpon Springs, Florida 
Jennifer W. Steptoe . .. . .... . Gainesville, Florida 
Jennifer M. Stever . ....... .. Casselberry, Florida 
Lynett Stewart . .. .. .. .... .... Orlando, Florida 
Kimberly B. Stockton . ... ... . Rockledge, Florida 
Kwane Antwan Stokes . . North Lauderdale, Florida 
Monica S. Stokes . .. . . . North Lauderdale, Florida 
Jennifer Leigh Storz . . . .. Port Saint Lucie, Florida 
Karen A. Stovall-Jones ... ... Gainesville, Florida 
Michelle A. Stripp . ..... .. .... Titusville, Florida 
Donna M. Styles ... ... .. Pompano Beach, Florida 
Jorge J. Suarez ...... .. .... .. ... Miami, Florida 
Susana Suarez .. . ... . .. .. .. . ... Miami, Florida 
Liliana M. Sueiro . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Christopher J. Sullivan .. ... .. . Las Vegas, Nevada 
Judith A. Sullivan. . . . . . . . . . . .. Orlando, Florida 
William M. Sullivan ....... . ..... Miami, Florida 
Beverley Sutherland . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Latosha S. Sutton .. . ... . .. . North Miami, Florida 
Deborah A. Svec . . .. . North Palm Beach, Florida 
Jeffrey D. Swain . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Jessica D. Swann . . . . .. . . ... . Plantation, Florida 
Anthony 1. Taibi. . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Margarete J. Talbert-Irving .. .. . Orlando, Florida 
Jessie M. Tanner .. . .. . .... . . Plant City, Florida 
Sofia A. Tavarez ... ... . ... .. .. . Miami, Florida 
Michelle H. Taylor . . .. Royal Palm Beach, Florida 
Shanika Y. Taylor ............ Miramar, Florida 
Vercilya S. Taylor-Bishop .. . .. . . Sunrise, Florida 
Stephen Tenorio, Jr. . . . . . . . . . .. Tamuning, Guam 
Clay A. Terrell . .. ... .. .. ....... Naples, Florida 
Artiz F. Thomas . . . . . . . . . . . . .. Orlando, Florida 
Dorothy A. Thomas .. . . . . . .. Homestead, Florida 
John P. Thomas . . ..... West Palm Beach, Florida 
Kiesha L. Thomas ....... ..... . . Miami, Florida 
Sidney M. Thomas .. . ... . . . .... Phoenix, Arizona 
Vanzetta Sailes Thomas . . . . ... . Palmetto, Florida 
Stanley Thompkins . . .. . .... .. .. Miami, Florida 
Allan G. Thompson . . .. .. ... . Plantation, Florida 
Carolyn Thompson . . . . . . . . . . . . Miramar, Florida 
Joy A. Thompson . . . . . . . . . . . .. Orlando, Florida 
Terri A. Thrash ... . ..... . . . . . ... Miami, Florida 
Robert W. Thursby ... .. . Saint Petersburg, Florida 
Jennifer M. Tookes . . .. . . .. .. . Orlando, Florida 
Rhonda Y. Tookes . . . .. . .... .' Plantation, Florida 
Stephanie L. Tookes. . . . . . . . . . . Orlando, Florida 
Edward F. Toothe . . .. .... . . . Saint Cloud, Florida 
Lynn-Marie C. Topetcher .. Coral Springs, Florida 
Brenda M. Torano .. . . .. . . .. . .. . Miami, Florida 
Elina E. Torres. . . . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Linda Torres ... . .... . .. . . . ... . . Miami, Florida 
Maria D. Torres . . .. . .... ... ... Hialeah, Florida 
Michelle Y. Torres . . . . . . . . . . . . .. Cocoa, Florida 
Omayra Torres . . . . . . . . . . . . . . . Orlando, Florida 
Orosia C. Torres . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Claudia M. Torviso . .. .. ... . .. .. Miami, Florida 
Dawn M. Towle . . . . . . . .. Winter Springs, Florida 
Scott A. Trachte .. . .. . .. . . .. Vero Beach, Florida 
Tricia Y. Travis .. .. . .. . Pembroke Pines, Florida 
Susanne L. Trawick ...... . ....... Mayo, Florida 
Yudenis C. Trincado .. . .. .. . . ... Miami, Florida 
Adam B. Tritt. . . . . . . . . . Graham, Nonh Carolina 
Denise M. Troffa-Fowler .. .. .. . . . Miami, Florida 
Marcie K.W. Trombino . .. . . .. .. Apopka, Florida 
Bruce M. Truman. . . . . . . . . . . Henderson, Nevada 
Bonnie L. Tucker .. Indian Harbour Beach, Florida 
Brenda S. Tucker .. . .... Fon Lauderdale, Florida 
Michelle R. Turnage . Mount Olive, Nonh Carolina 
Lida Love Turner .. .. .. . . ...... Deltona, Florida 
Susan M. Tuten ........... Orange City, Florida 
Penny A. Urban ... . .. .. . . Delray Beach, Florida 
Jacqueline Urich . .... . .. Fon Lauderdale, Florida 
Ketherine Urrutia ' .' .. . . .. . ...... . Davie, Florida 
Benny Valdes .. . ......... . .. ... Miami, Florida 
Teresita B. Valdes . ... . . Pembroke Pines, Florida 
Lucia A. Valenzuela . .. . .... .. Las Vegas, Nevada 
Rosalba Vall de Ruten .. . . .... . .. Miami, Florida 
Nelson Varona .. ... . . ... .. ... . . Miami, Florida 
Olga Vasallo . . . ....... ... . . ... Hialeah, Florida 
Pamela C. Vaughn . .... ..... . . . . Miami, Florida 
Doris Vazquez . ......... . ... Kissimmee, Florida 
Cristina M. Vazquez-Villegas . .... Miami, Florida 
Marisel F. Vega . .. .. ..... . ... .. Miami, Florida 
Lazaro Vega-Sanabria ... . .. . Homestead, Florida 
Christina Veit ... .. .... . .. . .. .. . .. Alpine, Utah 
George F. Veit .. . ... .. ....... .... Alpine, Utah 
Gladys Velazquez .......... ..... Davie, Florida 
Jose R. Velez .. . ...... ........ . Venice, Florida 
Vincent N. Verdile . . ... Mount Laurel, New Jersey 
Patricia M. Vidal .. . . ... .. Merritt Island, Florida 
Kimberly Dawn Vilagi . . . . . . Jacksonville, Florida 
Dalia Villar. . . . . . . . . . . . . . . . . . Miramar, Florida 
Roseann Voisin .... .. ... Coconut Creek, Florida 
Pamela R. Voss .. .. . .. ... Coral Springs, Florida 
Jennifer Ann Waite .. .. ..... Henderson, Nevada 
Shondria Renee Walden-Ramdas Lauderhill, Florida 
Dana T. Wallace .... ... ......... Miami, Florida 
Philip M. Wallen . . . . . . . . ... Henderson, Nevada 
Kristen L. Walsky ... ...... . . . Seminole, Florida 
David B. Walters .. . .. .. ..... Wimauma, Florida 
Veronica E. Walton .. .. ..... .. Valdosta, Georgia 
Roberto A. Wanton .. ... . . .... . . Miami, Florida 
Lena M . Ward-Williams . . . . . . . Miramar, Florida 
Suzanne Duvall Warner . . .. . .. Las Vegas, Nevada 
Susan D. Warren ........ .. .. . Lakeland, Florida 
Betty L. Washington .. ....... .. Apopka, Florida 
Franca G. Washington ... . . ...... Tampa, Florida 
Yvonne G. Washington ... . . .. ... Miami, Florida 
Shari L. Watkins .. ... New Smyrna Beach, Florida 
Marsha L. Watt . ...... .. .... . Sarasota, Florida 
Rosalind Watts-Kinsler .. . . ... . Orlando, Florida 
Sharonda Webb .. . ... . . . . ..... Sunrise, Florida 
Nina A. Wehmeyer . . : . .... .. Kissimmee, Florida 
Lori K. Weinhaus . .. . ..... Coral Springs, Florida 
Judy A. Welch . ... ... .. .. .... . . Miami, Florida 
Gretchen M. Wenger . ..... . .. ... Seffner, Florida 
Shari L. Wengert .... . .. ... . Saint Cloud, Florida 
Jeffrey A. Wenhold .. ... Fort Lauderdale, Florida 
Andrea B. Whiddon . . . . . . . . . . . . . Ocoee, Florida 
Angela M . White .. . ...... . ... Miramar, Florida 
Antiny White . . .......... .. Vero Beach, Florida 
Noel E. White ..... . .... .... Lake Placid, Florida 
Rosemary D. Wickstrom . ..... . . . Lyons, Georgia 
Priscilla E. Willcot . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Betty J. Williams . ... .. . . . .. Greenacres, Florida 
Brenda Williams ... ....... ..... Miami, Florida 
Brian K. Williams . .... . . .. . .. . . Miami, Florida 
Cherry D. Williams ... . .. . . Jacksonville, Florida 
Christi N. Williams .... . ........ Tampa, Florida 
David H. Williams . . ... .... .. Las Vegas, Nevada 
Deron J. Williams . .. . . . . .... . Bartown, Florida 
Joe Williams. . . . . . . . . . . . . .. Fort Myers, Florida 
John W. Williams . . . . . . . . . .. Fort Myers, Florida 
Leslie B. Williams .. . .. .. . . ... .. Miami, Florida 
Miriam L. Williams ... .... . . . . . . Miami, Florida 
Pamela Williams . .. . ..... . . . . Orlando, Florida 
Pearl M. Williams . . .. .. Pompano Beach, Florida 
Richard A. Williams .. . .. . . . . Carol City, Florida 
Suzanne M. Williams . . . . . . .. Fort Myers, Florida 
Terrie L. Williams ... .... . . Jacksonville, Florida 
Walline R. Williams . .. .. .. . .. .. . Miami, Florida 
Yvonne Williams . . . .... . .... Las Vegas, Nevada 
Tangela Lavette Williams . . .... Miramar, Florida 
Faye C. Wilson . . .. ... ........ Lakeland, Florida 
Lisa A. Wilson .. ....... Fort Lauderdale, Florida 
Mamie Lee Wilson. . . . . . . .. Jacksonville, Florida 
Toni A. Wimer ..... . ... Fort Lauderdale, Florida 
Laura J. Winiewicz . . . . .. . .. Henderson, Nevada 
Kristie D. Winn . . . . ..... .... Las Vegas, Nevada 
Erika Winston .. . . . . .. ........ . Miami, Florida 
Karen Winston-Martins . . . . . . Henderson, Nevada 
Melanie H. Winter . . . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Alisa N. Witherspoon. . . . . . . . . . Orlando, Florida 
Ann W. Wolf . . .. .... Banner Elk, North Carolina 
Jilian J. Wong . . . .... . . . .. Coral Springs, Florida 
Carleetha Woodley ... .. .. . .. .. . . Miami, Florida 
Brenda A. Woodson . . . . . . . . . . . .. Miami, Florida 
Christopher Douglas Woolley ... . . Tampa, Florida 
Brenda L. Wray . .. . . ... North Las Vegas, Nevada 
Sylvester G. Wynn .... ...... .. . Sanford, Florida 
Bonnie J. Yamashita ... .. . ..... Overton, Nevada 
Russell Yates . . .. .. . . . Port Hadlock, Washington 
Talibah M. Yazid . . . . . . . . . . . .. Margate, Florida 
Alfomzia M . Young .. . ..... . ... . Miami, Florida 
Doris P. Young ... . ...... Winter Haven, Florida 
Kelly S. Young. . . . . . . . . . .. Cooper City, Florida 
Renee M. Young ..... .. .. . . Kenansville, Florida 
Dessiree Zapsas .... . ..... . . .. .. Miami, Florida 
Shawntrice D. Zeigler . .. . . .. Greenacres, Florida 
Veronica Zepeda ...... ..... Homestead, Florida 
Steven A. Zide . . . . . . . . . Pembroke Pines, Florida 
Magdalena G. Zorrilla ..... Coral Gables, Florida 
Patricia S. Zyk . .. ......... Palm Harbor, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
Fischler Graduate School of Education and Human Services 
Graduate Teacher Education Program 
Jewish Day School Educators 
Presented by H. WELLS SINGLETON, Ph.D. 
ROCHELLE GREEN, Ed.D. 
Hillary H. Banilover .. North Miami Beach, Florida 
Orlene Z. Bar-Chaim .. .. .. . . Boca Raton, Florida 
Harry Hillel Berkson . North Miami Beach, Florida 
Carolyn I. Cohen-Levy ..... .. Hollywood, Florida 
Rodney J. Feinerman . North Miami Beach, Florida 
Priva Fischweicher . . . North Miami Beach, Florida 
Meirav Kravetz . .. .. .... . ... Hollywood, Florida 
A vi E. Marcovitz . . . . . . ... . ... A ventura, Florida 
Joshua E. Meisels . . . . North Miami Beach, Florida 
Rachel Moskowitz . . . . . . . . . Cooper City, Florida 
Susan R. Schein .. ... . ....... Hollywood, Florida 
Sheryl M. Scher . . .. .. . . . . .. Boca Raton, Florida 
Barbara G. Shapiro-Kushner ... . .. . Davie, Florida 
Eran Waxman . .. .. . . . . ... .. Hallandale, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
Fischler Graduate School of Education and Human Services 
Speech-Language Pathology 
Presented by H. WELLS SINGLETON, Ph.D. 
BARRY FREEMAN, Ph.D. 
Blake A. Adelman .. ... .. . Delray Beach, Florida 
Adrian Alexander . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Laurieann Angelo-Davis .. . .. Lake Worth, Florida 
Regine Archer ... . . .... . ....... Miami, Florida 
Beth M. Avni . ..... . .. . . Coconut Creek, Florida 
Janna R. Baril .. . ... . ..... . Wallingford, Vermont 
Kimberly J. Beaugez .. . .... . Fort Myers, Florida 
Myriam M. Bellande . ...... .. Hollywood, Florida 
Cheryl A. Berntsen .. Palm Beach Gardens, Florida 
Meghan A. Best . . . . . ... .. .. Boca Raton, Florida 
Mia A. Bettes . . . . . . . . . . . . . . . . Orlando, Florida 
Lisa R. Bigman . .. .. . .... . . . . Suffern, New York 
Amy Blankenheimer ... . . Staten Island, New York 
Kimberly N. Bloom . ... . . . . .. Plantation, Florida 
Melissa R. Bloom. . . . . . . . . . . . .. Sunrise, Florida 
Heidi D. Bogle . . . . . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Ellene A. Booth . ... ... . Fort Lauderdale, Florida 
Emily R. Botkin ... . . .. . . ... ... . Miami, Florida 
Theresa M. Bowen . . . . . . . . . . Cape Coral, Florida 
Erin Brooker. . . . . . . . . . . .. Coral Springs, Florida 
Judy R. Brown .. .. . . .. . .. . . . Plantation, Florida 
Gladys Camejo. . . . . . . . . . . Coral Gables, Florida 
Deborah M. Clark . .. ... . Danvers, Massachusetts 
Deborah J. Collins ....... ... ... Sunrise, Florida 
Sandra W. Collins .. . North Miami Beach, Florida 
Shauna Anne Conway .. ... .. Englewood, Florida 
Joann P. Cuevas . . .. . . ... . . Orange Park, Florida 
Cheryl A. De Marco . . .. .. . . . . . Parkland, Florida 
Lucinda Diggs ...... . . .. . . . Cape Coral, Florida 
Of ran a Distefano ... . .. West Palm Beach, Florida 
Deborah Susan Ekland . .. ...... .. . Davie, Florida 
Lisa B. Fabbri ... . ... ... Brookline, Massachusetts 
Deenah Farkas .. .. .. . . . .... Hallandale, Florida 
Laura A. Fernbach . . . ... .. . . .... Westlake, Ohio 
Julie A. Finnie . .. .. . .. . . .. . . Hollywood, Florida 
Amanda R. Foutch . . .... . . .. . . Fenton, Michigan 
Deborah Garrett-Hagen . ... .. Fort Myers, Florida 
Maria T. Giammattei . . . ... .. . . ... Davie, Florida 
Jamie B. Gittleman . . .... .. ... Hollywood, Florida 
Leah M. Glenn ... . . ... . . . ...... Miami, Florida 
Susan M. Gonzalez ..... Pembroke Pines, Florida 
Norma K. Gorecki .... ........ .. Tampa, Florida 
Ricki Grossblat .. .......... .. Lauderhill, Florida 
Theresa H. Gurecki ... ..... Stormville, New York 
Gerson G. Guzman .... .... .... . .. Davie, Florida 
Nicole L. Haberman. . . .. Morganville, New Jersey 
Sally J. Hardin . .. . .. ..... .. Fort Myers, Florida 
Kelly Harris . .. . ... . . .. ..... Plantation, Florida 
Allison J. Heaney . . .. . .. . . Westerly, Rhode Island 
Brenda E. Hector ... .. .. ...... . Sunrise, Florida 
Jennifer L. Heim ...... ... . . . Hollywood, Florida 
Chad L. Higgs . .. . . . Greensboro, North Carolina 
Heather R. Hirsch. . .. North Miami Beach, Florida 
Kelly J. Hoekstra-Wise . ... . . Tallahassee, Florida 
Tiffany S. Indiero . ........ . ...... Davie, Florida 
Holly L. Jensen . ...... . .. ..... Manteno, Illinois 
Peggy G. Kitsoulis . ... .... ... . Lakeland, Florida 
Keith J. Kolesar . . .. .. .... Coral Springs, Florida 
Jennifer L. Kovacs . .. .. ... . . . .. Boardman, Ohio 
Lori N. Landers-Niddam .. . .. Boca Raton, Florida 
Lisa E. Larkin .. . . . ... ..... ... .. Tampa, Florida 
Jocelyn L. Levner . ..... South Fallsburg, New York 
DeVonne I. Loiseau ..... .. .. . Lauderhill, Florida 
Jennifer Marglin . . . . . . . . . . . . . .. Weston, Florida 
Jennifer M. Marion . . . .. .... . Hollywood, Florida 
Ria B. Marucci .... . ... . .. ...... Miami, Florida 
Kerry J. McBreen . . . . . . . . . . . . . . Sunrise, Florida 
Melissa A. McCollum ... . . .. Tallahassee, Florida 
Ruth A. McGarty . . . . . . . . . . . . . Tamarac, Florida 
Inga J. McIntosh. . .. Palm Beach Gardens, Florida 
Keren J. Merav .... .. . .. ... . New York, New York 
Ariana R. Meyer ... .. . . .. .. . . Plantation, Florida 
Cheryl Miller . .... ... . . .... . . . Sebring, Florida 
Gloria E. Morales. . . . . . . . . . . . . Miramar, Florida 
Katharine Darby Moss ... . . .. Baltimore, Maryland 
Tina L. Murphy .. . .. . .. . . . .. Lake Park, Florida 
Jessica L. Nelson ..... .. ... . . . . . . Davie, Florida 
Andrea J. Nemenz .. .. .. Saint Petersberg, Florida 
Keri-Ann O'Brien ... . East Brighton, Massachusetts 
Jennifer R. Paskewich ... .. . .. Plantation, Florida 
Andrea E. Porter . . .... .. . .. Miami Beach, Florida 
Kimberly L. Redman-Bowen ..... . Naples, Florida 
Debra J. Reinfeld ... . ... ... . . Plantation, Florida 
Carol M. Ruback .. .. .. . .. . . . Plantation, Florida 
Shana H. Sachs . . .. .... . . . .. . Plantation, Florida 
Lisa M. Salemme .. . North Andover, Massachusetts 
Cathy A. Samouce . .. .. .. . ... ... Naples, Florida 
Elizabeth N. Samuel. . . . . . .. Bourbonnais, Illinois 
Erika Sauer .. . ....... .... Falls Church, Virginia 
April C. Schnepp . .. . .... . . .. Plantation, Florida 
Julie M. Schwartz-Payne .. . .. .. . . Tampa, Florida 
Kirsten L. Schwarz. . . . . . . . . . . . . . Miami, Florida 
Heather Scott . ........ .. . ... Palm City, Florida 
Lori M. Shafman .. . ... ... ... .. .. Davie, Florida 
Brenda M. Klinger Shechter . . Sunny Isles, Florida 
Heidi E. Sither . . ... .. .. . . . Winter Park, Florida 
Jill Slade ..... . . . . .. ... .... . Plantation, Florida 
Yvette C. Soler . ..... . .. .. . .. . ... Davie, Florida 
Sally R. Solis-Cohen .. .. Jenkintown, Pennsylvania 
Erica Somerdin .. . ... .. West Palm Beach, Florida 
Denise C. Steinberg . . . . . . . . . . . . Chicago, Illinois 
Heidi B. Tanania .. .. . .. . .. . . Plantation, Florida 
Marilee C. Tihen-Sarchet . . . .. Fort Myers, Florida 
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ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original centers of learning 
of the Western world in the church of the Middle Ages. Caps, hoods, and gowns of the early students and 
monks have been held through the centuries to be traditionally symbolic of the scholarly devotion so basic 
to education and to the deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise of the great universities across Europe, and the ever-
increasing awareness of the decisive role of education in the entire development of civilization influenced 
leaders among academicians in their desire for a singular identity. In the attempt to create this 
differentiation, educators fell upon the medieval system of classic heraldry, whereby the coat of arms, 
assorted ornamental trappings, and patterns of colorful design had been adopted to denote the distinctive 
character of designated chivalric orders. The function of "pedagogical heraldry" became, then, simply 
identification. As such, measures were taken to signify through distinctive markings on the academician's 
attire the institution that had granted the degree, the field of learning in which the degree had been earned, 
and the level of the degree -bachelor, master's, or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire-the cap, the gown, and the hood-it is the hood that offers the most 
abundant and most readily discernable information about its owner. The inner lining of the hood identifies 
the institution at which the individual earned the degree. Some schools have adopted two-color patterns 
and introduced chevrons and bars in various designs to set themselves apart from other institutions. The 
velvet trim bordering of the hood indicates the major field of learning, or faculty, in which the degree has 
been earned. The list at the conclusion of this section will explain this relationship. A final feature of the 
hood concerns its length and width and distinguishes further between holders of bachelor's, master's, and 
doctoral degrees. The length of the hood for the bachelor's degree is three feet, closed at the bottom, and 
the velvet border is two inches. At Nova Southeastern University, individuals receiving a bachelor'S 
degree do not wear a hood. A master's degree holder has a hood three and one-half feet in length with a 
three-inch wide border, and is slit at the bottom. Those individuals with a doctoral degree wear a hood 
four feet in length, open at the bottom, with a five-inch border. The gown is usually black in color, but 
some American universities have adopted distinctive colors for their robes. 
The cut of the gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor's gown is 
relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized most readily by 
the long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears no adornment. The sleeves 
are oblong in shape and open at the wrist, with the rear part of the oblong square cut while the front edge 
has a cutaway arc. The doctor's gown is more elaborate, with velvet panels down the front and around 
the neck of the garment. The sleeves are bell-shaped at the end and have three bars of the same material 
as the front panels at the upper portion of the arm. It is cut rather fully and may be ornamental in color. 
The mortarboard or Oxford-type cap has been adopted throughout most universities in the United States, 
although tams have become increasingly fashionable to denote holders of the doctoral degree. Colored 
tassels are usually worn by holders of the bachelor'S and master's degrees. These denote the field of 
learning. 
The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of occasion at 
academic ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper significance. It is an outward 
sign of the universality of universities, of their responsibility for certain timeless values essential to the 
freedom of inquiry: tolerance of alternative views and courage in maintaining one's own tirelessness in 
the pursuit of truth and the free exchange of knowledge. It marks also the responsibility of the new 
graduate to maintain and uphold these ideals. These fundamentals of academic freedom have not been 
threatened in this country for more than 200 years, but the importance attached to the wearing of traditional 
academic dress was underlined in recent years by scholars from Central and Eastern Europe; during the 
Cold War, their wearing of academic robes became a symbol of their refusal to be dominated completely 
by political forces and the state, and of their persistent links to the worldwide community of scholars. 
Thus, the wearing of academic dress should be seen not simply as a sign of achievement, but as a symbol 
of the responsibility that falls on all members of universities. 
PROCESSIONAL BANNERS (GONFALONS) 
The gonfalon, a banner that hangs from a crosspiece or frame, originated in the medieval republics of Italy 
as an ensign of state or office. Gonfalons have been adopted in many universities around the world as 
college or institutional insignias, and many use them to identify and lead colleges and schools within the 
university in academic procession. The gonfalons represent the university and the various academic 
divisions of Nova Southeastern University. 
The lower half of the gonfalon consists of the university insignia in various permutations. On the upper 
half is the name of a particular academic division of the university, along with a diagonal stripe in the color 
of that division's principal discipline. 
AGRICULTURE . . . . . . . . . . . . . . Maize 
ARCHITECTURE . . . . . . . . . . Blue Violet 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES. . .. White 
ACCOUNTANCY, BUSINESS .... . .. Drab 
DENTISTRY ................. Lilac 
ECONOMICS . ... . .. ...... . Copper 
EDUCATION . .. .. ...... . Light Blue 
ENGINEERING .. . . . ........ Orange 
FINE ARTS . .. ........... .. Brown 
FORESTRY .. . . . .. . . . .... .. Russet 
JOURNALISM . . .... .. .. . ... Crimson 
LAW ... .. . . ..... .. ...... Purple 
LIBRARY SCIENCE . . . . . . . .... Lemon 
MEDICINE .. ........ ... ... Green 
MUSIC . ....... . . . .. .. ... . . Pink 
NURSING .. . . . . . . . . . . . . . . Apricot 
OPTOMETRY . .. .... . Sea Foam Green 
ORATORY (SPEECH) . ... .. . Silver Gray 
PHARMACY . . . . . . . . . . .. Olive Green 
PHILOSOPHY . . . . . . . . . . .. Dark Blue 
PHYSICAL EDUCATION .... Sage Green 
PODIATRy-CHIROPODY .. . .. Nile Green 
PUBLIC ADMINISTRATION, INCLUDING 
FOREIGN SERVICE ..... Peacock Blue 
PUBLIC HEALTH ......... Salmon Pink 
SCIENCE . .. . . .. .. . ... Golden Yellow 
SOCIAL SCIENCE . . . ......... Cream 
SOCIAL WORK . . . . . . . . . . . . . . Citron 
THEOLOGY . . . . . . . . . . . . . . . Scarlet 
VETERINARY SCIENCE . . . . . . . . . . Gray 
MACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle. As newer and more powerful 
military arms were created, however, the mace was transformed into a symbol of authority. Today, the 
ceremonial mace is frequently used to lead religious and academic ceremonies . 
The academic scepter, or mace, was one of the earliest distinctive signs of medieval university officials. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers. The early wooden staff of the 
university beadle, a subaltern official, evolved in the 14th century into an elaborate silver mace. It was 
carried by the beadle during processions and graduation ceremonies, and was displayed as a symbol to 
command order during classes. In the 15 th century it became symbolic of academic dignity. An essential 
part of the mace was the staff or cylindrical rod (tibia), originally a tube of silver filled with wood or some 
other base materials . The staff, divided into several sections, was held together by a ring-shaped 
excrescence (nodus). The staff was crowned with a bell-shaped head (caput); at the base was a finial 
(membrum terminale). 
THE UNIVERSITY MACE 
The Nova Southeastern University mace bears a star, symbolizing the university's mission. A 'nova star' 
burns bright, providing light for the world, just as education enlightens the world. In Latin, nova means 
new or innovative. Nova Southeastern University was created to be an innovative educational 
institution-to take the best of traditional education from the past and mold it to fit the needs of today and 
tomorrow. 
NOTE: The appearance of a name in this program should not be interpreted as evidence of 
graduation. The student's permanent record, on file in the Office of the University Registrar, 
remains the official testimony of the possession of a Nova Southeastern University degree. 
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